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Telegramas por el caUe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI> DIARIO DE £JV MARINA. 
HABANA. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L M É X I C O 
Nueva Yleor, Noviembre 15.--Pro-
cedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor Méx ico. 
D I N P J R O 
E l jueves se embarcarán para la 
Habana, dos millones de pesos en oro 
y el sábado un miUón de pesos. 
E n la semana entrante se remitirá 
un millón quinientos mil pesos. 
M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A E Í O 
Kio Janeiro Noviembre 15.— VA mo-
vimiento revolucionario iniciado en 
esta ciudad, ba sido totalmente ven-
cido. 
E l orden se lia restablecido por 
completo. 
Dos cabecillas huyeron de la ciudad, 
pero varios otros fueron arrestados. 
Han resultado muertas y heridas 
un gran número de personas. 
I M P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Nueva Torky Noviembre 15.—Se ha 
notado últ imamente un fuerte au-
mento en la importación de tabaco 
torcido, por este puerto. 
H U E L G A 
Buenos Aires, Noviembre 1S-~A con-
secuencia de la huelg-a de los óbreros 
de varios gremios Que reclaman ma-
yores jornales y una reducción cu las 
horas de trabajo, se han cerrado hoy 
todos los establecimientos de comer-
cio de esta ciudad, mientras los huel-
guistas llevaban á efecto una mani-
festación que no tuvo resultado algu-
no de grave consecuencia. 
S E R I O S D E S O R D E N E S 
-Kto Janeiro, Novien&r* .1ñ.-
obstante continuar prevaleciendo la 
quietud en el barrio céntrico de esta 
ciudad, los disturbios han adquirido 
en los suburbios de la misma, un ca-
rácter de tal gravedad, que el Pre-
sidente Alves ha abandonado su re-
sidencia oficial y se dice que se ba 
constituido un gobierno revoluciona-
rio por los alumnos de la Escuela Mi-
litar, capitaneados por algunos gene-
rales del ejército. 
P R E T E X T O D E LOS D E S O R D E N E S 
Créese que la oposición á la vacuna 
no es sino el pretexto de los distur-
bios, cuyos verdaderos instigadores 
son algunos políticos descontentos. 
C O N F I A N Z A D E L G( BIBRNO 
E l Gobierno declara, no obstante, 
qne cuenta con recursos suficientes 
para sofocar los desórdenes y resta-
blecer la tranquilidad. 
ACTO R E P R O B A B L E 
liorna. Noviembre 15.--Un indivi-
duo apellid ¡do Marabini, escupió en 
la cara al Cardenal Creglia; arrestado 
inmediatamente, declaró que no le 
había impulsado ningún rencor per-
sonal contra el citado Prelado, á co-
meter acto tan reprobable, y el Car-
denal pidió que fuese puesto en l i -
bertad, pues le perdonaba volunta-
riamente. 
S E N T I M I E N T O D E S. S. 
E n la alocución que el Padre Santo 
d i d g i ó al Consistorio, deploró pro-
fundamente el acto realizado por el 
gobierno francés al cortar sus rela-
ciones diplomáticas con la Santa Sede 
y declaró que ésta no había infringi-
do en ninguna ocasión las condicio-
nes del Concordato. 
C A R E N C I A D E N O T I C I A S 
Che-Foo, Noviembre 1.5--Se carece 
por completo en esta plaza de nocías 
de Puerto Arturo. 
CORRBSPONS A L M A L 
I N F O R M A D O 
Toldo, Noviembre 15—El estado ma-
yor japonés declara que carece de 
fundamento y es absurda la noticia 
que ha enviado á Saa Petersburgo el 
corresponsal de un periódico ruso, 
relativa á la muerte del general K n -
rolci, 
S U B L E V A C I O N D E LOS CADBTí^S 
Itío Janeiro, Noviembre 15.--I.iOs 
alumnos d é l a Escuela Militar se su-
blevaron ayer, marcharon sobre la 
ciudad y tuvieron en el camino un 
encuentro con un destacamento de 
policía militar; después de un reñido 
combate fueron rechazados y ocupa-
ron las lomas que existen en las cer-
canías de la Escuela, en las cuales 
fueron finalmente rodeados y hechos 
prisioneros. 
E L O G I O S A L G O B I E R N O 
Se elogia mucho la energía con que 
el gobierno ha procedido para repri-
mir la rebelión. 
DIMISION D E L G E N E R A L AI?DRÉ 
París , Noviembre 15.--E1 general 
André ha presentado su dimisión, y 
el diputado Berteana ha sido nom-
brado sustituirlo en el Ministerio de 
la G uerra. 
I R R A S C I B I L I D A D 
San Petersburgo, Noviembre 15.— 
Con sólo mencionar la palabra media-
ción, se despierta la cólera de todos 
los funcionarios del gobierno ruso. 
D E S A V E N E N C I A S I M P R E V I S T A S 
Han surgido algunas desavenencias 
entre Rusia y la Gran Bretaüa rela-
tivas á la redacción del artículo del 
convenio, en el cual se trata de la 
cuestión de las responsabilidades en 
que han incurrido los comandantes 
de los buques rusos al atacar los bar-
cos pescadores ingleses en el Mar del 
Norte, 
Mascabado, en plaza, 4 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 3,3|4 cen-
tavos. 
Manteoa de' Oeste en tercerolas, $13-55. 
Harina patento Minnesot*. A $0.40. 
L o n d r e s . Noviembre 15. 
Azúcar cerürffuga, pol. 9G, á 13s. Sd. 
Masca' ado, 126*. 6d. 
Azúcar de remolacha fde la últíina /.a-
flra, áentrojar en 30día^ i4s. 0%f¿. 
Consolidados ex-interós, 88.1}4, 
Desoaeiito, Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.3|8. 
París, Noviembre 15. 
Renta francesa ex-interés, 93 francos 
46 céntimos. 
Not i c ia s Oomerc ia les . 
Nueva York, Noviembre 15. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papei oomeroiai, 60 d[v. 
3,3i4 á 4.1i2 por 100. 
Cambio» sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-00. 
Oarnbioí» soore Lmdre< 4 la vista, & 
4-86-75. 
Cambios sobre ParK «n djv, banqueros 
á 6 franeoa 18% céntimos. 
Idem sobre Hamourgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.7i8. 
Bonos registrados de ICM Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-ínterés, 106. Ir4. 
Centrifugas en plaza, 4.9(16 centa-
vos. 
Centrífugas N? 10, pol. 98, oost-. y flete, 
3.1i8 cts. 
J J I A U I O D E JLA M A R I N A , son recibidos exclusiv«}nei}f€ por 
pÁfpñas interiores, corivélliflé cofi lo Administración. 
Los anuncios sábados, en miércoles para la primera plana, los 
L O E S P E R A B A ? 
que h a c e furor entre l a s d a m a s a m e r i c a n a s 
y e n t o d a s l a s cortes de E u r o p a . 
P o r s u corte serio y e l egante lo a d a p t a n 
¡A L A C A L L E , S A L O N Y B A I L E . 
Lo ofrecemos en charol nearo y amarillo, 
y en glacé blanco, azul y rosa. 
C V E N D E S O L A M E N T E E N L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , Frente al Teatro AlMsu. 
GD W W í DE I I M DE G i l 
Negociado áe Ayuntamiento 
I P l u a a o L ^ s * d o i & i & x x é i . 
TERCER TRIMESTRE DE 1904 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, ver.cido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
de Septiembre último, para el pago sin recar-
go de los recibos del tercer trimestre, se les 
remiten las papeletas de aviso prevenidas por 
conducto de los inquilinos, á fin de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á Jas Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83, de diez de la mañana á tres de la tarde, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mee; advirtiéBdoles 
que desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, 6 virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1835. 
Habana 10 de Noviembre de 1S04.—El Dh'ec-
tor, I. Polledo.—Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Dr. Ramón G'Farrill. c 2177 5-12 
'Ce 
A s p e c t ) de l a P l a z a 
Noviembre 15 de 190 .̂ 
Azüeare».—Las noticias recibidas del 
extranjero anuncian firmeza en Londres 
y alza en Ntieva York. 
E l mercado local sigue firme. 
Sabemo haberse hecho las siguientes 
ventas: 
10.000 s. cetf. pol. 96, á entregar en 
Enero, á 6 rs. arroba. 
15,000 id. id., pol. 96, & entregaren 
Enero, á 6 rs. arroba, en Ma-
tanzas 
Üambioi.—Sigue la plaza con modera-
da solicitud y sin VÍ rta-iónen las coti-
zaciones. 
Uo tiza m os; 
Oomerolo Bauqaaros 
Londres 8 drv , IS.Sjl 
"eodrv . I8.ii4 
París. 8dfV . 4.718 
Hamburaro, 8 dfv . 3.3i8 
Estados Unidos 3 dfv 8.118 
España. »/ plaza y 
cantidad 8 div. 23,1|4 
Dto. papei oomeroiai 10 Á, 12 anual, 
Monedax extranjeras.SQ cotizan 
come sisrue: 
Greenbaclrs . 8.1 [2 á 
Plata americana , 
Plata española . 77.518 á 77.7(8 
Valores y Acciones.—Se han anuncia-
do hoyen la Bolsa las siguientes venta: 
10 Bonos Gas 2? Hip., á 65.3|8. 
60 acciones Bco. Nacional, á 121. 
COTIZACION OFICIAL 
DE IJA 









Comoafila de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J acaro 1125̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 112>á 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te _ 
Compañía Cabana Central Iiau> 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Perrocarri- de Gibara & Holguln» 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas „ 









BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5>¿ 4 6)̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77^ á 77^ 




Empréstito de la República de 
Cuba 111 
Obligaciones hipotecaria Ayuo-
miento l! hipoteca 114 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2*. 111 
Obi gaciones Hipotocarlas F. C. 
Cienftiegos á Villaclara 112 
Id. 2» id. id 105 
Id.lí Ferrocarril Caibarien.. 105 
Id. V. id. Gibara á Holguin 90 
Id. lí San Cayetano á Viñales 1% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 
Id. 2í Gas Consolidado 55% 
Bonos Hipotecarios Couvert'do» 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana ,. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES • 
Banco Español de la Isla de Cuo» 
Banco Agrícola,. 
Banco ;-acioiiai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 



















Compañía del Dique Flotante. 
Ked Teietónica de la üaOana. 





10í Compahia Lonja de Víveres del» 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Baueamiento de 
Cuba 
Habana 15 de noviembre de 1901 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 15: 
De Halífax y escalas en 11 días vap, nog. Unl-
que, cap. Harddsen, tons. 1037, con carga á 
L. V. Placé. 
De Veracrúz en 2 dias vap, francés La Cham-
pagne, cap. Verlynde, tons. 8(575, con car-
ga y pasajeros, á Bridat Moot' Ros y Cp. 
SALIDOS 
Dia r.: 
Nueva Orleans, vp. vm. Louísiana. 
Aperturas de registro 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Coruñay Santander, vp. esp. Alfonso Xlllpor 
M, Calvo. 
Buques con registro abierto 
iNueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louísiana, por Gal-
ban y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por Manuel 
Calvo. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Cham-
pagne, por Bridat, Montros y Cp. 
B R I L L A N T E S 
1? de 1* azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas c la-
ses y gustos. 
' . I BORBOLLt 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C2131 9Nv 
la A G E N C I A E S C A M E Z , Tejadillo 68. También los recibe p a r a otros dias y 
" X a X o t e r í a " 
C I G A R R O S S U P E R I O R E S 
Guarde V, sus postales, toreros, para el certamen de 
EL GUAJIRO CUBANO 
Cipriano González, (8. en C ) 
Q u e m a d o r e s 
" B L O C K " 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento do alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz " B L O O K " produce 
3 0 0 b u j í a s de f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
B L O C K ' , 
en la Administración do la Empresa del Ga» 
y Obrapía 24. Teléfono 65. 
Unico Receptor; AUTÜO G . B E R N S T O R E N ; 
E L 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
S O C I E U A D M U T U A D E PROTECCÍOX Y A H O R R O 
D o m i c i l i o S o c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 3 . — H A B A N A 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para protejer á su íamilia; es me-
jor que una Ootal, y vale más que millones de Certifíeados. 
Protejo al anciano y al inválido para el trabajo, mientras viven. 
Auxilia al niño cu los primeros años de la vida, aumentando el Capital 
Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que.entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 60 por 100 de los beBeficios en íorma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
E l mejor calzado americano que desde imee 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cuba, es e l de 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Cow-o se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si* 
guieutes marcas: 
para b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
I 
* | 
Wicher t¿ Gardiner 
Pons& Ca. 
Parsons 
L A M A Q U I N A 
S m i t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos loa países del mundo la prefiere, 
por ser 
po; su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—Eu esta casa ae 
encuentra también un gran surtido de muebles 
para oficina y objetos de escritorio 
CHARLES BLASCO faico agente.—OMspo 29, Habana. 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
para 





P a c k a r d v r ^ . . ^ . . . 
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jórenes 
y hombre 
He venta en, tedas las peleterías de la Is la . 
1 S 
SUAREZ & Ca-O'Reilly 56 y 58 
T E L E F O N O NÜM. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOffiBSAS DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos oídene. 
E l más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos quese pueden encontrar. 
A N A L I S I S « O R I B E S 
Laboratorio Urológico del Dr, VILDOSOLA, 
fondado en 1899.—Un análisis cenpuesto, 
microscópico y químio | DOS—COMPOSTELA 
7», entre MURALLA y TENIENTE REY 
OCUÍS j C a c á l i e 
Dibujante Litógrafo. 
£s tudio: O A L I A N O N U M E R O 88\ 
C U M E N T O D E L J A B O N 
El j»b6B "FAIRY" es fa»ioso por su pureza, su blancura do •leve, 
su forma evalada manuable, sus calidades flotaatei y el kecko de tener 
todas Isi Tirtudes de otros jabonea buenos y muchas otras propias suya», 
Es el mejor jabón para el tocador y el baño. 
Pedidlo en las tiendas y droguerías. 
Precio 10 centavas. 
No olviden el nombre Jabón "FAIRY," 
Hecho solamente por The N. K . Fairbank Company 
New York. 
Bepreseutante, Charles Blasco, Calle Obispo 29, Habana 
F A I R Y 
S Q A P 
D l l » í < r i > É l L A ' M A R I N A — f i ^ ^ ' l » " m a f l m . - - y o v i e m b r e 1 6 d e _1_90* . 
• n 
• L a perspectiva para l a p r ó x i -
m a zafra no puede ser m á s h a l a -
g ü e ñ a . C a ñ a abundante y en con-
diciones que permiten esperar u n 
buen rendimiento; varios gran-
des centrales nuevos; otros ant i -
guos é inact ivos durante algunos 
a ñ o s , que h a n sido puestos en es-
tado de reanudar la e l a b o r a c i ó n 
y, finalmente, importantes refor-
mas en la m a q u i n a r i a y en el 
batey de l a mayor parte ele los 
d e m á s , á fin de aumentar su po-
tencia productora. Tales son las 
circunstancias bajo las cuales los 
hacendados, alentados por los a l -
tos precios que rigen, se prepa-
ran á inaugurar la n a e v a campa-
ñ a azucarera, 
E l tratado de reciprocidad con 
los Estados Unidos , a l asegurar á 
C u b a durante u n periodo de c i n -
co a ñ o s el gran mercado norte-
americano para l a venta de sus 
productos, ha sido para el acre-
centamiento de la r iqueza un po-
deroso e s t í m u l o , al que hay que 
agregar el efecto no menos fa-
vorable de la s u p r e s i ó n de las p r i -
mas en E u r o p a , que a l aumentar 
el consumo del a z ú c a r de remo-
locha en los p a í s e s productores, 
h a hecho que cesara aquel pro-
ducto de ven ir á competir de 
manera ruinosa con el de la ca-
ñ a en el mercado de los Estados 
Unidos . L o s precios -del a z ú -
car, debido á esa c ircunstancia , 
h a n subido constantemeilte este 
a ñ o , y esa a lza h a compensado 
parcialmente las p é r d i d a s expe-
rimentadas en a ñ o s anteriores. 
- No hay duda de que C u b a es 
u n p a í s dotado de u n a fuerza v i -
ta l extraordinaria. Antes de que 
se pusiera e l tratado en vigor y 
de que se suprimieran las primas, 
su p r o d u c c i ó n azucarera, que en 
1897-98 h a b í a descendido, á con-
secuencia de l a guerra, á 232,035 
toneladas, h a ido subiendo a ñ o 
por a ñ o hasta alcanzar en é s t e la 
c i fra de 1.035,000 toneladas, s ien-
do superada tan s ó l o , y a u n as í 
m u y ligeramente, por l a produc-
c i ó n de 1894-95, que se e l e v ó á 
1.054,000 toneladas. 
Es tos resultados son tanto m á s 
sorprendentes cuanto que h a n 
sido alcanzados á fuerza de cons-
tancia y e n e r g í a y no contando 
los productores m á s que con sus 
r e c u r s o s — e s c a s í s i m o s — y con el 
del comercio, h a b i é n d o l e s faltado 
por completo, no y a l a protec-
c i ó n , sino t a m b i é n e l e s t í m u l o 
de parte de los elementos oficia-
les, que no h a n escatimado sus 
rigores contra los productores en 
general. - ' . • ¡ • - \ -
A t r a í d o s por las s iniguales 
condiciones del p a í s tocante á 
feracidad, c l i m a y sa lubridad, 
esta ú l t i m a envidiable desde 
hace pocos a ñ o s , l legaron á este 
p a í s capitales extranjeros, y m á s 
part icularmente americanos, c a l -
c u l á n d o s e á í i n ^ j d e l a ñ o pasado 
en una s u m a que e x c e d í a de c ien 
mi l lones de pesos las cantidades 
invert idas en C u b a por c iudada-
nos de los Estados Unidos en 
ingenios de azúcar , fábr icas y 
vegas de tabaco, haciendas de 
cr ianza de ganado, empresas m i -
neras, c o n s t r u c c i ó n de ferrocarri-
les y cult ivos de frutas, hortal i -
za y otras industr ias menores. 
L a ú n i c a remora a l m a y o r 
desarrollo de los numerosos ve-
neros de riquezas naturales de l 
p a í s e s la falta de trabajadores de 
campo. A consecuencia de la 
escasez de é s t o s q u e d ó en el cam-
po este a ñ o u n a cant idad de c a ñ a 
suficiente para haber fabricado 
cerca de 200,000 toneladas m á s 
de a z ú c a r , y se teme con r a z ó n 
que por el mismo motivo no se 
pueda elaborar el total de u n m i -
l l ó n 300,000 toneladas que h a y 
posibi l idad de obtener durante 
la zafra que ahora comienza. 
E n el fondo no es que falten 
en absoluto los braceros, sino que 
una parte de é s tos se resiste á 
trabajar en e l campo s i no se les 
pagan los jornales exhorbitantes 
que pretenden, prefiriendo que-
darse en las poblaciones, aumen-
tando el n ú m e r o de vagos que 
p u l u l a n en las mismas . A d e m á s , 
muchos de ellos h a n sido solda-
dos de l a R e v o l u c i ó n , y se nece-
s i t a r á que pasen: algunos a ñ o s 
para que recuperen la af ic ión a l 
trabajo, perd ida en los ocios y 
y aventuras de l a v i d a de c a m -
pamento. L a paga del e j érc i to , 
por otra parte, h a de ejercer u n a 
inf luencia considerable en l a p r ó -
x i m a zafra; inf luencia pernic iosa 
en cuanto r e t e n d r á en las c iuda-
des á muchos trabajadores agr í -
colas. 
P a r a remediar esos males se h a 
presentado a l Congreso u n pro-
yecto de ley de i n m i g r a c i ó n por 
el cua l se pone á d i s p o s i c i ó n de l 
E j e c u t i v o l a s u m a de 600.000 pe-
sos que se a p l i c a r í a n exc lus iva -
mente á traer á C u b a trabajado-
res, en fami l i a s i fuera posible; 
pero como ese proyecto a u n no 
h a sido aprobado, n i n g ú n bene-
ficio r e p o r t a r í a a l p a í s este a ñ o , 
aun en el caso de que llegase á 
sancionarse, puesto que e s t á en 
v í s p e r a s de empezar l a mo l i enda 
y en alguno que otro ingenio y a 
h a empezado. 
Tocante á l a s i t u a c i ó n general 
de l p a í s , que h a de mejorar sen-
siblemente en cuanto empiecen 
á l legar al mercado los a z ú c a r e s 
nuevos, nos es grato manifestar 
que es satisfactoria y que l a I s l a 
h a entrado de l leno en la v i a de 
progreso e c o n ó m i c o gracias á l a 
e n e r g í a y constancia en el traba-
jo de la m a y o r parte de sus h a -
bitantes, á quienes no h a n arre-
drado n i los malos tiempos, n i l a 
falta de recursos, n i tampoco l a 
a t o n í a para el b ien en numerosos 
casos y la l igereza para el error 
en otros, del Poder Legis lat ivo , 
n i , en fin, a lgunas medidas per-
judic ia les para la p r o d u c c i ó n y el 
comercio—es decir para el p a í s — 
del Poder E j e c u t i v o . 
9 de Noviembre. 
A estas horas se está votando el Pre-
sidente de esta grande y poderosa re-
pilblica. u] Espectáculo hermoso y nun-
ca visto—dice un diario, en un acceso 
d» lirismo—el de 15 millones de hom-
bres libres que ejercen su derecho!" 
Sin duda; nunca visto por la cantidad; 
que, cuanto á las elecciones, son ya co-
sa vieja; y en Eoma las había y de 
ellas salieron algunos nombres que han 
hecho en el mundo más ruido, y deja-
do más rastro, que Rooscvelt y Parker. 
Y 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
"a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana ja ¿o *x) ja JO JÍ 
V . M . J U L / B í £ , R E P R E S E N T A N n r c G E N E l R A L 
APARTADO 547 A G U I A R I O O , H A B A N A TELÉFONO 7QS 
] Nb 
E n lo de hermoso, hay que rebaja-
algo; es hermoso que se suba á la Pre-
sidencia por les votos y no á tiros; pe 
ro en las maniobras de los partidos, en 
las triquiñuelas de los políticos, en la 
masa de mentiras puestas en circula-
ción, en el escamoteo colosal que pri-
va á los negros de voto en el Sur; no es 
hermosura lo que resplandece, siuo 
fealdad. Y es, más que feo, ignoble, el 
espectáculo que, á última hora, ha da-
do el candidato democrático, Mr. Par-
ker, hombre comedido y de corte judi-
cial, al acusar, sin pruebas, al partido 
republicano, de haber recibido dinero 
de los trusts. L a respuesta de Mr. Eoo-
sevelt ha sido esta: 4'¡Vengan las prue-
bas! Y si no vienen, eso es una menti-
ra" ; pero mejor aún ha sido la respues-
ta de un letrado de Kueva York, que 
ha comunicado al Strald la lista de los 
abogados de los trusts, que han traba-
jado por la candidatura de Mr. Parker. 
E s evidente que éste ha apelado, en 
las postrimerías de la campaña, á las 
palabrotas, como recurso desesperado. 
A juzgar por las apuestas, se le tiene 
por vencido; su adversario, Mr. Roo-
sevelt, está á 9 contra 1; los demócra-
tas no se atreven á arriesgar más que 
un peso contra nueve en favor de su 
candidato; señal ominosa. Ko se nos 
dice, en los despachos de Londres, si 
allí, también, se ha apostado; pero, si, 
que la prensa considera seguro el triun-
fo del Presidente Eoosevolt, sin que se 
le desee ni se le tema. E n Inglaterra se 
opina que, así con Eoosevolt como con 
Parker, habrá en la Casa Blanca un 
amigo del pueblo británico y que la 
política exterior de los Estados Unidos 
no cambiará; se respeta á Mr. Parker, 
pero se juzga que Mr. Eoosevolt es el 
candidato más fuerte. 
En otro tiempo, cuando aquí se esti-
laba lo de ^retorcerle la cola al leopar-
do", ó sea, mostrarse muy anti-ingle-
ses para halagar al populacho, cuanto 
se decía en Londres en pró de un can-
didato, le perjudicaba. No podía ser 
un buen americano, cuando gustaba á 
la vieja y monárquica Inglaterra. Y , 
al punto, salían á relucir aquellos sol-
dados de Uesse, que el rey Jorge al-
quilaba en Alemania, para enviarlos á 
degollar separatistas americanos. 
Eso ya se acabó. Ya, no solo no da-
ña aquí la aprobación inglesa, sino 
que es la más estimada y la única que 
se cotiza, de todas las extranjeras. Hay 
que celebrarlo, porque el odio es estú-
pido así entre pueblos como entre hom-
bres y porque la mala crianza interna-
cional no es menos estúpida; pero aún 
hay que celebrar más la habilidad 5 la 
calma desplegadas por los grandes po-
líticos ingleses en las relaciones con 
los Estados Unidos, á los cuales han sa-
bido amansar, á fuerza de paciencia y 
de buenos procederes. Sería ir dema-
siado lejos el afirmar que esta nación 
está supeditada, en su política exterior, 
á la de Inglaterra, pero es innegable 
que siente bastante la influencia de 
ella, y que, en más de una ocasión, 
Washington hace el juego de ^W"11'68-
Cuando allí se piensa que, con Uoose-
volt 6 con Parker, la política imperia-
lista seguirá aquí siendo lamisioa, se 
condena, implícitamente, la propagan-
da de los demócratas contra esa políti-
ca; puesto que, si subieran al poder, 
tendrían que aceptarla y conlinu»ria. 
X Y . & 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usteá á 
C u e r v o y Sobrinos?, Ri-
ela nuiru 37^, altos, esfuma i 
Aguiar. 
I 
C A 8 T G R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
lAeva la 
firma de 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesan. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
E N E L T E A T R O I>E L A GUJSBRA 
A L S U E D E MTJKDEK 
E n la noche del dia 11 los rusos 
desalojaron á los japoneses d» una 
trinchera enfrente del Arbol Soiitario. 
L a situación de ambos ejércitos no ha 
cambiado nada, y dedican su tiempo á 
reforzar sus líneas. 
Los cosacos hacen reconociiaientos 
sobre la línea japonesa, y comeíen ac-
tos de audacia que acredita más y más 
la fama de que gozan dichos soldados. 
Segán reconocimientos hechos por 
dichos cosacos, los japoneses se para-
petan y fortifican, construyendo zan-
jas, trincheras y fosos, alambradas, 
fogatas y otras obras de defensa. 
E l dia 10 de ^Noviembre los cosacos 
llegaron sigilosamente hasta la aldea 
de Landiapou, en donde sorprendieron 
á los japoneses y les dieron un golpe 
terrible, en el que perdieron nume-
rosos soldados, no siendo herido ni 
uno solo de los cosacos. 
L A S P É R D I D A S R U S A S 
Después de corregidas, puestas en 
limpio las listas y tachados los nom-
bres que estaban duplicados, el Minis-
terio de la Guerra ruso ha publicado 
las bajas de la batalla dada sobre el 
rio Shaké, y resultan 33,250 hombres 
entre muertos y heridos, incluyendo 
900 oficiales. 
En estas listas están comprendidos 
también muchos heridos, que lo fueron 
tan ligeramente, que á los tres 4 cuatro 
dias ya estaban otra vez en 01&s pres-
tando servicio. 
L A E S C U A D R A D E L RÍXTÍCO 
Teiegrafian de París que el ministro 
japonés M. Montano ha tenido una en-
trevista cou Sr. Delcassé, en la cual 
trataron del permiso obtenido por log 
buques rusos para aprovisionarse en 
los puertos franceses durante su viuie 
al Extremo Oriente. Ignórase lo qUe 
acordaron, pero sábese que lograron 
entenderse con facilidad. 
PROYECTO DE MEDIACIÓN 
Dicen de París que en los círculos 
oficiales ae niega que haya nada refe* 
rente á la intervención de las polen-
cias; pero sábese por conducto extra-
oficial que el Japón se cansó do la gue-
rra (porque ahora lleva la de perder) 
y procura por todos los medios que sa 
establezca la paz. 
Naturalmente, que se ocupan de I n , 
glaterra y los Estados Unidos para quo 
ayuden al Japón á terminar las hosti-
lidades. 
Francia no tiene influencia en el 
Japón por ser aliada de Kusia, pero en 
cambio la tiene y muy poderosa en San 
•Potersburgo. Claro está que esta in-
fluencia no quiere Francia ejercerla, no 
aolo por serle muy desagradable, sino 
porque debilitaría mucho la aliauza 
franco-ruso. 
E n cambio, circula en Europa la no-
ticia de que las potencias todas preten-
den ejercer presión sobre Francia para 
debilitar su influencia en Rusia y qui. 
tarle las ventajas que hoy le propor-
ciona tan poderosa alianza, llegando á 
ser posible hasta lomperla. 
Por otra causa, Francia usa de una 
circunspección que le evite incidentes 




Hablando de la proposición do arbi-
traje hecha por lord Lausdowne, lia di-
cho un alto funcionario del Ministerio 
de Negocios Extranjeros ruso, que toda 
proposición que no proceda directa-
mente de los japoneses será rechazada 
en Rusia. 
"Conflictos de esta especie—ha di-
cho—no pueden arreglarse por medio 
de arbitraje. L a guerra ha llega,do al 
punto en que cambia la fortuna y ea 
preciso continuar. 
L a única manera de hacerse la paz, 
sería que el Japón se contentase coa 
menos aún de lo que pedía antes de la 
ruptura de las hostilidades; pero como 
es inconcebible que pase por tan hu-
millantes condiciones, no veo alguno 
de evitar la continuación de la guerra". 
Despachos de París dicen que cuan-
do Francia interpuso sus buenns ofi-
C 2131 9 Nv 
no siempre quiere dec ir que u n a e&^ieUz,.pucíS conocemos á P a n -
chito que e s t á enamorado de J u l i a y comprometido á casarse con 
L u i s a . E n m u c h a s oficinas, por c u e s t i ó n de ahorro, t ienen m á -
quinas de escribir baratas ó de segundo orden, en lugar de u n a 
Underwood , que cuesta algo m á s que las otras, pero que es tan s u -
perior á todas las d e m á s que no h a y punto de c o m p a r a c i ó n . Pero 
existe el otro extremo que es t o d a v í a peor, el de comprar m á -
quinas baratas á precios altos, en la creencia de que puede ser m á s 
buena. A l g u n a s casas pagan $120 por m á q u i n a s que en el Norte 
se venden á $70.00. L a Underwood se vende en fábr ica á $105.00 
y en C u b a en $110.00 O r o A m e r i c a n o , n i m á s ni menos. 
I M P O R T A D O R E S 
O B I S P O l O I -
1 -N C-2209 
T a p o r e s d e t r a y e s í a » 
V A P O R E S C O B R E O S 
A N T E S D E 
A H T O n O J L O P E Z Y e 
A N T O N I O L l 
Capitán Munarriz, 
(«aldrá para VEBACRUZ sobre el 16 de noviem-
bre a las cuatro de la tarde llevando la corres-
^ponaencia pública. 
i "f dnli^ car8:a y Pasajeros para dicho puerto 
«. í s ,bllletes de pasaje solo serán expedidos 
lasta las diez del dia de salida. 
\!. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fc^seTán10 ailtes de col'1'erla3. sin cuyo requisi-
t Recibe carga & bordo hasta el día 16. 
^a^ara más informes dirigirse á su cousigna-
M". C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I I 
Ealdrá para Capitán Ainézag^a. 
CORDSA T SANTANDER 
el 20de noviembre á lasicuatro de la tarde lie-
rando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-Baco para dichos nuertos. 
Becibe azúcar, café y cacao en partidas & fíe-
le corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gjjón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos kaeta las diez del día de salida. v^uoa 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Mgnatano antes de correrlas sin cuyo reauis'fco 
•erán nnias. ^ 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1« y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
iJe más pormenores impondrá su oonsizna-tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 2S. 
líOTA.—Esta Compafíía tiene abierta ana 
f ióhza, flotante, así para esta línea como para odas las demás, ba o la cual pueden aBegu-arse 
cieV08 elect0B ^ 86 embarquen en sus va-
LlamamoB la atenci6n de los señores pasa-e 
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de ¿a 
iSjtroEy oel oratny rfgimen interior dek» 
vapores oe esta Compañía, el cual dice así-
"LOH patajeroB deberán escribir sobretodos 
ICF bultos ee su eqiijpa.ie,6U nombre yei puerto 
Cic oestino, con todas sus letras y con ia mayor 
eiiridad." 
íundándose en esta dipossición ]a Compeñía 
Í
ío admitirá bulto alguno de eauiisaie que no 
leve claramente estampado el nomore y apa 
lido oe su ciueíjo, así como el del puerto de 
iestino. 
NTOT A Ee a*viei'te 6 los sefiores pasajeros 
x ^ •£X que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
borde, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la taxde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual coustará el n ' mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Y a p o r e s x o s t e r o s í 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj cqueel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar subillete 
fie la Casa consignataria. 
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GRAN R E B A J A DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis'por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan, La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
— de Nueva i'orle, in-
cluyendo Ion magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfe y vuelta á ia 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Word f 96 50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
S U N S E T 
R0UTE 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán l ímil io Ortut»e. 
Saldrá de este puerto Los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN OiiO AMhlRlCANO 
PARA tíAliüA ^ CAIBARIülX 
De Habana á Sagua ( P saje en lí | 7.'J) 
y viceversa \ Idem en 3? $ ;ü5J 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 coi. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaifoarión J Pasaje en 1? ^W.̂ l 
y viceversa '( Idem en3? p 5.13 
Víveres, lorretoria, loza y petróleo 30 cbi. 
Mercaderías 30 otii 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 oca. 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercancía.) 
CARGA G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cíenfuegos y Paimira. á $ 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.81 
Santa Ciara.. „ 0.75 
lísperanxa y Rodas „ 0.75 
Para más informes diri^irso á sua 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Znlaeta v Gámi z 
e2113 IN 
San Louis. 5.00 Dormitorio Pullman de'San'*Louis"á 
C hicago „ e 2 C0 
Dormitorio Pullnxan de Chicho á N. York. 5.00 
I 108.00 
El viaje á San Lonis. ida y vuelta, con derecho 
ft 15 pías de pardaa er i» Kxposión.. $ 89 10 
El mismo con derecho á6b dias.. s 4940 
El mismo por todo el, periodo de ia'Éx-
posición.,: s 50 7Q 
Dormitorio Pullman de New Oríéans'á ' San Louis « g QQ 
Tres comidas en el tren'Tcada'comida un Peso) $ Si0{) 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estaa sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo do 
libretos y guia? de todos los puntos principa-jes, que repartimos erratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, 
Agente general. 
C2007 
Galban y Cía. 
B. Ignacio 36. Habana 
19 O 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C . 
A V I L E S 
CAPITAN 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE L A TARDE 
PARA SAIWA í CAIBARUW 
T A E I F A S KN O E O A M E E I C A N O 
De Habana á Sagna y viceversa 
Plajeen lí * 7-03 
Id. en3í I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías „ 0-53 
I>e Habana á CaibariiSu y vicevers» 
Pasaje en lí fio-80 
Id- en 3i | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-ua ¿ Habana, 35 
centavos tercio. 
J¿1 Carburo pagacomo meroanota. 
A V I S O . 
Cana (iGiieral á FIsts Garrilo 
ORO AMtílllCANO. De la Habana íi 
Cíenfuegos y Paimira y vice-versa $ ÜL52 
Caguaguas ; o.57 
Cruces y Laj as ,, 0.61 
Santaclara, Bsxjeranzay Rodas ,,0.75 
SALIDAS D E L A HADABA 
d u r a n t e e l m e s de n o v i e m b r e . 
V a p o r HUEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á, las 5 de l a tarde. 
Para l íuev i tas . Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA, 
D í a 8, á las 5 d é l a tarde. 
Para Nuevítas , Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantánamo, Santia-
go de íJiiba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayagüez 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes , Mayari, Baracoa, y Santiago 
de Cubil. 
V apor H A R I A H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Puerto P a -
dre, Mayarí, Baracoa, Gnantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 12 del d í a . 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba, 
V a p o r RüEVO M O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánarao, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN. 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La car^a de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tardo del anterior al ae la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de tnivesía (para los puertos de la 
República Dominicana y do la Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando 6sta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Loa vapores de los dias 6 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la" Caima 
ñera, y loa *e los ciiaa 8 y 26 al de lioquei-óu-
C 1866 75 i O 
m m m m m n 
E l vapor 
Capitán MONT1Ü3 DE 08A 
Durante la zafra dei tabaco saldrá de ílaí,a-
bano los LUNES y ios JUÍ5VJS3 i la llegvi» 
del tren de pasajero? qnesala de la eitisi 
do Villanue /a á iai 2 y 40 do la tardo, para U 
Colonia, 
Punta de Cartas. 
Baüén v 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y 3ABAD05 í 
los nueve de la mañana, para Ueg-r á Sati'íi 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amansco-. 
La carga ae recibirá diaj-iamoaio ya ii ei-
tación de Villanaeva. 
Para mas info. raes 
ZlJEÜETA I O . 
c1855 78-1 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran l̂ gm ft corta 
y larga vista y daa cartas do crédi&jaobre New 
York, FUadema, New Orleans, Bisa, Francisco, 
Londies, París, Madrid, Barcelona jp demás oa« 
Eitales y ciudades importantes délos Estados nidos, México y Europa, asícoraooobre todos 
loe pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores EL JB. Ilolüns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa óe dicha ciudad, cayos cotia» 
clones P» reciben por cable diariamenfce. 
c J857 7..10 
U . C E L A T S Y G o m o . 
IOS, ¿Lgui&r, IOS , esquina 
<t já.niwaura. 
Hacen pagos por el cable, fací litan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y tarira vists^ 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Kico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamcargo, Roma 
Nápolea. Milán. Génova, Marsella, Havre, Ll-
m,Nantea, Saint Quintín, Diepp^ Toulonso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí co-
mo sobre todas! as capitales y producios de 
España é islas Canacas?. 
clülO 166-ii Ae 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos po" el cable, EteoiUfea cartas da 
crédito y gira leiras á corta y la-ga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las as 
Francia. Inglaterra, Aieraania, Rusia, Estados 
Uníaos, Mfjioo, ftrgí tina, Puerto Rico, Cht-
nx, Japón y sobre todas i» i ciadada? y paa-
blos do España, Islas Bueares, Canarias é 
Italia. 
c P-0I4 7S-23 O 
. B á L C E L l S Y GOMF. 
(S. en 
Hacen psgos por el cabíe y giran letras & oor-
tay larga visía aobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canaria-* 
Agento de la Compañía de Uogoros contra ia 
cendioa. 
c 1K9 156-1.11 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa original mente estable da en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de los Estados Cuido:) y dan esps* 
Oial atención á 
Transferencias por el c a f e 
c 1859 78-1 O 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M l i l l C A l > B K B 8 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hambnrgo, Paría, Havre, Nantos, Bur* 
déos, Marsella, Cíldiz, Lyon. México, Veracroz, 
ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa 1 
ma de Mallorca, ibiza, Mabon y Santa Cruz d« 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Saats 
Clara, Caibarién, Bagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sancti Spiritu.s, Santiago de Caba, 
Ciego 4e Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GW* 
bar»,Puerto Principes' Nuov.tes. 
0 186S ',-8 10 
Y 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los .¡uevea, alternando, de Balaban^ para Saníiacro de Cuba 
los vapores P U l i l S I M A €ONC ¡OPCION y U E I N A ¡>li IA)S A N O E L E S 
^ ¿ ^ S ^ ^ i ^ ^ J ñ f S S f ^ 6 0 8 ' ^ASIJLDA, T U N A S , JUCAÍIO. SANTA CKUZ. J)E.1J S t ' K y Ĵ í A N Z Í A N I L l A > . 
liecibeii pasajíTOK y caé? 
Apetite: Agust ín Cuaca c 1860 
ra pava todos UP8 puertos indicados, 
i, o m S P O o ü , entretiuelos. 
78-o: 
D I A R I O D E L A M A R I N A • — E d i c i l n do l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 0 4 . 
cios por el inciftente del mar del nor-
te, el gobierno Iraucés declaró que re-
chazaría todo olrecimiento que ae le 
hiciera para iutcrvenir en la cuestión 
de la guerra. 
Dicen de Londres que el ministro ja-
ponés en aquella capital, L . Hayashi, 
ha dicho que su país estará dispuesto á 
tratar de la paz después de la caida de 
Puerto Arturo, siempre que sea bajo la 
base de que Rusia abandono la Mau-
churia. 
" A mi juicio—agrego el ministro ja-
p0né8—el inconveniente grande para 
el restablecimiento de la paz es la in-
transigencia de los consejeros del Czar 
Nicolás, y la exigencia de querer oon-
aervar el prestigio de Rusia". 
Para S o m b r e r o de cas-
tor fino y elegante, el afama-
do B o r s a l i n o . De venta al 
por mayor. R u b i e r a Her -
m a n o s San Ignacio 60. Ha-
"baña. 
Prec i sa reconocer que no h a 
sido en n i n g u n a parte bien aco-
gido el ú l t i m o mensaje presiden-
cia l . Cuantos p e r i ó d i c o s abrimos 
hoy, otros tantos revelan, en for-
m a m á s ó menos dura , el disgus-
to que les causan los augurios 
de l sefíor E s t r a d a P a l m a acerca 
de los presupuestos del porvenir . 
Algunos de esos p e r i ó d i c o s , an-
te el inesperado t r o p e z ó n , m i r a n 
hac ia atrás y escriben, como El 
Combate de Sanct i Spir i tus: 
E l principal cargo que se dirigió 
giempre á España por los colonos cu-
banos oprimidos, fué el de que nos 
abrumaba con exageradas contribucio-
nes: pagábamos entonces los intereses 
de la deuda de Méjico, los intereses de 
la deuda de Cuba, las clases pasivas, 
el Ministerio de Ultramar, Marina de 
gueira y Ejército numeroso, y otras 
atenciones que ahora no recordamos 
y ninguna de l a s cuales pesan hoy 
sobre la Isla, ascendiendo el presupues-
to colonial á 26 ó 27 millones de pesos, 
oro español, hallándose Cuba en el apo-
geo de su riqueza. ¡Y hoy, hallándose 
el país arruinado todavía por la devas-
tadora guerra que trajo esta situación, 
sin más gastos obligatorios que el sos-
tenimiento de las Instituciones, y el 
pago de la deuda del ejército, se lo pre-
tende imponer un presupuesto análogo 
al presupuesto colonial! 
Sabiéndose, como se sabe por todo el 
país, que se están pagando sendas mi-
llonadas á infinidad de veteranos colo-
cados en destinos nominales á pretexto 
de que no se podía dejar morir de ham 
bre á los que habían causado la Repú-
blica; siendo un hecho ya el pago de 
sus haberes á todos los veteranos, ¿por 
qnó no se suprimen todos esos destinos 
inútiles que sólo se crearon con el pre-
texto que ha dejado de existir? 
¡ C o m o si no hubiera m á s que 
eso I 
Pero observe el colega que la 
mayor parte 6 si no la mayor, 
u n a gran parte de los a b o n a r é s 
han sido negociados antes de su 
cobro, y de su importe no queda 
m á s que un dulce recuerdo. ¿ P o -
d r á n en tal caso presc indir de sus 
destinos esos veteranos? 
Y si el E j e c u t i v o se los quita, 
¿estará seguro de que no se lo 
censuren esos veteranos e n la 
forma poco tranqui l izadora que 
suelen? ¿ N o pudiera surgir algu-
na c u e s t i ó n de orden p ú b l i c o se-
mejante á aquel la que escandali-
zó la r e g i ó n oriental cuando se 
lanzaron a l campo varios impa-
cientes solicitando el pago del 
e j é r c i t o en los mismos momentos 
en que se trabajaba el e m p r é s -
tito? 
Deje el colega que h a y a m á s 
g a r a n t í a s de orden, y entonces 
será la o c a s i ó n de acometer esas 
e c o n o m í a s , aunque no lo parez-
can, porque lo que en empleados 
se ahorre, se g a s t a r á en el a u m e n -
to de la G u a r d i a R u r a l . 
Menos fortuna t o d a v í a que el 
Mensaje alcanza la famosa refor-
m a del Reglamento para la co-
branza del impuesto. 
U n colega d e S a g u a l a presenta 
al apreciable p ú b l i c o con estas 
palabras: 
He aquí una reforma que ha de dar 
mucho juego y que ha de llevar á la 
cárcel á mayor número do comercian-
tes al por menor que los que hasta aho-
ra iban por no poder pagar las multas 
á que eran condenados. 
Un detallista compra una pipa de 
vino, aguardiente ú otra bebida de las 
que están sujetas al pago del impuesto, 
y, de acuerdo con lo que preceptúa el 
artículo 34 reformado, pone á la pipa 
el sello especial que indica el número 
de litros que contiene. Adquiere á la 
vez los sellos que ha de poner á los li-
tros que marca el sello indicador, y — 
¿qué hace después el detallista? ¿En-
vasa en litros todo el contenido de la 
pipa? Esto es muy difícil, y casi impo-
sible, porqne uo hay en el país botellas 
de á litro, y es un error creer que tie-
nen un deci metro cúbico de capacidad 
las botellas de cognac Moullon y las de 
algunas aguas minerales que el vulgo 
supone que miden un litro justo. No 
puede, por tanto, el detallista trasegar 
á envases de á litro m;is que una pe-
queña parte del contenido de la pipa. 
Como quiera que según el artículo 34 
no se puede vender nada extrayéndolo 
directamente de un envase mayor, el 
detallista tiene que efectuar el trasiego 
de la pipa á garrafones, por falta de 
litros; y como tampoco puede vender 
nada extrayéndolo directamente de loa 
garrafones, tiene que ir trasegando el 
contenido de cada un garrafón al nú-
mero de litros corrrespondiente. 
Ahora bien (sigue el colega) ¿per-
mite el Reglamento que un comercian-
te tenga bebida en su establecimiento 
sin que el envase esté debidamente se-
llado? No lo permite, y por tanto, han 
de sellarse la pipa, los garrafones y los 
litros. Pone, pues, el detallista en la 
pipa un sello sin valor que representa, 
por ejemplo, 480 sellos para otros tan-
tos litros y hace el trasiego á garrafo-
nes, ¿Qué sello indicador ha de poner 
en la tapa de los garrafones? ¿Se le 
permite poner en el garrafón los 16 ó 
17 sellos correspondientes á los 16 ó 17 
litros que el garrafón contiene? Y si se 
le permite esto, ¿qué hace el detallista 
cuando trasiegue á litros ó á botellas el 
contenido del garrafón? ¿Puede vender 
sin sellar dichas botellas ó litros? ¿Pue-
de ponerle los mismos sellos que había 
puesto provisionalmente en el garrafón? 
Nada de esto puede hacer el detallista. 
¿Y entonces? Pues entoices.... te»drá 
que sellar de nuevo los litros ó botellas 
que haya puesto á la venta, j asi pa-
gará un impuesto doble. 
Si oo lo hace así, no hay quien lo 
libre do la cárcel, porqne los sefiores 
Inspectores necesitan ver sellada la 
pipa, sellados los garrafones y selladas 
las botellas, y con sellos bien limpios y 
bien enteros ó muy bien inutiliiados 
si ha sido agotado el contenido de cual-
quiera de dichos envases. 
La Correspondencia, de C i e n -
fuegos, sintetiza m á s eu juicio. 
Dice: 
¿Qué importa que se hayan disminui-
do algo las enormes multas que antes 
se imponían, si el desbarajuste y las 
torpezas del Reglamento y la santa ira 
de los inspectores ha de dar lugar á 
que las que se impongan en adelante, 
sean tan injustas como aquéllas? ¿De 
jará por eso de ser acechado, hostigado 
y perseguido y castigado como nn es 
tafador y un ladrón del Estado, el hon-
rado industrial que por hallarse em 
brollado y marcado con el maremagnnm 
del Reglamento, ha tenido el involun-
tario descuido de omitir algunos sellos? 
¿Y puede ser ni siquiera regalar nn 
Reglamento que da lugar 4 esas iníqni 
dades? ¿Pueden satisface i nndh refor 
mas que no las evitan? 
No se deseabe solamente que se re-
mediase la materialid;>.(i dé una multa 
mayor ó menor, sino también, muy 
principalmente, que desapareciese del 
Reglamento todo aquello que originase 
obstáculos para su cumplimiento, que 
ocasionase abusos y que lo constituyese 
en una especie de trampa, dond« pu 
diera casr el industrial, empajado por 
los inspectores. 
Estos, sí, respiran ahora ásus anchas 
y se regodean con sus sueldos y con las 
nuevas hazañas que piensan realizar. 
Cualquiera hubiera esperado natural-
mente que las reformas los atasen corto 
y pnsiesen freno á su fervoroso celo 
Pero, no; tienen atribuciones amplias 
para iávadir les establecimientos y rea-
lizar sus fechorías. Y ¡qué aparato de 
inspectorea, de policías y de guardia 
rural! E l inspector, según las reformas, 
podrá llamar en su auxilio á los vigi-
lante» municipales y á loa guardias ru-
rales. No se tomarían más precauciones 
si se tratase de coger prisionero á algún 
temible bandido, terror de los campos 
y de las poblaciones. 
E n vista de todo esto h a b r á que 
creer que el reglamento reforma-
do es tá peor que sin reformar. 
No importa. Nosotros tenemos 
tan alta idea del E j e c u t i v o que 
esperamos que á la postre ha de 
borrar con un rasgo de sus gene-
rosas intenciones todo el mal que 
con su reglamento e s tá causando 
á las industr ias y á los industr ia-
les. 
¿ Q u i é n sabe si los ahorros que 
con tanto trabajito viene rea l izan-
do e s tarán destinados á i n d e m n i -
zar en parte á esos desgraciados, 
en cal idad de r e s t i t u c i ó n , el d í a 
en que el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
deje la Pres idencia , y a que no po-
damos decir el d í a en que el se-
ñ o r Garc ía Montes deje la secre-
t a r í a ? 
De E l Coiaercio, de Oienfuegoa, 
tratando del presupuesto p r ó x i -
mo. 
Puede snceder que ese presupuesto 
enorme, que uadie defiende, que todos 
censuran, pase en el Congreso, pero no 
será sin que la conciencia del país, ale-
jada ya bastante de sus representantes 
legales, se divorcie completamente, y 
aquel partido ó grupo que levante la 
bandera simpática de las economías 
bien entendidas, aquellas que »e obtie-
nen reorganUando los servicios públi-
cos para hacerlos más efi cien tefe y más 
baratos, aquél tendría consigo la tota-
lidad de la opinión. No hay uno de lo» 
que ahora existen que uo pudiera ser 
objeto de medidas de ese linage, y si a 
se hace es porque no hay quien se atr a 
va, por temores electorales, es dec ir 
puramente egoístas á poner en el lo 
mano. 
i 
E l colega invoca l a concien-
cia del pa ís . 
¿Y d ó n d e es tá y d ó n d e hemog 
de buscar esa conciencia? 
Por otra parte, no hay un s ó l o 
grupo p o l í t i c o que no encuentre 
s i m p á t i c a s las e c o n o m í a s ; pero 
l l é v e l o s todos a l poder, uno des-
p u é s de otro, el colega, y v e r á c ó -
mo, uno tras otro t a m b i é n , c lau -
dican y se convierten en derro-
ch adores. 
Y es que a q u í nadie se ident i -
fica con la N a c i ó n , entidad abs-
tracta y s in existencia real para 
los partidos, fuera del c í r c u l o de 
sus famil iares y de sus amigos. 
A La Epoca se le antoja peca-
minoso el suelto de " A c t u a l i d a -
des" en que c o m e n t á b a m o s la so-
ledad en que se c o l o c ó la pr ime-
ra p iedra del monumento á Mar-
tí, y nos dice, entre otras cosas, 
que huelgan por impert inentes: 
El D I A R T O , incidental mente, sin in-
tención daCada—¿por qué suponérselat 
— parece admitir que Martí,más desdi-
chado aún que la Magdalena, ha sido 
lapidado; y parece admitirlo ya que re-
pite sin vacilaciones, sin salvedades de 
ningún género que pongan á cubierto 
su opinión contraria, lo que le decía un 
pnlitico influ ido por la soledad que cali-
fica de espantosa. 
Ah, no! Eso uo ha debido pensarlo 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , y si lo ha 
pensado no ha debido decirlo porque 
suponer á Marti abrumado bajo el peso 
bochornoso de las concupiscencias y de 
los egoísmos que aquejan á la mayoría 
de sus supervivientes; admitir eso, 
equivale á un verdadero sacrilegio y á 
una verdadera profanación: á un sacri-
A P A R T A D O 6 6 8 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario el 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. QROVE se halla en cada cajita. 
decirme dónde 
está la Botica - ¿ P u e d e V i 
« a n José"? 
—Con mucho gusto. En la calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarrof 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da Vd. para el extrefíi-
mientol 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
— E l L i c o r de B r e a de l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me con viene para la tos! 
—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ú del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i i í a d e B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
— E n la de "San José", calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
C2084 N 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa* de 
jarrones, columnas, centros, cuadross 
tarjeteros y rail caprichosas figuras pa-
ya adornos en general. Sen las última, 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPORTELA NÜM3. 52 AL 58. 
C 213) 9 Nv 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o de l G o b i e r n o , 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a S 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Sucursales: G A L I A N O 84, H A B A N A . 
MATANZAS, SAQUA LA GRANDB, CARD3^A5, 
CIENB'UBGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO, 
Agentes especiales en todo? loi punt )s comoreial u d» 11 Rspiblici d i J ÍOÍ., y oorra^noíi-
ealesen las principales ciudades de Arnárioa, Europa y el lixtra n) ^riania. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al co nercio y al pfihHox 
Cuentas Corrientes, Cobros ]>ov cuenta aqemi 
Ciro de Letras. Carias Crédito, 
Pagos por Cable, Caja, de Alión os. 
Compra ?/ Titnta de Valores. 
C 210S 1N 
r o o 
de la E x p o s i c i ó n de S t . L o u i s 
M i n e r a l N a t u r a l o torgado A i i u a 
L A REINA D E L A S A G U A S D F M E S A 
Venta al por mayor: Mercaderes 7 RONING & K HA OS I?. 
2195 
E L I X I R , P O L V O y P A S T A 
de los RR. pp. 
d e S O U L A C 
D E V E N T A E N T O D O L U G A R 
^ C U E R V O 
' « 9 € * I I f A T E I -
T E L E F O N O 6 0 9 
S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F5>. S I ÜN 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a l e n t e es l e g í t i m o ? 
U ü f i i i i M F a i f i i la esfera Bfl r i l o uneie; 
CUERVO Y SOBRINOS 
ti. 13. 1. O O JS* XTOCX 3* t C t O X* <S> £9 . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general un ^ran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bril lantes solitario, para l e ñ e r a desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma mr.rquesa, d© 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
R I C L A 31 i . A L T O S . ESQ. A A G U I A R . — 1 P M 1 i i i . 66 i 
BDísm ÍÚ mses 
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Novela históríco-sociul 
POR 
C A R O L I N A INVI .RNIZIO, 
S E G N G D A P A R T E 
rsta novela, ¡publicada j 6r a Casa Editorial 
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(CONTINUA) 
En efecto, Lalla parecía como que no 
qiiisiera perder nuo solo de los movi-
mientos de Julio, y su carruaje iba ca-
si al mismo paso que el caballo de él. 
E l joveu á las palabras dé Santerno. 
no pude menos d© volverse á mirarla 
y encontró aquella mnjer espléndida-
mente bella, y se sintió turbado bajo 
la acción de su proíuudu mirada; pero 
los latidos del corazón permanecieron 
regulares, tranquilos, y un minuto des-
pués su imaginación vagaba por otros 
lugares. 
—¿Volvamos al palacio?—dijo de 
pronto Santerno. 
'—Es precisamente lo que quería pro-
poneros—respondió el joven, que no 
habiendo visto más á Dora, poco le 
importaba seguir en el paseo en me-
dio de aquella multitud indifereute pa-
ra él. 
Volvieron sus cabalgaduras para la 
ciudad y partieron á trote largo. 
No se fijaron eu que el carruaje de 
Lalla les seguía á cierta distancia. 
No volvieron la cabeza atrás y no se 
detuvieron hasta el patió del palacio 
de Rolando. 
Cuando Lalla les vió desaparecer en 
el vestíbulo del palacio, llamó á su 
lacayo, na jovencito imberbe, pero de 
•iro desenvuelto é inteligente. 
—Pepe—le dijo—te advierto que 
antes de esta noche quiero saber quié-
nes son esos dos caballeros. 
—Sí, señora...—respondió eí criado 
con con aaa maliciosa sonrisa. 
Lalla dió «rden de que la conduje-
ran á casa. Estaba muy agitada y su-
bió con prisa á su habitación; pero en 
•1 momento que se disponía á entrar 
en su gabinete-tocador, chocó con un 
individuo que estaba en el ombral y 
que no había visto. 
Lalla arrojó un pequefío grito, que 
fué contestado por una risotada. 
—¿Y quét—exclamó el individuo.— 
iNo conocéis ya á los amigos! 
A.1 oir la voz de Bobi se tranquilizó. 
—¡Ah! ¿Eres tú?—dijo con viveza.— 
¿Por qué estás aquí escondido como un 
ladrón? 
— Os esperaba. 
—Entra pues...—dijo Lalla empu-
jándole hacia el interior y cerrando la 
puerta. 
No se quitó ni el sombrero ni los 
guantes, si no que se sentó en el diván, 
y Bobi, sin cumplimidos, tomaba sitio 
frente á ella. 
—¿Tienes algo de nuevo que decir-
me?—preguntó. 
—He venido expresamente para pro-
poneros un pacto. 
Los ojos de Lalla centellearon. 
—Un pacto—repitió—veamos; ya 
sabes que sois curiosa ó impaciente. 
—-Son los defectos de todas las mu-
jeres. . . . . .—exclamó Bobi, mientras sa-
caba del bolsillo uu grueso envoltorio 
en papel finísimo, rosado, atado con 
una cinta de seda azul celeste. 
—¿Qué es eso? 
—Mirad. 
Lalla se quitó los guantes y desató 
con los dedos nerviosos la cinta, desen-
volvió un papel y sacó un estuche de 
terciopelo que abrió y mostró á su mi-
rada deslumbradora, uu collar de per-
las con broche de brillantes: una mara-
viuo. 
A Lalla le palpitó el corazón en el 
pecho 
- ¿ E s para mí, no es verdad?—ei-
clam'-
Bobi sonrió coa malioia. 
—¿Para quién había de ser! 
—¿Me lo envía el Marqués? 
—No, oa lo regalo yo. 
—¿Tú? ¿Tú?—exclamó Lalla estu-
pefacta—querido mió, ¿tienes ganas de 
burlarte? 
—No he hablado nunca tan formal-
mente. 
Pero este collar costará lo menos 
diez mil francos. 
—Algo más — interrumpió Bobi 
riendo. 
—¿Acaso has desbalijado el cofre de 
tu señor para procurármelo?—dijo La-
lla con ironía. 
Bobi ae encogió de hombros. 
—¡Acaso tendréis escrúpulos? 
—No, en absoluto, querido mío, pero 
ya comprenderás que este regalo me 
hace pensar 
—¿En qué? 
—¡Bahi ¿Qué sé yo! Debes necesi-
tarme para un gran servicio. 
—Bu efecto, no se siembra si no es 
para recoger. 
Lalla cerró el estuche y lo colocó con 
indiferencia sobre el mármol de la me-
sita y mirando á Bobi dijo: 
—Adelante, habla—dijo—no me ha-
gas morir de impaciencia. 
E l coloso fué á abrir la puerta, miró 
afuera, después la. cerró de nuevo con 
llave. 
Lalla le observó soaxiendo, 
—¿Qué quieren decir tantas precau-
ciones? 
—Quiero asegurarme que ningún 
oído indiscreto pueda escucharnos. 
—No temas: mis criados saben que 
yo no acostumbro á dar órdenes dos 
veces y no perdono nunca: nadie tiene 
ganas de ser despedido de mi casa: pue-
des hablar con entera libertad. 
Bobi acercó su silla hasta tocar con 
sus rodillas las de la joven. 
Ella no se movió. 
—¿Os acordáis, Lalla, do nuestros 
pactos? 
—Enteramente: hemos prometido 
servirnos mutuamente. Tú debes de-
sembarazarme de la sobrina del mar-
qués. 
—No puedo suprimirla de momento: 
requiere prudencia; pero os aseguro 
que aquella muchacha no está destina-
da á tener larga vida: de otro modo, el 
marqués mismo me ayudará á ello. 
Lalla se sobresaltó. 
—¿Lo dices de veras? 
— Y a lo veréis: por ahora la joveu 
guarda 
—¿Qué? Explícate 
—Os lo diré, Lalla. Existe una se-
ñorita en este mundo, que yo y el mar-
qués necesitamos tener en rehenes 
—¡Ohl ¿Por qué! 
—Porque ello puede hacernos encon-
trar una fortuna de varios millones 
Un estremecimiento recorrió las ve-
nas de Lalla, cuyos ojos se abrieron de 
par en par por la curiosidad 
—¿Pero, veis?—continuó Bobi—el 
marqués no tiene en este asunto más 
que una parte secundaria: yo estoy en 
posesión del secreto que él quisiera ro-
barme; pero yo soy más astuto y si me 
ayudárais, Lalla, los millones podría-
mos dividirlos entre los dos Y 
como vuestro ideal es tener, además 
del dinero, au hombre que presentar á 
la sociedad, entonces podréis casaros 
con el viejo marqués, que ya está casi 
arruinado; yo os ayudaré luego á su-
primirlo; y vos, joven, bella, millona-
ria, viuda de un hombre umversalmen-
te conocido, podréis realizar todos 
vuestros más ardientes deseos. 
Lalla escuchaba con los ojos semi-
cerrados, el codo apoyado en el almo-
hadón bordado del diván, sosteniendo 
con la blanca mano la cándida frente. 
. Los párpados caldoso cuitaban las lla-
mas de su mirada; pero veíase su seno 
levantarse por la emoción interna y la 
rosada boca se entreabría, mostrando 
el esmalte de los dientes blanquísimos, 
unidos 
Bobi la observaba con aire un tanto 
violento; no podía adivinar lo que pen-
saba y temía 
Pero la joven levantó de pronto la 
cabeza; y sus miradas se eucontraiou. 
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legio, manchando con el barro de la 
calumnia la pureza eucarística del más 
puro de nuestros grandes hombres; j á 
una profanación, arrojando sobre su 
tumba, que en la veneración y el res-
peto de los cubanos siempre será re-
ciente por el dolor que provoca, el 
7aho ponzoñoso de la diatriba y del 
escarnio. 
No hay diatr iba n i escarnio, 
n i baba de n i n g u n a clase en con-
signar u n a frase qu© acusa u n a 
noble i n t e n c i ó n en quien l a 
p r o n u n c i ó , porque a l censurar 
con e l la la soledad en que se 
real izaba un acto a l que debie-
r a n concurr ir todos los hombres 
m á s ilustres de l a R e v o l u c i ó n , 
c laro demostraba el alto aprecio 
en que t e n í a la figura del grande 
A p ó s t o l . 
U n a pr imera piedra que se 
coloca en esas condiciones, m á s 
trazas tiene de pedrada que de 
otra cosa, porque la ausencia a l l í 
de las primeras autoridades y de 
los hombres que por Mart í y su 
sacrificio figuran hoy en la po-
l í t i c a y gozan de p i n g ü e s desti-
nos, revela u n a ingrat i tud mons-
truosa, u n a verdadera lapida-
c i ó n , peor que l a de S. Esteban, 
si á La Epoca no le agrada el 
s í m i l de la mujer a d ú l t e r a , s ó l o 
ut i l izado por el D I A R I O en cuan-
to se prestaba para no encontrar 
á n i n g ú n p o l í t i c o sin pecado. 
C o n tal e x p l i c a c i ó n creemos 
que el colega, que no debe con-
fundir á la mujer a d ú l t e r a con 
la Magdalena, se c o n v e n c e r á de 
que nuestro suelto, si en algo 
abunda, es en respeto á la memo-
r i a de Mart í , y si algo cr i t ica es 
el olvido en que le tienen aque-
llos que, s in su propaganda y su 
muerte, n i s er ían conocidos n i 
t e n d r í a n donde caerse muertos, 
como suele decirse. 
E E M Á DEL Ü i l E N T O 
SUPRESIÓN D E L ARTÍCULO 34 
E l D I A R T O D E L A M A R I N A , M Co-
mercio, el Avisador Comercial j otros 
periódicos de la localidad, en recientes 
editoriales han expuesto los juicios y 
opiniones que Ies ha merecido la re-
forma del Reglamento de los Impuestos 
que ha tenido en estudio la Secretaría 
de Hacienda durante cuatro 6 seis 
meses. 
Cuando en el mes de Julio ñUimo 
fneron consultados por aquel Departa -
mentó nuestros centros, sociedades y 
gremios, á fin de que llevaran á dicha 
oficina el parecer de cada colectiridad, 
creímos que la modificación del Regla-
mento podía efectuarse en condiciones 
aceptables para todos, es decir, para 
la Administración y los contribuyen-
tes, porque estimábamos aquellas con-
sultas no solo como actos de cortesía 
que honraban á la autoridad que los 
promovía, sino también á la necesidad 
indispensable que ésta tenía de aseso-
rarse de personas competentes que pu-
dieran ilustrar y dar finalidad equita-
tiva al pensamiento iniciado; pero hoy 
qne hemos visto el resultado, reconoce-
mos nuestro error y confesamos que nos 
hemos equivocado, porque la obra pre-
sentada es infinitamente mala. 
En todos los países medianamente 
organizados, los diferentes ramos del 
comercio por constituir una arteria im-
portantísima de la vida nacional por 
donde circulan las energías del espíritu 
de empresa y la savia generosa y útil 
de los elementos papulares gozan del 
respeto y consideración á que les da 
derecho el prestigio de su propio valer, 
pero esas reglas de carácter rudimen-
tario que observan pueblos sobre quie-
nes pesa la nota de atrasados, no tienen 
aquí justa ni práctica aplicación y por 
esa causa el detallista huérfano de re-
presentación en los organismos públi-
cos, no obstante pertenecer á una clase 
tan sufrida como abaegada, se ve dia-
riamente atropellado y vejado en sus 
fueros de ciudadano. 
Suponemos que el Secretario de Ha 
cieoda no es comerciante, y como le 
creemos así, le suministramos los si-
guientes dates: 
Una pipa de vino corriente cuesta en 
plaza 62 pesos 50 centavos, más un pe-
so de conducción, pero como el envase 
vacio vale dos, quiere decir que su va-
lor total queda reducido á 61 pesos 50 
centavos, pudiendo contener de 27 á 2 8 
garrafones. 
Cuatro cuartos ó sea lo que debiera 
ser su equivalente—que no lo es—por-
que traen generalmente seis y cuarto 
garrafones, cuestan 17 pesos ó 17-50 
cada uno, más 50 centavos de conduc-
ción por envase, los cuales una vez 
vacíos suelen venderse á 25 centavos 
cada uno, de manera que la unidad 
pipa, conteniendo 28 garrafones de 
vino, tiene uu costo do 61 pesos 50 cen-
tavos y los 4 cuartos con dos garrafones 
menos representan 71 pesos ó sea 9-50 
más, que viene á ser la utilidad del co-
merciante. 
Si el señor García Montes pudiera 
darse cuenta de la importancia que 
tienen para el comercio al por menor 
los anteriores datos, es seguro que al 
ocuparse de la reforma del Keglamento 
no habría tocado para nada na articule 
que como el 34 estaba subordinad© á 
lo prevenido por su propia antoridad 
en circulares de ÍTovierabrc y Diciem-
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bre del aflo próximo pasado, en cuyas 
disposiciones establecía las reglas ge-
nerales que debían observar los iudus-
tríales en las operaciones de trasiego, 
pero resulta lo que dijimos antes: que 
el sucesor do los antiguos intendentes 
no es comerciante ni se cree obligado á 
guardar consideración alguna á los que 
lo son. 
A l comenzar este escrito hemos ex-
puesto que la supresión del artículo 34 
es un hecho que no puede negarse, por-
que dada la naturaleza de la reforma 
que el mismo ha sufrido, todos y cada 
uno de los preceptos que en él se inser-
tan aparecen consignados en los ar-
tículos 35 y 36. con la notable circuns-
tancia de que éstos no contienen las 
dudas y confusiones de que el anterior 
está cuajado; demostración que se evi-
dencia en esta forma: 
Art. 34. Desde el día 15 de D i -
ciembre próximo, los comerciantes al 
por menor no podrán vender bebidas de 
las sujetas al impuesto, trasegándolas ó 
extrayéndolas directamente de los en-
vases mayores sino en litros, botellas ó 
envases inferiores á esas unidades. Por 
consiguiente, trasegarán el contenido 
de los envases mayores, pipas, medias 
pipas, cuarterolas, etc., á garrafones, 
galones, litros, botellas ó envases infe-
riores, y los de garrafones y galones á 
litros, botellas ó envases menores, tan 
luego como pongan á la venta esos ar-
tículos, detallándolos, como queda di-
cho anteriormente, en litros, botellas y 
en envases inferiores á éstos. 
Art. 35. Cuando los caldos se ex-
traigan en su totalidad de dichos enva-
ses mayores para expenderlos en litros 
ó botellas, el sello se adherirá á éstos. 
Art. 36. Cuando los vinos, licores y 
demás caldos gravados se expendan en 
litros ó botellas, medios litros 6 medias 
botellas, deberá adherirse á cada uno 
de dichos envases el sello correspon-
diente. 
Si la Secretaría de Hacienda es 
opuesta á que las ventas se efectúen di-
rectamente do la pipa al marchante, y 
ya no tiene objeto aquello de que cuan-
do se saque "ahora una copa, después 
un jarro, luego una botella ó media bo-
tella, los sellos los pegará el detallista 
al envase mayor á medida que comple-
te la unidad litro ó botella"; si ya este 
procedimiento no tiene aplicación como 
parece indicarlo el art. 34 reformado, 
esto precepto huelga de una manera ab-
soluta, porque las ventas que el comer-
ciante realiza en litros 6 botellas, pue-
de ajustarías según lo dispuesto en los 
artículos 35 y 36. 
La propia Secretaría debe autorizar 
á los detallistas para que coloquen en 
las bocas de los garrafones, metidos en 
un sobre, Ies 16 sellos fraccionarios que 
corresponden al líquido que contienen, 
á fin de qne, al ser trasladados á litros, 
puedan colocar en éstos los referidos 
timbres. 
M . GÓBÍEZ. 
" L a Tuberculosis es el mal que mayor 
contingente da á la Estadística Demográ-
fica, haciendo grandes estragos en las cla-
ses sociales.'', 
¡¡Cuánto tísico!! 
Muchos creen que porque no tienen 
tos no son tuberculosos y, sin embargo, 
uu buen pulmón no quita que el rifíón, 
estómago ó hígado, tengan tubérculos; 
el número de apeudisis tuberculisados 
es infinito. 
Pobre tísico; ignora su enfermedad... 
"JS cade come carpe morto cade." 
¿Y qué hay para no morir de tan te-
rrible mal? Una sola cosa: el BIÓGENO 
(engeudrador de vida) que vivifica 
nutre, repone y preserva de enferme-
dades. En todos los hogares debe haber 
esa milagrosa medicina, que da vida. 
E l B I Ó G E N O cura á los enfermos y 
conserva á los sanos. 
E l BIÓGENO se vende en la botica 
E L U N I V E R S O , del Ldo. Abdon Tré 
mols, Estevcz 2 esquina á Monte, y en 
todas las droguerías y boticas de la 
Isla. 
atl.—11 
Secretos á voces* 
Publicamos á continuación la carta 
que nos remite el Sr. Cabello, rectifi-
cando algo de lo quedigimosayer acer-
ca de la sesión secreta del Senado. 
Tratándose de nna sesión secreta, cla-
ro está que no tiene nada de particular 
que no haya entera exactitud en el re-
lato de lo que pasara en ella; y este es, 
por cierto, uno de los inconvenientes de 
rodear de misterio lo que debiera ser 
público: que fácilmente se desfigura y 
tergiversa lo acontecido, cosa que no 
sucedería si no se recatasen de la opi-
nión los que con la opinión tienen que 
vivir. 
He aquí la carta del señor Cabello: 
Habana, Noviembre lo de 1901 .̂ 
Sr. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: Tal como ha sido 
publicada en la edición de esta mañana 
del D I A E I O D E L A M A K I N A la reseña de 
la sesión secreta celebrada por el Senado 
en el dia de ayer, creerá el público que 
el Sr. Sanguily y yo hemos atacado 
"enérgicamente" al Sr. Tapia y que á 
nosotros pertenecen las dos bolas negras 
que, según esa reseña, "aparecieron en 
la votación''. 
Deploramos que las sesiones secretas 
sean del dominio público, muchas ve-
ces con detalles y datos exactos, me in-
teresa en este caso hacer constar que 
ignoro si hubo ó no bolas negras: que 
ni el Sr. Sanguily ni yo hemos comba-
tido enérgica ni suavemente al Sr. Ta-
pia: hemos contribuido con nuestros 
votos favorables á su nombramiento y 
que yo he recomendado á mis amigos, 
precisamente en el momento de empe-
zarse la votación, que lo hicieran á fa-
vor del Sr. Tapia. 
Le anticipo las gracias por la inser-
ción de esta carta y soy su afectísimo 
amigo q. b. s. m. 
A D O L F O C A B E L L O . 
mil i y n 
Eelacióa de los GUecks expedidos el 
dia 14 de Noviembre per los Pagado-
res del Ejército, según los telegramas 
de éstos: 
ler. Cuerpo, 50 Checks $ 20,088-65 
29 55 i . 21,830-82 
3er. „ 6 „ 2,107-00 
49 „ 59 „ 20,086-96 
59 „ 9 ;, 3,574-49 
60 20 i, 7.949-33 
199 Checks $ 81,637-25 
E l Tesorero General, 
C A R L O S R O L O F F . 
Habana, 14 de Noviembre de, 1904. 
L a cerveza L .A T K O P I C A 1 , es la 
reina de las cervezas que se toman. 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candarlos, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J.BsMa.GiiipstBiaS2alS8. 
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FAÜSTíSO LOPEZ, "OBISPO 51. HÁEAM 
C1814 alt 26-20 St 
Treniiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
Cura laclebilidad en geral, escrótula y raquitismo de los nifios. 
<i2125 Nx-28 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O N 
P a r a p e d i d o s é i t i formes P u j o l & C o , M o n t e 3 0 5 . — T e l é f . 1 5 9 4 
C-2051 alt 2a-280o 
ÜMC1 T T O i - K T ' O . Qwita las arrugras y llena ios huecos de las 
mejillas. Precio: $1.70 plata 
I ^ I u a . 2 3 L c í o . Des íxuye los vellos defectuosos en cinco 
minutos, Precio: Sil.70plata. 
I V E l I E : § . 0 3 0 3 . 0 C 5 1 . ± 0 para los barros: los destruye y evita 
que salgan. Precio: ^ l . T O plata. 
Pídase mi Folleto Ilustrado, grátis. 
1208. C H E E T M T S T . P R I L A B E L F H I A PA. E . ü . DE A. 
Consultorio Le Fevre: Habana 103. 
C 2133 H A B A N A . 4-2 Nv 
G ó m e z 
^ ASMA 6 « w ^ 8 Pr̂ diSr}osañ f"alya«les aue l'osée el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
^ P ^ T & i É l v T*r S t S ^ ™ ¿ ^ NUEVOS' ^UDOS y CRONI&Bytodas 
a r t i l t t t í S S 2 S w ^ * S 5 j [ ! falsiñcaciones, ¿orles qne en interés de les enfermos hemos 
este ^ V a ^ f j S 1 ^ ? " ^ ^ e e n lás drogueriaa y kotica* para garantizar la lejitimidad de 
de los médico" producfco» con ei ^ taatos mxles de enfermos se han carado desahuciada 
Manuel Jho^uato Jc?é v ^ T Í f ^^rT11 las r̂ogmerlaa y Farmacias, Viada de Sarrá -ua, jesé ji en todas Jas Droguerías y Boticas de la República, 
r> T * r>Í> » D E P O S I T O Y O l l D E N E S : 
^ Y F A R M A C I A S A N J U M A N , 
alt Ít-10 13m-U 
N E C R O L O G I A : 
D. ANTONIO G O N Z A L E Z MORA 
Hoy, á las 4 de la tarde se efectuará 
entierro del qué fué nuestro estimado 
amigo el señor don Antonio González 
Mora que falleció ayer víctima de una 
enfermedad dilatada y penosa, durante 
la cual no le faltaron los solícitos cui-
dados do su amante familia y de algu-
nos de los que fueron sus amigos leales 
y sinceros. • 
E l señor González Mora, persona que 
se hizo estimar por cuantos lo conocie-
ron y trataron, fué Coronel del Batallón 
de Bomberos Municipales, cargo en el 
que se distinguió siempre por el entu-
siasmo con que se ocupó de todo aque-
llo que con el Cuerpo se relacionaba. 
Descanse en paz el buen amigo y re-
ciban sus familiares la condolencia del 
DiAitio D E L A M A R I N A . 
Se lo damos muy sentido á nuestro 
distinguido amigo el respetable comer-
ciante de Matanzas, Sr. D . Celestino 
Rodríguez, por la irreparable pérdida 
que acaba de sufrir con el fallecimien-
to de su señor padre, acaecida en Aller, 
provincia de Asturias, el 19 del pasa-
do Octubre y á la edad de 87 años. 
Hoy, el vapor americano que entró Ha 
Veracruz, trajo consignado á los BonowS 
J . Plá y C?, 63 vacas con sus crías 87 va-
cas horras, G caballos y 5 yeguas' y ^ 
signado á la orden, 184 vacas horran 
ídem con sus crías, 9 añojos, 18 caballos v 
33 yeguas con 4 crías. 
í e l Wealiier Burean 
Habana, Cuba, Noviembre 15 de 19OA 
Temperatura máxima, 25u G. 77', p 4 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 18° C. G30 p * 
las 4 a. m. 
A s i w m 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo Antonio Ijópez salió de 
Nueva York con dirección á este puerto á 
las diez de la mañana de ayer martes 15, 
y de aquí saldrá para Veracruz el do-
mingo 20. 
E L UNIQUI5 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Halifax, ei vapor noruego ünique, con 
carga general. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano Olivdíe, con cárgá 
general. 
GANADO 
E l vapor americano Séneca importó de 
Tampico ayer al Sr. Velez, 194 yepuas, 
61 caballos y 198 toros, y el americano 
Matanzas, también trajo ayer del mismo 
puerto, á los Sres. S. Arrojo y C?, 372 to-
roí y novillos, 21 vacas con sus crias, 103 
vacas horras, 98 becerros, 223 novillos y 
101 yeguas. 
E N P A L A O I O 
E l Representanto por las Villas se-
ñores Albarráo, visitó ayer tarde al 
señor Presidente de la República, pa-
ra darle cuenta de que el día 20 de 
Mayo del año entrante se inaugurará 
el Congreso Médico en Panamá, á ca-
yo acto so propone asistir como Presi. 
dente de la Comisión Médico Cubana 
dando cuenta en la misma de uu pro-
yecto de Ley de Sanidad que dentro 
de poco presentará á la Cámara. 
E l señor Albarrán, aprovechó la es-
tancia en Palacio, para solicitar del 
Jefe del Estado, los créditos suficientes 
para rebajar la loma que existo entre 
San Diego del Valle y la línea férrea 
de Cienfuegos á Sagua. 
E l señor Presidente lo manifestó es-
tar conforme en uu todo con lo indica-
do por el citado Representante. 
E l Senador señor Frías y el Admi-
nistrador de la Aduana de Cien fuego* 
señor Galdós, estuvieron ayer tarde en 
Palacio, á saludar al señor Presidente 
de la República. 
C A N C I L L E R 
Ha sido nombrado Canciller del Con-
sulado General do Cuba en New York 
el señor Ernesto Mantilla, con el habei 
anual de mil pesos. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Ayer llegó de Pinar del Río la ce 
misión encargada del reparto de lo< 
certificados del 6? y 69 cuerpo del Ejér-
cito Libertador. 
Dicha comisión, que la componen loi 
señorea Hugo Roberts y Angel Agrá-
mente, saldrá el jueves para Matanza» 
4» 
I p i s t a s s o n dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 y 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
EDAD 9 AÍÍ03 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
endeb le 7 r a q u í t i c o e n 
u n ado lescente fuerte , 
robus to y sano , c o m o 
lo d e m u e s t r a s u a t l á -
t i c a figura, f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD 11 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans- $ 
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina | 
I Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos f 
§ documentos lian sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don í 
I Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm- 4.79, cuyo original I 
f extractamos. r 
HABANA, 15 de Marzo da 1003. 
Sres. SCOTT & BOWNB, Nueva York. 
Muy Señores míos : En prueba de lumidecl-
meato remito áUda. las fotografías d« mi hiío 
el amo 1' rancisco Mariboua y Peraza, da onca 
años de edad, el cual debido á un golpa snf rido 
en el peebo lo tav« atacado d* una enfermedad 
que día por dia me bacía ver míw cercano el fia 
de su-vida; la tos y la fl0fere lo habían aniqnl-
Iaao;_ su figura ora nn espectro, sólo huoa*s y 
espíritu, lia ese estado, el Dr. Roque Sáncb.z 
ûiroz, después de haber ajotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
legitima, habiéndola tomado por espacio de UH 
ano. El resaltad* tan prodigioso que nadio 
pensó, puede verse por las des f otoerafías qne 
tengo tanto gusto en remitir & Ü03., autori-
zándolos para que las publiques. 
CATALINA PJSBAZA. VPA. DE MAEÍBONA, 
EOQÜK SANOHBZ Qurnóz, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO; qno el monor blanco Francisco 
Maribona y Peraza. vecino de Ornoa Núm 44, 
á consecuencia de un traumatismo quo pttso en 
peligro su vida, quedó ouuu estado de caquexia 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud á pesar do haberle indicado los modica-
mentos y el régimen alinienticio que á mi juicio 
1» convenía, lía esas circunstancias tuve Ift 
idea de indicarle la verdadera Emulsión do 
Scott quo tan buenos resultados me había pfé-
porcloaado en otras ocasiones, obteniendo esta 
vez uu resultado que & mi tnlsmo me causn 
asombro, quedando una vez m&s reconocido de 
las oxcelentos propiedades de úieli» Emoldón. 
.HABANA, Marzo 1G de 1903. 
Dr. RCX̂ UE SANCHKZ QÜIRÓZ, 
— — 
Conforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo corriente. % 
toyo i 
i 
|» JDe iodolo etud y ¿e lo ittnás contenido en este documento yo el notario doy fe, | j 
J \ E n la ciudad de la Mahana, 
^ á26de Agosto de 1903 
K m fPEDRO MONTERO . ^ ^ ^ ^ 
| TKSTlCK>s|a EEQUENA 
¥ 
E l uso exclusivo del concreto y el acero en una estructura comple ta en los pisos y techos 
solamente, ha sido durante los dos últimos años, motivo de muy adversa crítica por el pueblo 
de la Habana, y con justa causa, pues la mayor parte de las obras realizadas fueron ejecuta-
das por individuos sin experiencia previa. Ea Europa y en los Estados Unidos, un Ingeniero 
en Concreto es reconocido con la misma distinción que un Ingeniero en cualquiera otra esps-
cialidad. ¿Por qué confiar mientras tanto sus obras á individuos con poca ó ninguna expe-
riencia? Nuestro negocio es exclusÍTamente las construcciones de concreto. Somos los Agen-
tes con licencia en la Isla de Cuba para emplear el Sistema Ransome. este sistema no «3 un 
experimento, sino el resultad» de veinte afios de estudio y experiencia práctica. Nuestros 
Ingenieros Consultores son de lo mejor de los Estados Unidos. Los únicos ejemplos de esto 
sistema en Cuba son, la Quinta "Las Delicias." en Palatino, y la Glorieta de la Banda de Mú 
sicaenelMalecín. Si Vd. piensa hacer alguna fábrica, desde nn pequeño tanque hasta un 
Palacio, tendríamos mucho gusto en someter & su consideración un presupuesto de la obra, en 
la seguridad deque vamos á ahorrarle dinero. 
C O K V E R E S C O N C R E T E C O N S T R I T C T I O N C O . 
13844 alt 10-4 
M A M I M A — l i i d S n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 0 4 . 
E i r a r í i s p r l a s 
( A P U N T E S D E M I C A R T E R A ) 
11 
A las oclio de la mañana salimos de 
la estación de Denver en dirección á 
Bilver Plume. 
E l tren excursionista se compone de 
la indispensable máquina, dos coches 
de primera y uno do observación. 
La mayoría do los excursionistas 
pertenece al género femenino. Parece 
que en los Estados Unidos son las hem-
bras más aficionadas que los varones á 
contemplar la naturaleza y á buscar 
emociones de todo género. 
Una hora después de haber salido de 
Denver estábamos á la entrada del 
cañón por donde habíamos de llegar 
al centro de las montañas. 
Llámase cañón en el Colorado á una 
estrecha garganta formada por rocas 
altísimas, comunmente rojas, en el 
fondo de la cual ruje y salta, por entre 
peñascos desprendidos de la montaña, 
un rio más ó menos caudaloso, pero 
siempre sucio, hasta no llegar á las 
cercanías de su uacimiento, por haber 
«ervido sus aguas para el lavado de 
los minerales que del fondo de la tierra 
extraen las hormigas humanas. 
Y ei tren va rozando el colorado pe-
fiasco, de tal suerte que si los pasaje-
ros sacasen la cabeza por las ventani-
llas, se quedarían sega ra monte sin 
ella, percance previsto por la Gompa-
fíía, pues las ventanas no se pueden 
abrir más que lo necesario para que 
entre el aire á la altura del pecho; y 
por la parte dol rio, que en curvas sin 
fin baja de la montaña, no es más an-
cha la vía, pues, por regla general, 
en los ferrocarriles de las Montañas 
Bocaliosas no se han hecho más des-
montes ni terraplenes que ios absolu-
tamente necesarios para tender los 
rails. 
En los recodos que ha formado el to-
rrente y entre los peñascos de imponen-
tes y caprichosas íi^uras que se levan-
tan á derecha ó izquierda cual fantas-
mas colosales encargados de velar el 
temeroso paso, crecen humildes arbus-
tos, aparece alguna flor solitaria ó se 
rerguen pinos enanos, quizá para de-
aacnstrar al caminante extraviado en 
aquellos laberintos horribles, que la 
conmoción geológica que en sus desga-
rramientos predajo aquellos monstruos 
espantables, no acabó por completo con 
los gérmenes de vida que en sus entra-
fias llevaba la rnndre naturaleza. 
Cerca do mediodía llegamos á Geor-
jretown, pnoblecillo minert> y de tecn-
•poradn, situado á S.47G pies sobre el 
nivel del mar y á 50 mi l iaste Denver. 
Tiene cnatrp hoteles magníficos y á po-
co de salir de él se encuentra, subiendo 
Eáerapre, la curva más caprichosa y 
atrevida que hr.ya podido idear el más 
atrevido y caprichoso constructor de 
líneas férreas. Es algo parecido á la 
cpie hay allá en Asturias, á la bajada 
4o Pajares, cerca de Puente los Fierros; 
pero la de Georgetown es mucho más 
grande y se dorníua toda desde cual-
quier punto de ella, cosa que no sucede 
«on la de Asturias, que sin embargo, á 
todos impresiona. 
Media hora después, continuando la 
«nbida, llegamos á Sil ver Plume,— 
•9,100 piés sobre el nivel del mar—esta-
ción minera, en la que no hay más edi-
ficio que un gran salón restaurant don-
de se almuerza opíparamente. 
Este es el fin de la jornada. Hace 
frío; todos nos liemos puesto los ab r i -
gos; la nieve está muy cercana y el rio 
ya no lleva sus aguas turbias; se cono-
ce que en Silver Plume ha cesado el 
lavado de minerales. 
A la una y media emprendimos el 
descenso de la montaña y á las seis de 
la tarde estábamos de regreso en Den-
ver. 
Dos días después hicimos otra expe-
dición más larga, más pintoresca y más 
atrevida. Fuimos á Gunison. 
Atravesamos otro cañón admirable. 
La subida á la planicie de la monta-
fia es imponentísima. 
Almorzamos en Gomo, meseta muy 
elevada, rodeada de picachos coronados 
de nieve. El almuerzo fué bastante 
bueno y no nos costó más que medio 
peso por cada ano. 
A l pie de la r ia y cerca de un reba-
ño de ganado vacuno vimos un lobo 
que detuvo su carrera para coate mplar 
aquel monstruo de hierro que ae atre-
vía á internarse en sus dominios con 
tan atronador estrépito. 
Cambia el paisaje: después de rocas 
peladas y planicies desiertas, aparecen 
montañas altísimas de verde-claro en 
la base, de verde-oscuro, casi negro, 
en la falda, de rojo escarlata cerca de 
la cima y en ésta, en lo más alto, to-
cando con las nubes, de blanco que 
ciega. El agaa que baja de los ventis-
queros fertilizándolo todo á su paso, 
el follaje de los pinos, los rojos peñas-
cos y la nieve pur ís ima forman esos 
colores que la distancia suaviza y con-
funde creando matices tau finos, tan 
delicados, tan bellos, que ni Muri l lo , 
ni Rafael, ni Mil let podr ían imitarlos. 
Ahora el tren atraviesa un inmenso 
páramo, una meseta alt ísima de color 
ceniciento, donde blanquea el esqueleto 
de alguna que otra res muerta de frío 
ó comida por los lobos. 
Otra vez peñascos descarnados que 
semejan órganos de catedrales cicló-
p cas. 
Cantos enormes, que han venido ro-
dand ) hasta mitad de la montaña, ame-
nazan al tren, que comparado con ellos 
parece juguete de aiños ó fila diminuta 
de microscópicas hormigas. 
Los pinos enanos aparecen quemados 
en una gran extensión y con su negrura 
dau un aspecto verdaderamente tétrico 
al desolado paisaje. 
Se detiene el .fcren en lo alto de una 
montaña para tomar agua y lo primero 
con que tropieza la vista es con un car-
tel pegado al tronce de un pino, anun-
ciando á los viajeros que es peligroso 
separarse de la vía. Parece que estos 
lugares son frecuentados por osos, ja-
guares y otros animales feroces. Según 
nos cuenta el conductor del tren, como 
á cien metros del lugar donde nos en-
contramos fué muerto aún no hace mu-
cho, por uno» cazadores, un oso que 
pesaba trescientas libras. 
En una pequeña pradera saltan y 
pían unas cuantas orracas—pegas las 
llaman en Asturias.—Siempre consuela 
encontrarse con antiguos conocidos, 
siquiera éstos sean aves parleras que 
tienen fama de ladronas. 
N . R I V E K O 
Ko es posible que uno pueda ex imi r -
se de todas las preocupaciones que sue 
leu invadirnos apenas llegamos á la 
mitad del camino de la vida. Yo poseo 
ya una de ellas, qne es una invencible 
anl ipat ía por las nuevas amistades y 
una simpatía vivísima por todos aque 
líos que i'neron amigos ó conocidos de 
mi primera juventud. 
Y esto lo ho podido comprobar, no 
aiu una dulce melancolía, con amigos y 
conocidos cuyo recuerdo alambran las 
rosadas ilusiones juveeiles. Uno do ellos 
ha sido don A.rtui-o Amblard, mi veci-
no, una de las personalidades más b r i -
llantes de la política y de los negocios 
en Cuba; lo he encontrado como siem-
pre, inteligente, afectuoso y agradable, 
con esa sugestiva vehemencia que se 
desprende de todo su ser. La pasión ha 
sido siempre su característica: los que 
creen qne es necesaria una ausencia 
completa de sensibilidad para la polí t i-
ca ó los negocios, deben pensar que se 
engañan ante la vehemente naturaleza 
de Amblard. 
Yo estimo que la pasión es una her-
mosa fuerza que eleva ai hombre y lo 
engrandece en cualquiera do las mani-
festaciones de su actividad y que esa 
mir-ana fuerza pasional, unida á su cla-
rísimo talento, es la que hadado tan 
extraordinarias condiciones á don Ar-
turo Amblard para la vida pública. A i 
verlo en la actualidad tan joven de es-
p í r i tu y con su inteligeHcia en todo su 
bri l lo , se deplora qne viva alejado de 
ese mundo de la política y los negocios 
donde supo siempre alcanzar extraor-
dinario relieve. Y no creo que nadie 
deje de experimentar la más viva sim-
pa t í a ante esa atractiva figura que en-
noblecen los reflejos de una gran pasión 
«ESJftASYKWIA, ASATÍEAIERITO mopai é fieico, AftERIIA, FLAQUEZA 
COKVAJ_SCE«CiA, ATQñíSA OEPíCfSAS.. FÍE2SS; OS. Í.OS PAÍSES CAUJQOS, 
mARfíEA CBSNICA, AFeGCíOWiES ©Et. COBA20PI, BO curan raíícalment» con 
e l I T E ^ T O 6 1Í 
S Premios Mayores 
QJDiplomas de Honor 
lO Medallas de Oro /fa 
S Mod&lls* de Pintan 
"tWfíCfQm ISGSKSTiTüíESTK 
FODEROSCS K E C i S N E R A D O R e S , C ?JINTvJJ»a_ICANn>0 J-A» FUEWXAS. OIQCSTION 
Bspósltss en tedas /as oria&Umes FbrnmGisis. 
LA Ú N I C A para toñir IOH Cabellos y la Barba en todos colores, 
JU i S í N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
^ f j N v BESNOUS, /0?, rué fíinhelieu, PARIS- — En Perfaciírias, Firmadas y Bazares. -••;-7-:?it:vT<-
Prodactos, maravillosos 
para suavizar, blandear 
y eterciopelar el cutis. 
E x i p s s e l v e r i a á B f o n a m l r e 
Retesslos p t e s M f g s 
Sí?, Fauk. St-Martla, Paría (ÍÚ'] 
P A R K L E T S 
F 
para p repara r u n o m i s m o 
IIST 383 D I A . T A . Mi E2 T H3 
e l A G U A D E S E L T Z 
y cualper otra clase (le BEIIDAS GASEOSAS 
Preparados iüs tan táncas ien te por la 
vi CG3CQ Sai "5 Î AT̂ A LAS 
J ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
W ^ M la MUGEñ y contra la DEBILIDAD ÜQ /OS HOMBRES. 
W t ¿ ¿ " % DE VENTA 0 TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGÜE ÎAS. 
'Wm O16 d e © S Í * A I & I £ I - « E ; X S , 131, ruc de Vaugirard, PARIS. 
qne no ha entibiado n i las frialdades de 
la tumba y que ha sido umás fuerte 
que la muerte." 
Otro encuentro muy agradable ha si-
do el que he tenido aquí de uno de mis 
buenos amigos de la primera juventud, 
que hace machos afios no veía y que 
ocupa hoy unaffran posición, debida á 
«us condiciones intelectuales y morales; 
me refiero á Cosme de la Torriente, En-
cargado de Negocios de la República de 
Cuba en Madrid. De hace muchos afíos 
data nuestra amistad, que no ha podido 
entibiar las distintas direcciones que 
hemos seguido en el camino de la vida. 
De un grupo de amigos que nos reunía-
mos en el Parque Central de la Habana 
hace unos diez afios, es el que ha alean-
rado posición más alta, y esto no lo ha 
debido más que á su propio esfuerzo. 
En la guerra, en la política, en la ma-
gistratura y hoy en la diplomacia ha 
dado siempre brillantes muestras de sus 
talentos. Tiene además algo muy apre-
ciable y conveniente para la vida pú-
blica en Cuba, que es una gran serie-
dad de espíritu. Cuanto hace lo hace 
seriamente. Los cargos importantes que 
ocupa le han impedido desarrollar ^ las 
condiciones literarias que reveló en 
aquellos apuntes escritos durante la 
guerra, notables por su viveza y colo-
rido y que sirvieron para que se publi-
case un libro interesante sobre la insu-
rrección cubana. 
Todo el mundo reconoce los grandes 
éxitos que Torriente ha obtenido y ob-
tiene representando en Madrid á la Re-
pública de Cuba. Su casamiento con 
una dama cubana dist inguidísima y de 
talento, la señora Estela Broch, le ha 
permitido aportar al desempeño de su 
cargo el bri l lo social qne exigen las re-
presentaciones diplomáticas. 
Con el mayor gusto consigno estos 
éxitos de Cosnie de la Torriente, sin te-
mor de que se achaquen mis juicios á 
la amistad, pues todo lo qne apunto es 
bien notorio. Yo he sentido al hablar con 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
super iores , por u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n E a f a e l 32 , Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del taraaSo original. 
Patente Dic. a. 1903. 
He aquí la fisura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. « 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfennedad de ¡aparte inferior del in 
tcstino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y , se manifiesta 
por irritación é intensa picezon con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La d¡6cul-
tad de llevar Ja medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las naa« rebeldes de curar. 
EL I,ÁPI7, PREVENTIVO DE WIIXARD, es 
dotamafio v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inílamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
.poseen virtudes muy potentes que curan y 
cahnani'nstantaneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni Oalá; sino un 
medicamento aplio.-.tiva y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene mi'fiicamento suficiente para 25 
aplicaciones O 
De venta, Sarrá y principales boticas 
. B R E S . 
M i l formas y mi! estilos nuevos do lo. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
«a do Borbolla pora convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s t e f a 
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{ SE SOLI d i AN COMFEABOEES { 
a para cincuenta mil aiiuanaques, para a 
\ el 1Í.05, con preciosas láminas, á §1.25, A 
# 1,50 y 1.75 oro ciña, con el 10 p.g doto, f 
é E L P A N A M E K Í C A ¿ 
\ de Louis Jurick.—Monte 203.—Habana, \ 
f 14248 26-12 N 
1 ffiil DE D M 
Ee cown tomando la PEP31NA y RUÍ-
LAIíBOde BOSQUE. 
í£»ta medicación produce ezo lentes 
r.£ultadD3 eu el traarn.tat^ ae toias 
Jaj ememedades de" estsuiago, dispep-
sia, gastralgia, iati gestiones, dige.̂ uo-
nes lentas y diíTr ilcs: m íreos, vómi 03 
de las embarazada ., diarreaa, e-iireñi-
mientis, naarastenii gfist'icá, etc. Con 
el uso di- In Pepsina y Ruibar el on-
feimo rápidamente se pon . mejor, di-
giera bien, asimjía má; ei ahmeatjy 
pronto ilegi íi la curación complei/a. 
Los principales médicos la r^ceúaa. 
Doce años de éxito crasieate. 
Se vende on todas las boticas dclalsla 
él ese dulce perfume qne «e desprende 
de los años de las bella» ilusiones, en 
los que la palabra mañana suena de un 
modo mágico, como anunciando dichas 
indeterminadas y fantásticas, mezcla de 
grandezas terrenas y felicidades celes-
tes. Hoy no puedo oir la palabra maña-
na sin experimentar un extremecimien-
to de ansiedad. Pero no he perdido 
por completo la confianza, ni la perde-
ré mientras vea bril lar nn rayo de feli-
cidad en la frente y en lw» dulces ojos 
del ser adorado que tengo junto á mí. 
La vida no ha sido despiadada con-
migo. No me ha dado éxitos ni grande-
zas, pero me ha dado una compañera en-
cantadora y permite que una bella rosa, 
colecada sobre mi mesa de trabajo, se 
deshoje suavemente sobre estas cuar-
tillas. 
J A V I E R AOEVEJDO. 
Madrid, Octubrel2 de 1904. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , BIDEGÁIN & ÜEIBARRI, 
T e n i e n t e R e y 27 , e s q u i n a i 
A g n i a r . 
D E L O B I S P A D O . 
E l domingo, á las doce, y ante nna 
selecta concurrencia tuvo lugar en la 
Iglesia del Vedado la formación . del 
Comité Parroquial para las fiestas que 
en honor de la Inmaculada Concep-
ción lian de tener lugar el d ía 8 del 
próximo mes. 
Asistieron como Delegados al Coral-
té Central los doctores Francisco M . 
Casado y Alfredo Sánchez. Para la 
Junta de damas fué electa la siguiente 
Directiva: Presidenta'de Honor, seño-
ra Esperanza Chapottin de O 'Fa r r i l l ; 
Vicepresidenta de Honor, señora Te-
resa Hernández de Casquero y señora 
c2109 1 N 
R E Ü M á T i C O S _ P E SE CURAN 
Va No Es m í a M a r i v i l l a E l Curar 
Esa Penosa Dolencia 
Un tiro á tiempo ahorra ciento. La 
dificultad generalmente consiste en sa-
ber cuando apretar el gatillo. Pero no 
siendo todos lo suficiente acertados en 
saber cómo y cuándo atender á las lla-
madas de nn cuerpo enfermo antes de 
que nos empiecen á crugir, reconózcase 
por lo menos que, relegando al futuro 
la en ración de nuestras dolencias, no 
hacemos sino dificultad más y más la 
curación á cnesta de la Salud y del 
Bolsillo. El Renmatismo cede al tra-
tamiento de las Pildoras Posadas del 
Doctor Williams, tanto ea jóvenes co 
mo ancianos, con la natural diferencia 
de qne la curación toma más ó menos 
tiempo en proporción á los años que la 
dolencia ha tenido curso libre en el sis-
tema individual-
Aquí tenemos el" caso del conocido 
Oficial del Pegistro de la Propiedad en 
Santiago de Cuba, el señor Pedro Yo-
dú Hernández, residente calle San Bar-
tolomé 3: 
"Como tres años estuve sufriendo 
de un fuerte Reumatismo• Sentía mn 
clios dolores en los músculos, sobre to-
do en tiempo de invierno, l luvia y hu-
medad. Algunas veces los dolores 
eran tan agudos que me impedían el 
andar, . otras veces me privaban de 
atender al trabajo, y ocasiones hubo 
que tuve que guardar cama. En un 
período de recrudecimiento perdí mo-
mentáneamente la vista. 
"Tomé yoduros y salicilatos en gran-
de y sin resultado, siguiendo aun tra-
tamiento médico que aun que inteli-
gente no pudo dar con mi caso. Un 
anuncio me llevó á que tomara las po-
pulares Pildoras Posadas del Doctor 
Wil l iams que compré en la botica Las 
Mercedes, y á las dos semanas de em-
pezado el tratamiento ya sentía mejo 
ría, siendo necesario solo tres meses de 
ese simple tratamiento para obtener mi 
completa curación. 
"Env ie tud de lo cual extiendo la 
presente con los testigos abajo firma-
dos." 
(Firmado) P A B L O Y O D U . 
Testigos: Daniel Cañas y Vives, Jo-
sé Carbonell Bichet. 
Toda enfermedad de la sangro y los 
hervios cede bajo el tratamiento sim-
ple de las Pildoras Posadas del doctor 
Wil l iams. 
En casos de raquitismo ó anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile de San Vito, ciática, palpitación 
del corazón, ruidos en los oidos, frial-
dad de pies y manos, etc., etc., las Pi l -
doras Posadas del doctor Wil l iams tie-
nen una reputación incomparable por 
sus propiedades curativas y fortifican-
tea. En las boticas. 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : o . i s r u L l t £ i í 3 c&«e> JLX ¿a 1 . - y d o £S ¿ i S 
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Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
CORRALES N . 2. 
XTiitx*r\rrf?T>a w A Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suero 3fcra-11>11 (Ji t . ^ ¡ A . p a y Electroterapia del Dr. Kal^et. Exito seguro. 
Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones do las enfermsdados da 
b l i ' i l-ilis. la matriz o ütsro por la eleLítricidad. Curac:i6n radioi.1. Exito rojura, sia 
consecuencia. 
rriTTiii?if?riTTT^'ViiI^ Tratamiento moderno y especial para e=>ta dolencii en el primero TUBEKCUlA>blb . y se2Uado pei.íoioa. i p i i S a o i ^ d3 ozono. 
T P n f t x r . m a . A a A í i . i í ne*rv\n's.<\<i Tratamiento espacial para au caración; oorrientaa eleo-Enfermedades nerv icsas. tricaa de altafrecu8¿;cia v alfca tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enlormedad, siu operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
Tf A V<"i<5 "V El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Scclier; con 61 reconocemos X Í A x JV. fi lo8 g^éggtyBi qUe jo necesitan sin quitarles las ropas. 
•r» w ^ para la enracióo radical de todas las enfer-
Rayos u l t r a violetas y rayos t m s e u ^edades de ]a pieii cá.Ucer, epiteiomias, la-
pus.ezcemas, úlceras, antinoinikosis, etc. Kxito seguro, curación completa. 
Curac ión ele las estrecheces uretalcs ^ ^ ^ ¿ S ^ ™ * de3an3r8y 
Enfermedades del .es tómago é l i i gado , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades demu.ares: ^ ^ S Ü ^ & S S f * * " * 
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Clemencia [risola de Pantinj Presiden-
ta efectiva, señora Rosalía Mendixa-
bal; Vicepresidenta, señora Isabel Már-
quez de Varona; Tesorera, señora Ma-
ría Regla Brito; Secretaria, Maria del 
Pozo vínda de Vega; Vocales, señoras 
Angela Toñarely de Gabán, Lnlsa To-
ñarely, Elisa López de Bueno, Luisa 
Ardufía de Pesant. 
Para la Junta do Caballeros: Presi-
dente, señor Cura párroco; Vicepresi-
dente, Mariano Casquero; Secretario, 
Miguel Briñas; Tesorero, doctor Juan 
A . Bueno; Vocales; señores Conde de 
Sagunto, Kenó Leíebre, Joaquín F re i -
xas, Solvauet, doctor Juan A. Bueno. 
A las tres de la tarde ae reunieron 
en el Palacio Episcopal distinguidas 
damas de nuestra sociedad previa cita-
ción del Iltmo. y Revdmo. señor Obis-
po, con objeto de constituir el Comité 
Central de señoras-
Presidió esta reunión el R. P. Cán-
dido Arbelos y como Delegados los se-
ñores Ramón Rosaiaz y doctores Fran-
cisco M . Casado y Alfredo Sánchez. 
Después de manifestar el P. Arbelos 
el objeto de dicha Junta, quedó cons-
tituido el Comité Central en la siguien-
te forma: 
Presidenta de Honor: señora Geno 
veva Guardiola de Estrada Palma; V i -
cepresídentas de Honor, señoras Dolo-
res Portuondo de Nufiez, Esperanza 
Chapotin de O'Farr i l l , Bernarda del 
Toro de Gómez; Presidenta efectiva, 
señora Condesa de Casa Romero; Vice-
presidenta, señora Marquesa do la 
Real Proclamación; Secretaria, señora 
Condesa de Buena Vista; Tesorera, se-
ñora Julia Mendoza de Batista; Vice-
secretaria, señora Dolores Varcalce de 
Echarte. 
Vocales: Sras. Rosalía Mendizábal, 
Leonela Cabrera, Pilar López de Pa-
lacios, Amparo López de la Torre, Do-
lores Roldan de Dominguez, Pilar Mo-
rales de Farrer, Lutgarda Reyes de 
Martínez Quintana, Elisa Lleó V . de 
Galdós, Blanca Masino de Hierro, Ma-
r ía Luisa Morales, Margarita Romero, 
Clara Franca de Laucís, Angela Cár-
denas V . do Ojea, Pilar Radillo de 
La neis, Carmen Pazos de Portuondo, 
Teresa Hernández de Casquero, Maria 
de Jesás Sánchez de Hoyos, Rosario 
Menocal de Menocal, Carmen de loa 
j Reyes Herrero y otras distinguidas da-
' mas cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
Este Comité celebrará sus sesiones 
los Jueves de 4 á 5 en el Palacio Epis-
copal. Cada día aumenta más el euta-
siasrao para estas fiestas que revisti-
rán inusitada pompa y esplendor. To-
dos los Centros Comerciales han envia-
do espléndidos donativos en inetálieo 
y el distinguido caballero 8r. Redding 
ha hecho entrega de una respetable 
cantidad para dichas fiestas. 
Están ul t imándose los trabajos para 
dar término al programa de loa culto$ 
que han de celebrarse en honor de la 
Inmaculada Concepción. 
Los Comités parroquiales se han or-
ganizado formando parte de ellos laijC 
personas más conocidas de cada fot 
ligresía. 
' La pintora de la Imagen en la Daa-
dera se ha confiado al distinguido Ca-
tedrático de la Escuela de Pintura, Sr, 
Luis, Mendoza, quien ha aceptado ge-
nerosamente dicho encargo. 
J U M O S GOiEGGlOlLES1 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Noviembre 15 de 1904. 
En los juicios celebrados en este díft 
fueron sentenciados por faltas: 
A 15 clias de arresto, Victoriano LOpef 
Fernández, por embriaguez y escándalo, 
A 10 dias de arresto, Victoriano Fer-
nández Agüero, por escándalo. 
A 5 dias de arresto, Leandro Cruz Ro-
mero, por embriaguez y escándalo. 
A un dia de arresto y un peso de mul-
ta don Manuel Villazón Diaz, por in-
fracción de la Orden Militar 217 de 1Í>00, 
A 10 pesos de multa, Antonio Valdé^ 
de la Torre, por embriaguez y escándalo^ 
| C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e ' 
d e G a n d u l -
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Ó e/ POZ.VO t h f m 
Opresiones. Tas, Reumas, NourslgUs 
En toda» las huenss Earmasias. 
mayoi-: üO.ruo Saürtr-LaMre.rarla. 
Esta preparación es la Cmica que vienen 
empleando railes de familias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején* 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las caí 
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería de ios Sres. Sarrá, Johif 
son, La Americana, Qaliano 129; en Santa Cao 
ta lina 13, Cerro, y en las principales Farm^ 
cías. 14407 alt 8-16 
debe tener interés en conoce» 
la maravillosa jeringa de rî b 
go giratorio m i 
i r 
Pidase al boticario, 
y si no pudiere sirmi-
aistrar la "MAUVjKt,' 
no debe aceptarse otra.aino 
envíese nn sello para el folle-
to ilustrado que se remito sella-
do y en el cual se» encaentrun to-
dos los datoa y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
M i s e á HAMEL J01SS0N, 
La nueva Jeringa Vaginai1 Inyección y Succión. La ine«¡ 
inofensiva 
cómoda. Liflgi* 
pía iastai;-, :.i'.o. 
53 y 55. mm* 
para ios Anuncios Franceses son los 
8. rve de la Grange-Bateliéro, PARIS 
Productos verdaderos fácílmcme loĴ rs 
po? al «etórasg» y los íataaíiaea, 
ftlltete la» flrmtt ótl 
Prescritos per los frinirros méáicoB. 
MaCSNirÍKeS E»B LA» IMI-rAOfONBS 
«C,V ru***en an?,¡f '-"¿Sí* Capsuhnas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Inteítino. No cansan «el 
áSTÓMAGO. Ni eructos, ni mnl olor 
a í iF ieéaÉs . á í i aa? iasnr ia 
^G&TSV ¿B ROI 
POSFATtiMBUii etc. »via Gsaentlcl 
Penetra per osmosis en las capas prolunúaa 
DESTJUMtaBfiO el GOKQCQGO 
PAKIS, 12. Rúa vavin, y todas /as Farrm.o!cs. 
Mremdio i las E 
más eñcaz 7 las 
V&TS. curar: ( las ^ f i O U Q O I T i ® C U O I f t l C A S 
l . . PAUTAUSERGE,. 9Me, Hiis Laauée, P A R I S y LAB PniNniPA-LBa BOTICAS 
Detcarflar tfa las Imitacienet y exioir la Firma L PAUTAUBE t̂tE 
E! mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R Ó S Í S, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kalla en laa Principales Farmacia». 
T ! 
GUWAGIQN ASEGURADA üe toües Afectos pulmonarss 
Los Trabajos 
t los M É D I C O S 
mas auloriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 




pideceis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
w e n t i n u i 
F O Ü E I I elDoctor 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Baada de Garantía 
ürmada 
lÉPRODUCCIOH DE LA CíJ» 
Cifa reduelo es /£í/a/(T£Qí fe presentado sobre la forma de Yino creosoíeado y Aoeite creosotoado. 
Ea La Habana: W«da de JOSÉ SARRA 6 WJ» I ca todas Farmacias y Drogueriaa 
6 ikién de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 0 4 . 
Antonio Valdes de la Torre, por daflo; 
María Castillo Valdés, por infracción del 
reglamento de la Sección Especial de 
Higiene. 
A 5 peso», Mariano Suárez González, 
por escándalo; Mauuel Aguilar Calvo, 
por amenazas y faltas; Leandro Cruz Ro-
mero, por embriaguez y escándalo; Ma-
ría M. Cuesta, por escándalo. 
A 3 pesos, Rafael Más por lesiones; 
Ana García Pérez é Isabel Fuentes Lasa, 
por rifia, escándalo y lesiones; José Fei-
to, por desobediencia; Arturo Avalos 
Pérez y Juan M. Agusti, por juego pro-
hibido. 
A 2 pesos, Andrés Pastoriza Gil, por 
desobediencia; Ramona Estenoz, por es-
cándalo. 
A un peso, Agustina Gutiérrez de 
Agrámente, por maltrato de palabra. 
Acusados absueltos 4. 
Juicios suspensos 4. 
' Por delitos: 
A 30 dias de arresto, Manuel Moreno 
Pérez, por hurto. 
A 15 pesos de multa, Rosalía Menén-
dez García, por expendición de papeletas 
de rifa. 
A 5 pesos, Antonio Nicolás Castillo, 
por lesiones menos graves; Segundo San-
tiago Castro y José García Alonso, por 
hurto. Por infracción del Reglamento de im-
puestos fué multado en 75 pesos D. Juan 
Noguer Gallert. 
Acusados absueltos, 3. 
Juicios suspendidos, 1. 
E n el caso de que os quieran vender 
en sustitución del verdadero Alqui-
trán Guyot, este 6 el otro . producto, 
¡ ¡ d e s c o n f i a d s i e m p r e l ! p u e s e n 
e l l o v á s i n d u d a a l g ú n i n t e r é s . . . 
E s indispensable en absoluto si queréis 
lograr la curación en los casos de bron-
quitis, catarros y resfriados antiguos 
mal cuidados, y á fortiori en el asma ó 
la tisis, especificar siempre bien en las 
farmacias: el v e r d a d e r o A l q u i t r á n 
de G u y o t , pues éste es preparado por 
el mismo Mr. Guyot, con alquitrán 
procedente de u n p i n o m a r í t i m o 
e s p e c i a l que crece en Noruega y qne 
le sirvió para descubrir el alquitrán 
soluble; razón por la cual es infinita-
mente más eficaz que todos los demás 
productos análogos. A fin de evitar 
todo error examínese cuidadosamente 
la etiqueta: la del verdadero Alquitrán 
de Guyot lleva el nombre de Guyot im 
preso en gruesos caractéres y además 
lleva oblicuamente m firma en tres co-
lores: violeta, verde y rojo, igualmente 
que las señas: Casa F B E R K 19, rué 
Jacob, Faris. 
Este tratamiento viene á costar unos 
1 0 c é n t i m o s d i a r i o s , y ¡Cura! 
P. S.— Aquellas personas qne no 
consiguieren acostumbrarse al sabor del 
agua de alquitrán podrán reemplazar 
su uso mediante las Cápsulas Guyot al 
Alquitrán de Noruega de p i n o m a r í -
t i m o p u r o , tomando dos ó tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo 
obtendrán los mismos saludables efectos 
yuna curación del mismo modo cierta 
Tomadas i n m e d i a t a m e n t e a n t e s 
jie l a s c o m i d a s 6 en el curso de 
Istas dichas cápsulas se digieren per-
fectamente con los alimentos, p r o d u -
c e n b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o 
y embalsaman la economía. 
Xas verdaderas cápsulas Guyot son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en negro la firma Guyot. 
Depósito: Casa Frere, 19, rué Jacob, 
Paijís, y en todas las farmacias y dro-
guerías. 
Depositarios en la Rabana: V I U D A 
de JOSÉ S A R R A . é H I J O , 41, Tenieu-
tr-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y C O L O M E R ; -
Feo. TAQUEÜHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Ooraercio, 43, Marina baja; — 
F . GRIMANY, Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: S. S I L Y E I R A Y O* 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
D I A ,16 D E N O V I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demá-s iglesias 
las de costumbre. 
Santos Cristóbal, Patrono de la Haba-
na y de su Diócesis, y Elpidio, mártires, 
Fidencio y Edmundo, Obispos y confeso-
res; santa Inés de Asís, hermana de San-
ta Clara. 
San Elpidio y compañeros mártires. 
San Elpidio y sus esforzados compañeros 
en el glorioso triunfo de su martirio, fue-
ron una de las innumerables víctimas 
que sacrificó el emperador Juliano el 
Apóstata á su bárbara saña, San Elpidio 
era ciudadano romano y la fortaleza que 
mostró para confesar & Jesucristo, hizo 
que una multitud de cristiano» se alenta-
sen igualmente á tan gloriosa confesión. 
De este número de cristianos se saben 
lo'i nombres de Elpidio, Marcelo y Eus-
taquio, los demás se ignoran. 
, Habiendo sido llevados todos á presen-
cia del emperador Juliano, confesaron 
animosamente la fe de Jesucristo y que 
estaban dispuestos á sufrir la muerte por 
su confesión. Después de esto fueron ata-
dos á las colas do caballos indómitos, que 
los arrastraron por toda la ciudad, y úl-
timamente fueron arrojados al fuego,don-
de acabaron su vida y se ciñeron la coro-
na de mártires. Fué su glorioso el día 16 
de Noviembre del año 362. 
C O R T E D E MARIA.—Dia 16, corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Car-
toen en San Felipe y Santa Teresa. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l dia 19 é his 8 de la mañana, se celebrará 
la iruaa cantada al Glorioso Patriarca San Jo-
BJi A. M. G. D. 14374 4 -15 
Priííiitiya Real y DIÜY íltre. ArcHieofrafiia 
D E 
M- Stma. de l o s Desamparados 
Lcou ha «ido declarado ^Privilegiado" 
, ^ ^"oqum aa Moneerrate. Lo 
qoc t e anuncia para conocimiento de loa deles. 
«Mayordomo, INICANOR O. TKÓINC^O. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
u 
S E C K E T A R I A 
L a Directiva ha seflalado el dia 30 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa número 53, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
que se dará cuenta con el informe de la 
Comisión nombrada para el examen de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en la General del día 31 del mes próximo 
pasado. Lo que se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas para su asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, ni pago de di-
dividendo.—Habana, Noviembre 14 de 
1904.—El Secretario, Francisco de la Ce-
rra. C 2.187 14-15 
Sé U 1 3 
I i r i s 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s t a M l a en la Haliana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy $36.983.063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1,545.829-84 
Asegura casaa de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32>¿ cts. por 
100 anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, con pises y tabiquería de madera, ocu-
padas por ramilla, é 40 cts. p.§ al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 473̂  cts. 
p.§ anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 53 cts. p.$ al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Ofíciaas en su propio edñicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Noviembre de 1904. 
C—2103 26- 1 N 
Sociedad del Vedado 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Institución ha tomado 
recientemente los siguientes acuerdos da con-
formidad con el Reglamento: 
lu No se admitirán solicitudes para el in-
greso de socios, medíante las cuotas corrien-
tes, sino hasta el 31 de Diciembre próximo. 
2". Desde esa fecha en adelante regirán so 
lamente las cuotas extraordinarias de Car-
naval. 
3? Quedan suprimidas en absoluto las invi 
taciones de favor para los Carnavales. 
Vedado, Habana, 10 de Noviembre de 1904— 
E l Secretario, Nemesio Guilló. 
14225 4-12 
Giuiaila H a n i M i r i i ! 
EL GUARDIAN. 
Presidente: Cándido Zabarte, 
París-Oficina Central. 
M E R C A D E R E S 22 . 
T E L E F O N O 646. 
APARTADO 853.-CABLF-IPERSI0NES 
DEPOSITARIOS DE EOS FONDOS 
D E L A COMPAÑIA: 
H . Upmann y Compañía. 
The lloyal Banck of Canadá. 
G . Lawton Cliailds y Compafiía. 
Banco de Londres y de México. 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años ála fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todô i laá 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Público!! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras ó promesas. 
Intes de hacer negocios en térate por tí mis-
mo, pues si confías en informes más ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
La Compañía E L GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di 
fiere de todas ellas por suíorraa, fo ndo y pro-
cedimientos. 2105 Nbre V. 
SECRETARIA BE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricult ura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil ds.la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1838, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de -
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ca de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desda un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria « los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2195 26-13 Nv 
r 
AXTES 
Spanisli American and Power ligh Company Consolidatccl 
MONTE N. 1 
E l dia 21 del corriente mes á las tres de la 
tarde, se admitirán proposiciones en esta Ad-
midistración para un edificio de hierro que 
vende esta Compañía, el cual mide 100' x 100' 
y se encuentra en los terrenos de Tallapiedra 
donde pueden examinarles los que deseen ad-
quirirlos. 
También se admitirán proposiciones para un 
metro de gas tipo inglés que se encuentra ins-
talado á la entrada de dichos terrenos. 
Las proposiciones deben ser hechas bajo so-
bre cerrado y la Compañía se reserva el admi-
tirlas ó rechazarlas. 
Habana, Noviembre í l de I904.-Emeterio 
Zorrilla, Administrador General. 
c 2179 io -i2 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Jueves 17 del corriente á las doce del dia, 
se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, por cuenta de quien 
corresponda, 10 estuches de á 12cajita8de una 
arroba Turrón de Jijona. 
E l Jueves 17 del corriente á la nna de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, con intervención del 
Sr. Representante de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, 123 piezas oían do hilo de 
colores estampados con 5 965>̂  yardas y 18 nie-
zas con 879^ yardas oían de hilo color entero 
F r e T - E ^ L ^ 1 ^ ^ ^ 
0 8m-l& it-lS» 
Se desea saber el paradero de don 
Emilio Soto López, natural do Colada, provin-
cia de Lugo, ayuntamiento de Meira. Su sobri-
no D. José Soto Fernandez, lo solicita y agra-
decerá a la persona que •opa su residencia se 
lo participe á Zanja n. 83, Habana. 
14233 4-12 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i . 
AGUIAR N. 108 
R T G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
j f c , 9 / p m a n n d e C o . 
(BANQUEROS) 
C- 1692 78-18Ag 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las io-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercautil, 
Doaiicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la taráe.—Correspondencia: Bal-
sa Privada. 13971 26-N 9 
GAL DEL MARABAN 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los ÍSres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 2158 26-7 Nv 
Dr. A . R e n t é 
flRlIJANO-BtílTlSTA 
Extracciones SIN DO-
LOR, Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen boras 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 0 5 , esquina á O ' í t e i l l y . 
c 218S 13-15 N 
DR. JOSE R. VILIAV1RDE, 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 363̂ , esquina á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ á 5. 138% fcV^N 
Alfredo Rianrara 
y M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Ileilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBERTO S. DE B í M M i N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesfis María 57. Teléfono 565. 
14327 ltl4-155mNvl5 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c21G6 9 N 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono <>331. 
Marianao. 
Esíndi:": Accsta 64. Telefono 41T, 
De 12 á, 4. 
C20S6 1 N 
D r . F . Z a v a s 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
Del Í íew-York Post Gradúate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas, Bellos en la < ai a, Manchaa, &. &-
Rayos X.~Radio.—Electricidad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2raes—Ot30 
Mañas 7 ürquiola 
Jesús Maña Barraque 
K O T A K I O S . 
AMARGURA 32. 
C 20; 0 
TELEFONO 514, 
1 N 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: oe 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 




fslis v Hernias ó que1 
bradurás. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C~2100 i N 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CJKUJlA. GENERAL», 
Consultas dianas de á 8.—Teléfono 1132.-. 
SJLU Kicoláa n. 3. C208S 1 N 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
ntim. 1212. C2134 26-2 N 
JACINTO 6. DE BUSTAMANTE. 
„, ABOGADO. 
Teléfono 839. Banta Clara 26. 
13á93 ,27-Oc25 
Dr. Julio Carrerá 
CIRUJANO D E L HOSPITAL W. L - E n f e r -
medades de Señora* y Cirugía g-eaeral.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C-2174 11 Nv 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
laboratorio Bacteriolóeloo de la "Crónica 
Médico Quirúrffioa de la Haeana". 
Fundada, «a 1887 
Se practican análisis de oriaa, esputos, san-
gre, lecke, vinos, etc. 
P B A i > 0 NUM. 105 ^ 
C2098 1 N 
Dr. MEDICO-CIMUJANO 
Cirufano del Ilospital numero 1, 
Enfermedades de Sefíorasy Cirujía espedid, 
CONBÜLTAlí DE II á 1 Vi.—Gratis solamentw 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E ! . NUM. 78, (bajos) 
esonina á San Nicolás. Telféono 9»2a 
C2032 28 - f c40_ 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes tíi 4. De 8 a 11 y_ de 1 a 5 
C—2159 Nv7 
Antonio L Valverde 
Abogado y Notario 
HABANA NUM. 66. -TELEFONO NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
J . V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 6 11* 
14008 27-N8 
Doctor Jorge L. Mogues 
Oculista del Hospital n" 1 
Consultas, eleocién de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila í)6. 
13908 27-5N 
DR. JUAN B, VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas del l ft 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C2151 2r>-5N 
D r . R. Chomat 
Tratamleato Mpeeial de Sífilis y Eafermed*. 
des ••aéreas. CuxwMu rápida. Coasaltas de 
12á 3, Teléfono 8*4 Bgide nüm. 2, altos. 
O 2079 1 N 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sa gabine-
te de consultaren la calle del Prado 34)* de l 
á 4. c ¡M06 312 9 Lb 
IPBINCI 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, asi cerno de la administración de 
Seas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Priacipal Der: Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
K L D R . M. V I E T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estémago 6 intestinos y de las 
señoras. Obrapía 67 dr 8 á 11 a. m. 
13771 27-3 Nv 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A O O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Polícarpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Pri ncipal.—Telé-
fono nfim. 125. 18278 53-Ot23 
Dr, ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Internó del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de llj-á á l^.—Rayo 17. 
13200 * 27-Ot23 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C2038 26-24 O 
r . P a l a c i o 
Cirujía en Efeneral.—V es Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1342. C 2)35 240 
C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 í, 
c 2037 26-21 O 
DR, H, ALVARSZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas do 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
ta3ide7á5. 13660 27 Nb-1 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comerciat, 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operacionas. 
Ama gura 70. Taléíbno 877. 
C 2022 22 Oc 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaieon Julián Valdés 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 78, 
c2033 26-240 
Francisco García Gardíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. 
C2074 
Cuba 25. Habana. 
1 N 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Agmar 108^.—Teléfono 824, 
O 2078 1N 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenldoeato. 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oousnltaa de 1 & 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•Itoeu—Telófono 874. c2Jb4 10 N 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
DR. F. JÜST1NIAN1 CHACON 
M édico-CirnJano- Dentis ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 - 26-15 Nv 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica do E l Centro Gallego" 
Consultas do 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 2192 26-16 Nv 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Próteam do la booa. 
liernama Üti- leléjono n. 3012 
C 2087 I N 
ANALISIS »* ORINES 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 188&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. „ . . — „ 
Comp(¿tela_97. entre Maralla y Teniente Rey 
01167 
S. Cando Bel lo y Arango 
AJBOOAJDO. 
O 219S 
H A B A NA 55. 
Iti Nv 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedade* am los 
ojos y de los oído». 
OoBBBltasde 12á3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á6. írcoles y C— 2088 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Qairfirgioa y Gine-
cología consu Clínica del Ho8^1tjjJ5f937 
¿90 ' CONSULTAS DE 12 A 2. C2Ü52 
Doctor José E. Ferrán. 
Prado 100. Teléfono 45L 
Consultas diarias de 1 á 2^. Gratis, martes y 
sábados. 12632 27-» 0 ° 
D r . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. O 2077 1 N _ 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•NFERJIBinADES del CKKSBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 4 2. C—2165 9 N 
:o:o.. OCULISTA-
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73. 
entre San Rafael y San José. C 2IC9 26-17 N 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 11 & L>mparillaJ<. o 2034 26-026 
Dr. Enriaue Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A D K E T R A 
JasfisMarlaSS. De 1243. C3Q76 1N 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n:l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 79-Otl4 
D r . Joan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2,—LUZ NUM. 11. 
C2082 1 N 
DR. FRANCISCO J. YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tiesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
ConsaltM de 12 á 2 y dias festivos de 12 6 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
DOCTOR EMILIO B0NICH. 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13651 27-29 Oc 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 884. 12977 27-180t 
D R . A N O E L P . P I E D K A . 
MKD1CO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlsoe. Consaltas de 1 á 3 . en bu domieillo, 
Inquisidor S?. c 2036 24 O 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D Í C O D E K I N G 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel—Teléfono. 1226. Q 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aires número 1.—llábana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
Arturo Mareos Beaiijardin 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los días labo-
rables y los festivos de 11 a3. 
llüál 8 9 
DUEÑAS Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
D R . H O B E L i r j 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los óltiraos sisto/nas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 3. 
C 20S5 1 N 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
flE HA TRASLADADO A AMAItUURA 33 
C2081 1 N 
Dr- J . A, Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
1S92 26-18 Ot 
TTN PROFESOR de inglís qne tiene su certi-
^ficado del colegio de yorkahire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un cen en mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
Clases de Francés é Italiano 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo, rápido y fácil. 
Profesor Adolfo Burlamaqui, O'lieillv 30 A 2; 
piso. 14318 8-15 
Inglés enseñado en cuatro meses por 
una profesora ingléaa de Lonires) que da cla-
ses á domicilio y en su morada á precios módi-
cos de idiomas, música (piano y mandolina) 
dibujo, escritura en máquina é instrucción: de-
jar las señas en San José 16, bajos. 
14328 4-15 
TUAN PICH ARDO MOYA se ofrece á los pa-
^ dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superiorj y á los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda ensefíauza, pava ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 14331 13-15 Nv 
Miss V. A. K e l l y 
Profesora de in jlés, de pianoforte y órgano. 
Ha enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se ofrece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Línea 17, entre 
M. y N. Vedado. Apartado 857. 14226 15 12 
recien llegada de Europa, se ofrece para dar 
clase de pintura de adorno sin dibujo, sobre 
tela de raso, porcelanas, cristales, etc. imita-
ción al bordado en terciopelo, á la aguada, 
primorosas flores nrtificiales. 
Clases á domicilio, alternas 5 pesos y en mi 
casa 3 pesos. Admito niñas de primeras letras 
6 peso. Cuba 81, café. 11199 _8:1? 
Para dar clases de li y 2' l í n s e í í a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que poseo varios títulos íicadéraicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . ü. en 
Obispo 80, tienda do ropas El Correo de Pa-
ri?̂  g 20 Oo 
Un profesor de mstr i icc ion p r i m u r i a 
y superior de la Normal Centíal do Madrid, se 
ofretTe A lós pariros de familia qn« dfttaeh uti-
lizar sus servicios á domicilio. También clá cla-
ses de latia. En la Administración de esU- pe-
riódico informarán, Q Aaü 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfíel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan íí ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin, 
tor español Martínez Abades. 
J . B 0 I P . ( i m S 2 l ! L S 8 . 
9 Nv 
T A Q U I G R A F I A — 1 N G I . K S 
Enseñanza práctica de esto arte. Instrucción 
moderna do es e idioma por el sistema üiiecU) 
Clases á domicilio. Direcciones 3 u 47 Ved id A 
6 Galiano 86 y Obispo 56, Sedería, Habana d<> 
16 N 
Una señora Inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en ing és y otro en español y mucha eípa-' 
nencia en la enseñanza do idiomas é i n s t r í l 
Clli0,&roa HU mor*¿*. Refugio 4. 
m 5 * 27-4 N 
k N G L I S H C O N V E R S A T I O N 
r*íC0 en/e^a el inSIés co» su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, fínica manera para aprou-
for^f" y ProntO- Aguacate 122. 
__j£rLsi 2'MN 
Miss Isabella Ú . Cox, profesora dUíhíT 
giés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
6 adultos en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-lley 15. 13916 15 6N 
A L C O M E R C I O 
Código de Comercio vigente en Cuba con no-
tas y aclaraciones relativas á las operaciones 
mercantiles, por Alejo García Moreno, úitima 
edición en un tomo muy bien empastado un 
peso oro americano. 
CODIGO CIVIL vigente en Cuba, anotado 
por Oarcía Moreno, con un índice alfabético 
de materias para facilitar su consulta, un to-
mo bien empastado, un peso oro americano. 
Obispo 88, librería, M. Ricoy. 
14359 4.15 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
PC Ofrece sus servicios & domicilio y en su casa 
Monte número 17. 14426 4-16 
A L A S S E Ñ O R A S 
En LA GARDENIA, AGUIAR 71, se hacen 
á la medida los más perfectos corsets por aa 
comodidad y por su tendencia á reducir el 
•ientre. Se pasa á domicilio, también, para 
medidas. Precios muy económicos. 
14409 4-16 
" L A P A R I S I E N . " 
CASA DE MODAS 
Elegantes SOMBREROS para la estación. 
Ultimos MODELOS en paja, fieltro y castor, 
PILAR A. DE ALONSO 
COMPOSTELA 114 B. entre Acosta y Jesü» 
María. 14446 8 16 P E I N A D O R A 
recién llegada de Madrid; hace peinados á la 
última novedad en Jesús Maria 21, y peina á 
domicilio á precios módicos. 
14453 8-18 
S O M B R E R O S 
para señora» y niñas. Se reforman en paja y 
en fieltro. Pilar A. de Alonso, Compostela 114 
B. 14448 8-16 
E L A L M E N D A l i E S 
es el estableeimiento de óptica ú don-
de acuden todos los que necesitan 
E S P E J U E L O S y L E N T E S de prime-
ra. 
L a casa mejor surtida y «iuc más 
barato vende. 
O f c D i s s j p o 3 4 : . 
C 2072 alt 13-2 NT 
T R A D U C C I O N E S 
de todos los idiomas y á los mismos, legaliza-
das. Se hace cargo 11. E . iSwau, O'Reilly 102. 
14300 4-13 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y materiaie% 
Keparacioues de los mismos, siendo recouooi' 
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cusí' 
dros inoicadores, tubos acústicos, línea? telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tola 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Corapostala 7. 
14250 2(5 Nv5 
' m m m CIOMA DE SOLDEVÍLLA 
Reinadora vizcaina. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Calzada del Cerro 821, altos, 
14253 26-12 Nv 
P E I N A D O R A S , 
Pilanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
V á domicilio abonos desde |5.30 oro. San Mi-
guel 78, bajos. 13807 26-4 Nv 
óteles y M a s . 
A/Taison Dorée. Gran casa de nuéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn: 230. 14302 4-13 
"W'EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnííia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y domis comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero on al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
S E C O M P R A 
sin intervención de corredores, una casa da 
|C.O0O á 6.500, que tenga tala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, inodoro, servicio sanitario com-
pleto v buenos suelos. Informan en Gervasio 
7, de 12 á 1 de la tarde y de 4 á 8 de la ñocha 
los dias laborables y de 8 de la mañana á 8 do 
la noche los festivos. 142S0 4-13 
a A 
P A L O M A S C O R R E O 
Se ruega á la persona, en cualquier punto 
que esté, que haya recogido alguna paloma, 
cansada 6 con el ala corlada, avise á las se mía 
que tiene en el anillo de la pata ó ou el ala: S9 
gratilicaríL 143St> ltl-3ml6 
P E R R A . — S e ha extraviado una pe-
rra raza Setter, de 3 meses, color amarillo, coa 
las cuatro manos y lu punta del rabo blanco. 
El que la entregue en Reina n. 3, será gratifi-
cado generosamente. 14324 Itl4-4ml5 
P E K D I O A 
Se ha perdido un loro que empieza il hablar. 
E l que lo entregue en liefusio 20, será gratifi-
cado generosamente. l?3^? Iil4-4ml5 
m i í m m ü s i EXTRA vio 
un gato de Ansora blanco con los ojos de dis-
tinto color. Se gratifica su entrega. 
14313 Ull-3ml5 
P E R D I OA 
A la persona que ha tenido la atenciófti d« 
escribir á D. Francisco Martínez diciéndola 
que tiene en su poder el perrito (pero que ew 
lá casado) anunciado ta este diario como pér-
dida, se le suplica rí^a dórule está para tran-
quilidad de su dr.f i.o, pues á mí fué prestado 
dándole palabra dejarlo en su poder hasta SU 
divorcio. 11307 4 ^ 
M A H I M A — M i s i á a ü 2 l a m a ñ a n a . — ^ o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 0 4 . 
I M P O R T A N T E 
Se recomienda por su bondad, el pro-
cedimiento especial que emplea el DOC-
TOR B E N I T O V I E T A , para curar los dien-
tes y muelas careadas, rílpidamente, con 
toda perfección, y sin ningún sufrimien-
to. 
Su espléndido gabinete, montado con 
todos lus adelantos modernos y la prílcti-
de mas de veinte años en Europa y Amé-
rica, le permiten ofrecer al público la más 
completa perfección en todos los trabajos 
de la boca. 
Príncipe Alfonso n'.' 394, altos, entre 
San Joaquín é Infanta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T K I B U N A I . S U P R E M O . 
ISola de ¡o Civil . 
Infracción de ley. Mayor cuantía. A l -
berto Fovvler y Crescencio Alfonso contra 
la sociedad "Hormiguero Central Com-
pany" sobre propiedad industrial—1 o-
nente, Maydagán; Fiscal, Diviñó; Ldos. 
Bustamaute y Pessino. 
Secretario Ldo. Kiva. , . . . . 
Sala de lo Criminal . 
• Infracción do ley. Por el Ministerio Fis-
cal en causa por íalsedad en documento 
público.—Ponente, Gispert; Fiscal, Div i -
Có; Ldo. A . C. Dueñas. 
x l U m E N O I A 
Sala de lo Civil . 
Amparo solicitado por Juan Antonio 
Mompó y Plíí á consecuencia del em-
bargo decretado en el Ejecutivo segui-
do por José D'Costa, apoderado de 
J. F. Nickels y contra Jesús Chicqy y 
Ferrer.- Ldos. La Guardia y Rabel!. 
Tercería de Miguel Artiles Ruano en 
autos por Salceda Poda y O contra la su-
cesión de Bonito García Ojeda—Ponente, 
Tapia; Ldo. Fernández y Mora. — Juzga-
do del Sur. 
Benito Roche y Josfi Maseda contra 
Fernando Hernández Aguilar y Dolores 
Díaz Viera sobre reiTÍmiicación de perso-
nas.—Ldos. Arango y Toñareiy.—Juzga-
do, del Sur, 
J U I C I O S O R A L R S| 
Ficción 1* [ 
Cü45.tra Juan Neira por estafa.;—Ponen-
te, Azí'árate; Fiscal, Céspedes; Defensor, 
Barrena. 
SccdÓTi 'M. • 
Coníra Eu5:cbio Roger y otros por inju-
ria. — Ponente, Monteverde; Acusador, 
Casíeilauos; Defensores Lámar y Cabrera. 
Secretario, Ldo. Castro. 
L A S V E ] , A DAS D E L N A C I O N A L . — K o -
clie de moda es la de hoy en el ííacio-
nal con motivo del beneüeio del señor 
Carlos Duse. 
E l notable actor ha escogido para so 
función de gracia el bello é interesante 
drama de Olinet que lleva por título 
Felipe .Derhlay y en el que tiene á su 
cargo el papel de Clara de Beaulieu la 
renombrada actriz Italia Vitaliani. 
Amenizará los entreactos el Septimi-
EÍO de la Sociedad de Voncierios ejecu-
tando selectas piezas de su repertorio. 
Mañana, última función de abono de 
la temporada. 
Se pondrá en escena Déborah, drama 
en cuatro actos y nueve cuadros, origi-
nal del poeta alemán Mosenthal y que 
por vez primera se representa en la Ha-
bana. 
Y el viernes, una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de Eedda 
Gahler, monumental obra de Ibsen, ©1 
ilustre dramaturgo noruego. 
La señora Vitaliani dedica esta fun-
ción á la Prensa, á los Senadores y Ee-
presentantes y á toda la culta sociedad 
habanera. 
E l estreno de Eedda Gabler constitu-
j e entre nosotros una verdadera solem-
nidad teatral. 
L a Compañía Italiana dará sus últi-
mas funciones el sábado y el domingo. 
L a del 8 á b a d o r á beneüoio de la' V i -
taliani, con la popular obrá de Dumas, 
Xa Dama de las Camelias, y las dos del 
fiel domingo, tarde y noche, represen-
tándose en és ta última, como despedi-
fla de la temporada, la comedia Zazá. 
E n la matinée se representará, pro 
bablemente, la obra Cávalleria Rustica-
na, escena popular en un acto. 
r y el lunes Sale la Vitaliani y toda su 
Cosapafíía con rumbo á Méjico. 
D E S T E C C H E T T I . — 
{Traducción) 
I Cuando caigan las hojas en otoño, 
Visitarás mi tumba; y junto al nicho 
Verás crecer la mata solitaria 
fl«e esas flores que llaman del olvido. 
Pondráslas en tu negra cabellera, 
y aquellas flores de mi pecho herido 
fcerán las trovas hechas y no escritas 
$0 palabras de amor que no te he dicho. 
Pedro GiraÜ. 
A P O L L I N A R I S . — L a reina de las aguas 
((3e mesa, la medicina y rica A P O L L I -
N A R I S , acaba do obtener un nuevo y 
Señalado triunfo. 
E l Jurado de la Exposición de St. 
Louis, atendidas las propiedades exce-
lentes que han hecho de esas aguas las 
favoritas entre sus similares, ha otor-
gado á la A P O L L I N A B I S el Grand Prix. 
A nadie sorprenderá semejante dis-
tinción. 
E l público, el quo sabe apreciar y 
sabe distinguir, concedo á estas aguas 
una preferencia decidida. 
A h í está, para demostrarlo, el con-
Bumo extraordinario que se hace de 
A P O L L I N A R I S , tanto en la Habana, 
como fuera de ella, durante lodo el año. 
De esto podrían dar cumplido testi-
monio sus receptores únicos en esta 
plaza, los señores Bouin'g & Krause 
establecidos en Mercaderes 7. 
Ese Grand Frioo que desde ahora os-
tenta el agua A P O L L I N A B I S es ya su 
fcanciou completa. 
• J ^ l ™ ' ~ ¥ beI]la Geraldine llena 
aoohe COmpleto el P a r a m a de la 
Véase sino: 
Pnmero.—La zarzuela E l gorro frigio, 
Por la señorita Chaves, las señoras Co 
Joña y Pony los señores Castro, Garri-
do, Arimón, Saurí, Artecona y Fras-
gaieri. 
Segundo—El acto de trapecio oscilan-
•le por la bella Geraldine. 
Tercero—Jj* zarzuela de Jackson Ve-
t a y el maestro Caballero, Los Zango-
lonitos, tomando parte en su desempeño 
la Geraldine. 
Cuarto. — La Serpentina con transfor-
maciones diversas. 
Programa inmejorable! 
Anúuciase el próximo estreno de una 
zarzuela titulada L a tonta do capirote y 
en cuya representación figura la bella 
y escultural artista. 
Una novedad, tras otra. 
L I B R O S Y PERIÓDICOS. —Como todos 
los martes, llegó ayer á la antigua libre-
ría de Wilson, hoy deSeverino Solloso, 
una gran remesa de libros y periódicos, 
entro los que no falta ninguno de ios 
importantes que se publican en inglés, 
español, francés, italiano y alemán. 
Todos se ocupan muy detalladamente 
de la guerra ruso-japonesa, contenien-
do grabados que representan los inci-
dentes más notables de la campaña. 
Los que siguen el curso de esta con in-
terés, deben adquirir en la gran libre-
ría de Solloso ejemplares de esas revis-
tas ilustradas, pues quien no los posea 
no puede decir que sigue la marcha de 
las operaciones. 
Entre ios periódicos de modas, que 
ha recibido Solloso figuran Lje Chic y 
Le Chic Farisien, que son los predilectos 
de las damas. 
Además de Blanco y Kcgro, Gedeón, 
Kwevo Mu do< A. />'. C, Alrededor del 
Mundo, Ffnma y /yrtp/.z, han llegado ayer 
r l número correspondiente á Octubre 
de k'l Teatro y de Ihijo..* Selecta*, públi-
CHCiones smMisnaiea míe compilen dig-
namente '•'•:! Í;;M de su .víase que ven la 
lu/, CM Parí.^. 
Las MÍinerogas personas que gustan 
seguir la mairh-.i. do hx polít-ica españo-
la, pue.di'ii h-.H'H-lo adquiriendo en casa 
de Sollo.'-.o ias colc-ccioaes de E l Liberal, 
E l hítparciíd y ei Heraldo de Madrid. 
Y no teriíiin;¡i emos esta nota sin re-
cordar que .Soli oso fes el representante 
en Cuba de la perfemaría inglesa de 
Atkinsou, reputada como la más fina. 
Aunque nadie lo ignora, bueno es 
recordar que el nuevo- local de la re-
nombrada librería está en Obispo 52, 
entre Gomposte'a y Habana. 
Nunca es perdido el tiempo que se 
emplea ion visitar la casa de Solloso. 
Aunque no se compre nada. 
P u B I L L O N E S . — F u n c i ó n extraordina-
ria la quo anuncian para la noche de 
hoy los carteles de Payret. 
Celébrase á beneficio del nuevo asilo 
fundado por iniciativa de nuestro A l -
calde con el nombre de L a Créche. 
E l programa está lleno de atractivos. 
Mañana, matinée. 
L a ofrece la empresa del popular Pu-
billoaes en obsequio de los niños de la 
Casa de Beneficencia. 
Por la noche harán su presentación 
los notables ciclistas Loop ihe Loop, de 
quienes se cuentan proezas tales como 
la de andar, por dentro de un arco de 
4 3 piés de diámetro, en sus bicicletas. 
Cosa nanea vista en la Habana. 
T E A T R O M A R T I — Esta noche se pone 
en escena en el teatro Martí, por las 
Compañía que dirige el primer actor 
don José María Soto, el hermoso drama 
de Echegaray Vida alegre y muerte triste. 
En su interpretación toma parte la 
discreta actriz señora Elvira Rojas, á l a 
que el público, en premio de su labor 
escénica, prodiga aplausos y simpatías. 
L a función es de moda. 
Como se ve, la empresa cumple su 
promesa de combinar para la noche de 
los miércoles un programa con obras 
del moderno repertorio. 
Para el sábado anúnciase el famoso 
drama de Dicen ta, Juan José, encargán 
dose el señor Soto de ía parte de prota 
gonista. 
Y el domingo, L a Carcajada. 
E S P E J U E L O S E X T R A V I A D O S . — E l po-
pular Mareque, el que vende el mejor 
cafó del mundo, ha encontrado unos es-
pejuelos que pone á disposición del que 
se crea su dueño. 
Están en la administración del D Í A 
R I O D E L A M A R I N A y se entregarán pre-
vias las señas correspondientes. 
Preguntad por el colector de anun-
cios. 
L A NOTA, F I N A L . — 
A las tres de la madrugada. 
Un trasnochador pregunta á un co 
chero medio dormido: 
•—¿Está usted sin viaje! 
— Sí, señor. 
—Pues, entonces, ¿por qué no se va 
usted á la cama? 
Habana 14 de Noviembre de 1904. 
Señor Director del D I A R I O D E LA. 
M A R I N A . 
Señor: 
Disfrutando aqu. en este país de la 
honradez que es propia de todo ciuda-
dano honrado, y considerando haya al-
guna persona que en mi nombro pida 
algún favor ó cantidad, que se le nie-
gue, no siendo que vaya mi misma per-
sona, sin cuyo requisito no me hago 
responsable á nada que se pida en m i 
nombre sea ó uó de la familia. 
De V d . s. s. q. b. s. m. 
Domingo García Montes. 
14392 1-10 
en Aapcate 22 entre Tejaílíloy EinusMo 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma o ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros reoel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo da los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito con la cabida de cuatro cucha-
radas que se dará gratis á los enfermos para 
prueba, bastará á convencerlos de que re-
cuperarán su salud con el uso del mara-
villoso RENOVADOR DE BAGUER, que se 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También so 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel y Majó y Coiomer. Se remite por 
Expreso Americano á todoj los pueblos de la 
República. 14276 5-13 
Con 
íemmxifnrmunm* v^ta Patente con previlegio exclusivo. Dnico que mejora y per-
lf«V{3 • • l y i f "ÍMííj'Tí ¡ ¡ i " " fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por IOJ ino-
_UÜ A T I Í Ü 1 J j M í i V diooo de fama y el único también que hace desaparecer e l 
vientre por completo afinando la cinDiira cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptunp S'3. 
A G E N T E S 
Para un negocio iucrativo y con buena comi-
sión; de ambos sexo ;̂ se solicitan en Monte 
S3J^informan de i á 3. 14393 15-16Ny 
; S T l l f É l l l P f i l l I t i 
del Sr. D. Carlos Lisch, natural de Alemania, 
que fu i boticario en la Habana hasta 1S77, y 
vivió últimamente en Ceiba del Agua. Las 
personas que sepan su residencia se servirán 
manifestarlo á la Legación Alemana en la Ha-
bana, Prado 11, oficialmente. 14473 8-16 
Se solicita 
una cocinera que sea inteligente y quiera ir 
al campo. Sueldo tres centenes en Lealtad 64 
al^^iiiforman. 14436 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quiea las recomiende. Infor. 
man Animas 58. 
D E I A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada ayer acordó: que el próxima domin-
go 20 del mes actual, á las doce del día, y en el 
edificio social San Rafael núm. 1, se efectúen 
elecciones generales extraordinarias para de-
signar la Junta de Gobierno que ha de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente ejer-
cicio. , 
L03 Sres. socios que concurran á votar, de-
berán hacerlo provistos del recibo correspon-
diente al presente mes de Nouiembre y obser-
varán lo que prescribe el capítulo XV del V i -
gente Reglamento. 
En esta Secretaría, se facilitará la muestra 
del papel que debe emplearse en ias candida-
turas, conforme lo indica en su inciso 5.' el ar-
tículo 93 deí mismo Reglamento. 
Y de orden del Sr. Fresidentese hace público 
por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 1904. 
E l Secretario, 
JUAN G. PUMARIEQA. 
C-21S5 6t-14 6m-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los mfios y sabe cumplir con su obligación 
tiene.quien la recomiende. Informan Drago-
nea 50. 14380 4-15 
Una buena coeitierapeninsular tlesca 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 225, carbo-
nería. 14323 4-15 
14437 4-16 
Criandera.—Uuajoven recién liesa-
da de España desea colocarse á leche entera la 
que tiene buena y abuadante: tiene quien res-
ponda por ella. Dan razóu San Pedro n. 20. 
14-123 8-16 
J>os ivenmsulares desean coI«carse 
una de criandera á media leche que la tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular ó eatabiecimiento. Saben cum-
plir con su deber v tienen ouien responda por 
ellas. Informan IVfonte 39, sombrerería. 
14127 4-16 
Una c r i a n d e r a peninsular de tres 
mese» do parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien 1» garantice. Informan Virtudes 152. 
iNo tiene inconveniente en ir á cualquier pun-
to descampo. 144?5 4-16 
€ n a s e ñ o r a p o n i n S u í a r d e s e a colocar-
se de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
y en la misma hay otra que también sabe cum-
plir con su obligación y desea colocarse para 
coser y ayudar a los quehaceres de una casa. 
Muralla 109. 1443-1 4-16 
Sabana, 15 de Noviembre de 2904. 
- Sr. Director del D J A E I O D E L A M A 
B I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de comunicar á usted 
que los señores Firestone cír Eubber Co., 
fabricantes de goma para llantas de ca-
rruajes en Akron Ohío, Estados Unidos 
de América; me han conferido poder ára-
plio suficiente, como gerente de la Socie-
dad de José Alvarez y Compañía de esta 
plaza en Aramburu 8 y 10 Agentes exclu 
sivos en esta Bepública de Cuba de las 
gomae de la expresada fábrica Firestone 
Tire & Rubber Co., para representarla en 
todo lo concerniente íl las llantas de go-
ma de alambres por fuera con arreglo á 
la P A T E N T E ó CÉDULA D E P i l i V I 
L E G I O obtenida legalmente en esta Ke-
pública por aquella sociedad Firestone 
Tire & Rubber Co., y se halla inscripta 
en el Registro Mercantil de esta Capital 
en la hoja número 6G28 del fólio 31 del 
libro 176. 
Por lo tanto la citada Compañía Fires-
tone Tire & Rubber Co. es la única que 
tiene derecho á fabricar, introducir 6 ven 
der en esta República por mediación de 
sus agentes los señores José Alvarez y 
Compañía la citada goma do alambres 
por fuera, y está autorizada para perse-
guir criminalmente ante los T R I B U N A . 
L E S D E J U S T I C I A CON A R R E G L O 
A L A S L E Y E S , á todo el que fabrique 
ó imite, importe ó venda las citadas go-
mas 6 de otro Diodo facilito 8a expendio. 
Aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme de usted atto. 8, s. 
The Firestone Tire y Eubber Co. 
P. P. 
José Alvarez. 
Cta. 2197 8-16 
LA COMPETIDORA G I B Í T A I A 
6MS FABRICA BE ÍABACOS. CieiKSOS j PAt$fiTii8 
D E PICADÜ11A 
DE LA 
F d a , de M a n u e l Cart iacho 
é M i j o 
SANTA Cí A R A 7. —HABANA 
C 21f'6 d 26 14-4 17N 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 35 años de edad, de dos meses de 
parida con buersa y abundante leche, con su 
niño «ue se puede ver, á leche entera; 
tiene quien la garantice. Informan calle 10 es-
quina á 15, bodega del Jardinero, Vedado. 
14411 4-16 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, inteligentes en el servicio dooaéstico, 
tienen buenas recomendaciones y ella sabe 
cocinar. Informan á todas horas en la vidrie-
ra de cigarros del Cafó Europa. 
14345 4-15 
Don Atanasio de la Fuente 
desea saber el paradero de D. Perfecto Alonso 
Carcajo, lo solicitan en Casa de los Soorinos 
de Herrera, San Pedro n. 6, para un asunto de 
familia. 14390 4-15 
Y O F U i y i O . 
1 ü f ^ O O 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
,, sala ,, 24 ,, 500 
,, comedor 82 800 
,, antesala ,, . 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
Se solicitan una criada para la lim-
pieza de dos habitaciones y manejar un niño 
de año y medio. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Galiano 66, altos. 14391 8-15 
E s c u l t o r T a i S i s t a 
Hace falta uno en Virtudes 93, que sepa tra-
bajar bien. 14353 4-15 
Dragones 4 0 , barbería 
Se solicita un muchacho para aprendiz 
criado. 14370 4-15 
Una cocinera peninsular de mediana 
edad, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Zanja 
111, entre Oqnendo y Marqués González. 
14367 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color de 16 á 18 años. 
Sueldo 8 pesos plata. Empedrado 52. 
14350 4-15 
CAMILO ROMERO LECÜONA, 
Tenedor de libros; se encarga de llevar conta-
bilidades por horas y de poner al corriente las 
que se encuentran atrasadas. Cobra precios 
equitativos y después de terminados los traba-
jos que se le encomienden. Dirigirse á Luz 
n. 98.. 14408 4-18 
Una criandera peninsular de, 4 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informarán San Lázaro 146 y Vedado, 
cafó E l Niágara. 14403 4-16 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano para casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obligación 
por haber servido en buenas casas y tiene 
quien lo garantice é informan Galiano 75, pe-
letería. 14358 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de manos, aclima-
tada en el país. Darán informes Dragones 80. 
14467 4-16 
Un asiático general cocinero y 
repostero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe su oficio con perfec-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
San Miguel 140. : 14439 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora ó criada de mano 
y la otra de criada ó cocinera para corta fami-
lia. Saben cumplir con-sú obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Amistad 
n. 15. 14438 • 4-16 
Se ofrece una sefiora para'manejadO-
ra 6 cuidar d<?s niños 6 en su casa, segúu con-
diciones,' 6 en casa de los padres do la criatu-
ra, darán razón en Egido 9, posada de La Cam-
pana, Nicolasa Cobo. 14435 4-16' 
Buena ^ocación 
Se venden muy baratos un juego de muebles 
y un escaparate de colgar y varios muebles 
más. Zulueta 71, altos. 14451 4-16 
Una joven de color 
desea colocarse por horas para limpiar casas 
6 habitaciones. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Snarez83. 
14429 4-16 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de manejadora ó criada de manos; 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Su domicilio Esperanza 113. 
14423 4-16 
Lavandera y planchadora peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Informes Ville-
gas 93, esquina á Teniente Rey, bodega. 
14422 4-16 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 39, altos. 
14421 4-16 
Se vende la casa Maloja número 55 
con sala, zaguán, recibidor, cinco cuartos ba-
jos y tres altos, baño, inodoro, cocina y tres 
patios; puede verse de 12 á 4. Informan Cam-
panario 123! 14383 4-16 
Un hombre de mediana edad 
y formal, desea colocarse de portero 6 sereno 
particular; tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Agumr n. 76. 14412 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Marina 16. 14413 4-16 
Una muchacha peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Dan razón San José 148, 
14410 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
en casa particular para manejadora. Sabe co-
ser y corta ropa de niños; recomendacio-
nes las que se pidan; sueldo $15 plata y ropa 
limpia; si no ea buena familia que no se pre-
sente. Ohavoz n. 4. 14405 i-ló 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
carse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosa con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las garantice. In-
forman Animas 58. 14452 4-16 
Rn Marianao—General Lee 25 
se solicita una manejadora, blanca & de color, 
que traiga buenas referencias; dcbsrá ayudar 
á los quehaceres de la casa. Informan en ésta 
Espada 31, bajos. 4-16 
Un joyen peninsular desea colocarse 
de paje, portero, camarero ó «riade de mano, 
y una excelente cocinera con muchos años de 
práctica en el pais. Tiene casaa que la reco-
mieudan. Dirigirsa á Belascoain 88, solar. 
. 14̂ 44 , 4-16 
Se solicita una buena criada de mano aue sepa coser y traiga informes de las casas onde haya servido. De 10 & 4. Prado 5. 
14354 4-15 
Dos jóvenes de color desean colocar-
se para coser y la limpieza de habitaciones. 
Saben cumplir con su obligación y son finas 
en su trato. Tienen recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan en Soraerue-
los tí y San Nicolás 76. 14322 4-15 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oñcio con perfección y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan Santa Clara 29. 
14341 4-15 
S E S O L I C I T A - . 
una muchacha blanca de 14 á 16 años para 
ayudar álos quehaceres de la casa: Sueldo $6 
plata y ropa limpia. Neptuno 85. 
13349 4-15 
Una criada de manos de regular edad 
peninsular, desea colocarse en una casa formal 
de matrimonio solo ó para acompañar fi una 
señora, para servirla de criada de mano. E n 
la misma se colcai una cocinera Ambas tie-
nen buenas referencias. Informan Muralla 84. 
14337 4-15 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, camarero ó dependiente 
de café, es práctico en estos oficios y tiene 
buenas referencias. Informan Aguacate 56. 
14336 4-15 
. B S r S i i . C ü l i i p i l a 5 2 á 58 . 
C 2131 9 Nv 
Se solicita una criada de mano blanca 
que sepa perfectamente su obligación, sino 
que no se presente. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. O'Keilly 88, altos. 14258 4-13 
Se solicita un portero inteligente en 
demandas de Juzgado, que sea anciano y un 
hombre para una quinta que sea viejo y en-
tienda de plantas; sin pretensiones. Arambu-
ru 30. 14195 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de nmno 6 mane jadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Espada 2, en-
tre San Lázaro y Concordia, entresuelos. 
14290 4-13 
Se solicitan 2 ciudadelas ó 2 casas 
grandes, buenas para vecindad de mamposte-
ría y que no sea fuera de la Habana, Dirigir-
se por teló lono 1526, San Nicolás 108, Juan de 
Dios Corvo 6 Aguila 107. 14286 8-13 
Se suplica al caballero á quien se dejó 
para su custodia ea la Estación de Villanueva 
una sombrilla, sírvase indicar su domicilio ó 
pasar por Consulado 132, Hojel.—Luis Zavala. 
Í4308 4-13 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse dos de criadas de mano y la otra de 
manejadora; saben cumplir con su obligación 
y tienen buenas referencias. Informan Morro 
n. 24. 1433 í 4-15 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 18 días de parida con buena y 
abundante Jeche á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Marina 12, D. 
14333 4-15 
Se solicita en Prado n. 7, una criada 
con buenas referencias, que sepa coser bien en 
maquina y a la niano. 14430 4-16 
Sé solicita un muchacho para criado 
de mano de 15 á 18 años, que no sea recien lle-
gado y que haya servido 'en casa particular. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. De 8)^ á 10 
de la mañana y de 2 á 4 de la tarde, Virtudes 
nñm. 180. 14454 4-16 
A P K E N D I Z A S 
blancas para sombreros, se solicitan que duer-
man en la casa. Compostela 114, B. 
14447 4-16 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de manejadora ó para criada de un 
matrimonio solo ó para una cocina chica. Tie 
ne las mejores recomendaciones informan Ber-
naza 13, altos, 14442 4-16 
Una criandera recien llegaba de la 
Península, coa buena y abundante leche de-
sea colocarse á leche entei*a. También se colo-
ca un peninsular de criado de botica ó portero 
Saben cumplir con sn deber y tienen quien 
responda por ellos. Informan Consulado'áS. 
14440 4-18 
Desea colocarse un joven peninsular 
en una buena casa particular de cochero ó 
criado de mano, entiende bien los dos traba-
jos, tiene muy buenas recomendaciones de las 
casas de donde ha estado. Informan Tejadi-
llo 46. 14342 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 373̂ . 
1433S 4-15 
Un cocinero Asiático 
desea colocarse, su domicilio San José núm. 31 
14310 4-15 
PROFESOR I N T E R N O 
se solicita uno para un colegio; uu principal 
mi8ión será cuidar del orden de los niños. En 
Suarez 2S informan. 14317 2tl4-2ml5 
Desea colocarse una regular lavande-
ra en casa particular para corta familia ó para 
un matrimonio. Informan Campanario 133. 
14404 4-16 
Desea colocarse una joven de criada 
de mano 6 de manejadora, sabe coser de mo-
dista con perfección. Informan Mercaderes 45, 
cuarto número 8. 14395 4-16 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguila 116. 
14400 4-16 
Se desea colocar una joven de color 
de criada de mano, teniendo buenas referen-
cias. Informes en Progreso 28. 
14396 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencia de la 
casa de donde ha estado, Informan Corrales 91 
11325 4-15 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de un mes de parida con buena y 
abundante leche, á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Habana 87. 
14308 4-15 
Se desea saber el paradero 
de Ricardo Gago, es para una colocación bue-
na que se le presenta en Prado 81, le espera 
Sabmo Fernandez. 14310 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser y 
es cariñosa con los niños, tie?ie quien la reco-
miende. Informan Muralla 42, 
14314 4-15 
Se desea colocar unaseflora de me 
diana edad de cocinera en casa de corta fami-
lia. Informan Cárdenas 13, 
14316 4-15 
Una señora de respeto que tiene 
quien la garantice desea colocarse para coser 
o acompañar á una péñora ó señorita en casa 
de familia decente. Aguacate 71. 14321 4-15 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida con buena y abundaste leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Cárcel núm. 21. 
14320 4-15 
Una cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española v criolla y es cumplido-
ra en su deber. Tiene quien la garantice. In-
forman San Lázaro 402, Vicenta Rodrignez. 
14319 4-15 
Una señora catalana de mediana 
edad desea encontrar una casa donde cocinar 
ó manejar un niño. Tiene quien la garantice. 
Impondrán en San Miguel nüm. 132, 
14329 4-15 
Criandera.—Desea colocarse una pe-
ninsular muy buena, reconocida por varios mé-
dicos más prácticos en la leche de crianderas, 
Angeles n. 1, altos de La Sirena, donde ella 
designará los médicos que la reconocieron y la 
identificación.de su persona, tiene 2 mevses de 
parida. 14295 4-13 
Una señora joven ciue posee á la per-
fección el idioma inglés desea colocarse en al-
gtjn esbableoimiento de comercio ú oficina par-
ucular. Dirección; Monte 4. altos. Tiene quien 
iagarantico. 14293 4-13 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad, para un matrimonio, para dor-
mir en el acomodo. Con referencias. Estre-
lla 3. 14256 4,13 
Se solicitan uuos altos 
amueblado* con tres habitaciones, cocina, {ba-
ño, inodoro, entrada independiente y con vis-
ta al norte, erí lugar céntrico. Informa' Ofict-
na Sanidad Americana, Machina. 14306 4-13 
Español (Navarro) 25 años, decénte , 
práctico labores escritorio, activo, con refe-
rencias y sin pretensiones, desea empleo, ca-
pital ó fuera. Dirigirse por escrito á J . I. en 
esta Administración. 14282 4-13 
Una joven peninsular que lleva dos 
años en Cuba, desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cerro 420, frente 
al cuartel de los Bomberos, 14298 4r-13 
Ramón Turnes desea saber el para-
dero de su hermano Manuel Turnes, que sabe 
hace poco tiemoo se fué al campo. Para infor-
marlo dirigirse á Oficios 24. 11278 4-13 
Vedado.-Linea y H. -^Vi l la Esperan-
za"—Se solicitan, una cocinera de color que 
sepa bien su oficio, y un criado de mano, 
blanco ó de color, que conozca bien sus debe-
res. Ambos traerán buenas recomandaciones 
do las casas donde estnvieron. De 10 á'12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 14273 4-13 
Se necesita una casa 
de cuatro centenes, en condiciones higiénicas 
y no muy retirada. San Rafael 149, B, por Es-
pada^ 14275 4-13 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Aramburu núm. 32, 
14270 . 4-13 
Cocinera de verdad; si no, no dura: 
para cinco personas. Sueldo: dos centenes y 
dos pesos. 
14267 
Teniente Rey número 19, bodega. 
4-13 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 46. 
14330 4-15 
Un matrimonio peninsular sin fami-
lia, desea colocarse para servir de criados, sa-
be bien su obligación y tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. 
Informan Salud 101. 14383 4-15 
Un cocinero de color desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la criolla y á la española y sabe cumplir con 
su obligación, tiene quien lo garantice. Infor-
man Escobar 165. 14351 4-15 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos en casa de corta fa-
milia. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
núm. m 14259 4-13 
Una señorita recien lieg-ada de la pc-
ninsula se ofrece para sirvienta de compañía, 
cuidar un niño ó criada de mano en casa de 
moralidad, tiene referencias. Delicias 11 Je-
sfis del Monte. 14368 4-15 
Se solicita una criada joven peninsu-
lar sin pretensiones, que tenga poco tiempo en 
el país, para dos personas tiene que hacer to-
dos los quehaceres de la casa y fregarlos pisos 
v ser trabajadora, buen sueldo v ropa limpia, 
de 11 á 2, Crespo 49, 14347 4 -15 
Dos crianderas peninsulares 
con buena y abundante leche desean colocarse 
una ¿ leche entera y la otra á media leche. 
Tienen quien las garantí ce. Informan Puerta 
Cerrada 30, entre Aguila y Florida, 
14358 4-15 
Desea colocarse una señora de media 
edad de criada de mano 6 manejadora entiende 
algo de costura prefiriendo lo primero, en casa 
de corta familia. Tiene buenos informes. Infor-
marán Calzada del Monte 483, 
14332 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en el Vedado. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quién la ga-
rantice. Informan Maloja 71. 14352 4-15 
fAPARTADO 50 
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Dos jóvenes peninsulare» recien lle-
gados de la Península, desean colocarse de 
manejadoras. Son cariñosa con los niños y 
saben cumplir con su deber. Tienen quien las 
recomiende. Informan Lamparilla 84, 
14311 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, 6 manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Lagunas 79 14382 4 -15 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular o estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 
n. 106. 14376 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Jesús María 73. 
14377 4-15 
Desea colocarse una Sra. de mediana 
edad, bien de cocinera ó de criada de manos y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man Villegas n. 101. 14373 4-16 
Un buen cocinero pcnénsirinr desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe bien e) oficio. También se coloca un 
muchacho recién llegado de dependiente, sa-
be leer y escribir. Tienen quien los garantice. 
Informan Galiano 75, peletería, 14371 4-15 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable 
cimiento. ^Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Sol 74, altos 
14366 4-15 
Se solicita una habitación 
para hombre sólo en piso alto con azotea. Di-
rigirse á W. W. Apartado 533. 
14260 . 4-13 
S E S O L I C I T A 
nn hombre práctico para trabajar el directo 
rio Baillv-Baillier. Obispo 80. 
14231 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, de criadas de mano. Saben desempe-
ñar bien su obligación y tienen las mejores re-
comendaciones. Informan Suspiro 16, entre 
Aguila y Monte. 14221 4-12 
SS S O L I C I T A 
Compostela y Amargura, altos, una joven 
de 14 a 16 años para cuiaar nmos. 
14220 4-12 
Desea colocarse de criado de mano 
en casa de comercio ó particular, portero, ca-
marero ó sereno un joven peninsular con bue-
nas referencias de las casas donde ha trabaja-
do. Informan en la vidriera de cigarros Obis-
po esquina á Aguiar. Teléfono 450* 
14209 4-12 
Una maisejadora ó c r i a d a de manos 
que tiene buenas referencias de donde ha es-
tado, desea colocarse. Es cariñosa con los ni-
ños y desea buen sueldo. Sino 63 buena fami-
lia no se presente. Factoría 38. 17*202 4-12 
Se solicita 
una costurera que sepa cortar y entallar y quo 
traiga recomendaciones en Línea 95, Vedado. 
14197 4-12 
Una joven del país desea colocarse de 
criandera á leche entera que la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Infor-
man Calzada d« Jeaus del Monte 168. 
14201 4-12 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada d« 
mano. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la garantice. Informan Cienfuegos 7. 
14200 4-12 
propagandistas, se solicitan de ambos sexos 
para la Institución benéfica 
E l A m p a r o á e los P o b r e s 
San Nicolás 212 por Ileunión. 
14214 
De 10 á 12. 
9-12 
Desea colocarse uu asiático general 
cocinero y regular repostero á la española, 
criolla y francesa: tiene personas que lo reco-
mienden y no tiene inconveniente en salir al 
campo. Dan razón en Cárdenas 48. 
14243 4-12 
Un matrimonio con dos niños 
solicita una cocinera peninsular. Informarán 
en L a Primera Guardia, Angeles núm. 12. 
14226 4-12 
Una señora recien llegrada de España 
que sabe el francés y el español correctamen-
te, desea colocarse para cuidar de una familia 
con ó sin hijos; también sabe de costura: tiene 
quien informe por ella. Razón Amistad 136, 
cuarto 31 6 32. 14229 4-12 
Dos recién llegadas desean colocarse 
una de 2 meses de parida á leche entera, que 
la tiene buena y abundante, y la otra de cria-
da ó manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman San Rafrel 16S. 14228 4-12 
Una persona respetable desea hallar 
oíra de la misma condición que tonga dispo-
nible de f1,500 6 f2.000 para un negocio que 
produce mucho. Cambian referencias. Diri-
girse por escrito á J. R. V. Sección de anun-
cios del Diario de l i Mr.rina, dando nombre y 
ugar donde se pueda ter* 11267 A-13 
A lojamlento. Un matrimonio americano, sin 
-"-niños, desea alquilar un cuarto grande en 
una casa de familia decente, haciendo ambas 
comidas en la misma. Se quiere que ofrezcan 
comodidades de primera clase. Dirigirse por 
escrito á Americano Diario de la Marina. 
14246 4-12 
Una joven peninsular 
deaea colocarse de criada de mano ó maneja-
dorâ  Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quién la reoomioado. toforman Empedrado 68, 
u m i - u 
8 D I A R I O D E I J A M A R I N A —Mlt í f in fie la m a ñ a n a . — n o v i e m b r e 16 de 1304. 
Se desea colocar 
una JoTen peninsular de criada de mano 6 
manejadora sabe c u m p l i r con su ob l igac ión 
Í t iene quien la recomiende de su conducta esús M a r í a 45. I n f o r m a r á n . 
14216 4-12 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á loche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n Inquis idor 28. 
14211 4-12 
Se solicita 
una cr iada peninsular. I n f o r m a r á n Concordia 
65, bajos 14213 4-J2 
Se solicita nn criado 
de m a r o que sea joven, aseada y que t ra iga 
referenciaü . Se desea que haya servido en otras 
casas. Habana esquina á Sol altos bocloga. 
14175 4-i2 
S E S O L I C I T A 
en Amis t ad 50 una lavandera blanca que sepa 
bien el oficio y que sea formal . 14251 4-12 
E X UNA F O T O G R A F I A 
desea colocarse un aprendiz adelantado 
forman v id r ie ra de Alb>6u. 14244 4 12 
Se solicita un oüeial de barbero para 
s á b a d o y domingos. Se vende un magn í f i co 
g ra fó fono de concierto con 31 piezas en 1* cen. 
tenes y un refrigerador nevera. I m p o n d r á n 
Galiano49, b a r b e r í a La Nueva Feria. 
14235 
Se solicita un criado de mano 
de color que sepa cumpl i r con su ob l igac ión y 
tenga personas que lo recomienden. Campana-
r lo 5. 14204 4-12 
Se solicita una criada de mano que 
t ra iga referencias. Sueldo diez nesos plata. 
Habana 26. 14237 4-12 
Un buen criado de mano desea colo-
carse, es p rác t i co en el servicio por haber ser-
vido en bucuas casas y tiene muy buenas re-
comendaciones de las mismas. In forman en 
Prado n. 39. 14232 4-12 
Una seüora peninsular desea colocar-
se para criada de mano. Sabe lavar pañue los , 
medias, etc. y zurcir y coser. Tiene las mejo-
res recomendaciones. I n . o r m a n L a m p a r i l l a 
nóm:_51! 1*31: ti1?-
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de manos y la o t ra de mane j a -
dora, es ca r iñosa con los n iños , saben c u m p l i r 
con su ob l igac ión y t ienen quien responda por 
ellas. In fo rman Mor ro 30. 14239 4-12 
Se desea colocar un práctico 
dependiente en el j i r o de bodega, prefiere el 
campo ó para portero de f áb r i ca de tabacos, 
dir igirse por escrito J. G, á esta Redacc ión . 
14109 8-10 
Buen negrocio para el establecimiento 
que pueda ceder una ó dos puertas en un pun-
t o comercial , es para-una p e q u e ñ a industria, 
se dan las mejores g a r a n t í a s para m á s informes 
Dragones y Prado r e l o j e r í a . El Soi" , 
14134 8-J0 
E L E C T R I C I S T A 
solicita co locac ión un joven de 22 a ñ o s con 
diez de p r á c t i c a de electr icis ta m e c á n i c o , le es 
igual i r al campo 6 á un ingenio, dir igirse 
apartado 318, J. C. informes á la misma. 
14148 8-10 
Agencia de colocaciones L a 1- de A -
guiar, T. 450, A g ü i a r 86, de J. Alonso y V i l l a -
verde. Esta es la ú n i c a que las familias pueaen 
dir igirse en la seguridad que quedan compla; 
cidas, pues a q u í e n c o n t r a r á n todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comerle para toda 
clase de dependientes y trabajadores de campo 
13279 26-Ot23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas , se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por m ó d i c a re t r ibu-
ción. In fo rman en E l Correo de Paris, Obispo 
80, t ienda de ropas. g 20 Oc 
S O L I C I T U D 
Una muchacha peninsular desea encontrar 
trabajo en un taller de modas, sabe trabajar 
de ropa blunca de s e ñ o r a s y especialmente en 
canastilla de n iños , por haber trabajado del 
mismo oficio en Montev ideo varios a ñ o s : tiene 
quien responda por su conducta. l a f o m a r á n 
a todas. Moreno n ü m e r o 29, Cerro. 
14070 8-9 
Aviso. Se solicita en alquiler un de-
p a r t a m e n t o al to en punto c é n t r i c o y á la b r i -
sa, que tenga sala, comedor. 3 cuartos, ducha 
y d e m á s servicios sanitarios, se paga buen a l -
quiler. Di r ig i r se á P. S., San J o s é 2 A, p r i n o i -
ya l , l e t ra E, á todas horas. 14016 8-8 
Maestro de Azúcar, con conocimien-
tos de Laborator io , y buena referencias, se 
©frece á los s eño re s Hacendados. Industr ia 136, 
cuarto n mero 11. 13980 8-8 _ . . . ., _ 
Suspiro número 16 
desean colocarse dos s e ñ o r a s peninsulares, 
una de cocinera, y ta o t ra de criada de mano, 
sabe u n poco de cocina. 13993 8-8 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
l i t a con co locac ión grat is por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados- en-
t re los buenos por no a d m i t i r á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida, g a r a n t í a , p e r m i t i é n d o l e este procedi-
miento ofrecer sirrC^ites aptos y honradosy 
toda persona sensata i t n d r á qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. E n 
la misma se componen m á q u i n a s de coser y se 
garantiza la c o m p o s i c i ó n . Dragones 44, t ren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1708. 
13857 26-4 nv 
S E S O L I C I T A 
nna costurera que sepa su ob l i gac ión . Cerro 
n ú m . 416, esquina de Tejas. 
C2145 15-4 N v 
Tenedor de Libros,—Sistema inglés y 
españo l y m e c a n ó g r a f o , se ofrece. También 
para auxi l iar , p r ác t i co en ingenios, puede dar 
fianza ó referencias de U Dir igi rse á este pe-
r iód ico , secc ión de anuncios, por carta á R. B. 
130606 15-Ot30 
P A R A E S C R I T O R I O S 
Se alqui lan tres habitaciones unidas. Ha-
b a ñ a 128. 14458 5-16 
Se alquilan una ó dos habitaciones 
con ba lcón á dos calles, muy ventiladas, con ó 
sin muebles y comida si se desea en casa de 
fami l ia extranjera. Habana n ú m . 42. altos. 
14453 4-16 
Vedado.--Se alquilan dos casas en 
precio cada una de 11 y 6 centenes. La p r i m e -
ra tiene_sala, comedor, 5 cuartos, o t ro de criB-
dos, b a ñ o , inodoro, etc. etc. y como es de es-
quina, tiene preciosas vistas al mar, pues e s t á 
en la Loma. La otra tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro, etc. Quinta 
Lourdes. 14432 4-16 
Lealtad 145 
Se alqui la esta h e r m o s í s i m a casa: tiene to-
das las comodidades apetecibles. In fo rman 
en la misma de 11 & 4. 14445 4-16 
Se alquila la casita Marqués Gonzá-
lez n. 15, casi esquina á Zanja, con dos cuartos 
altos, dos bajo^, piso» de mosaico, cocina, ino-
doro y agua de Vento, en la bodega la llave é 
i n f o r m a r á n Cerro 791. 14449 6-16 
E n San Juan de Oios casi e s q u i n a T á 
Habana sa a lqu i l a una accesoria á ma t r imonio 
Bin n iños , tiene puer ta de reja para la calle, 
puer ta y ventana para e l patio t a n b i é n tiene 
piso de mosaico, servicio de agua, inodoro, 
b a ñ o , azotea y cocina, precio dos centenes y S2. 
E n la esquina in forman. 14443 4-16 
Cárcel 17 entre Prado y Morro 
los bajos acabados de arreglar y p in tar , en 
|53. Sala, comedor, 3 cuartos y uno de desaho-
go, barbacoa, cocina, b a ñ o etc. 
- *4*31 4-16 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa OFICIOS n ü m e r o 88. con 
entrada independiente, propios para oficinas. 
Di r i j i r se á E C H A V A R R I & L E Z A M A , Oficios 
n ú m e r o 68. 1 ÍO-IQ 
E n casa de familia se alquilan á hom-
bres solos dos habitaciones juntas ó separadas 
que r e ú n e n las mejores condiciones, con ba l -
cón á la calle con ó sin muebles. Se cambian 
referencias. Reina i3, altos. 14388 4-16 
Se alqui la en la calle de la Estrel la entre Po-
ci to y M a r q u é s Gonr.ález. Se e o m p » n e de 30 
caDa l l e r i za s , ; r ev« lcade ro , lugar para v e i n t i -
cinco cochea ó carros, tres abrevaderos, gran 
?ax!r0 ™ 0 1 \ 8U?10 e,de cemento, muy h i g i é n i c o . 
3- M ' í í o ^ 0 0 1 1 ' San Rafael »• 2. in forma. 
l«d»4 4.16 
Se a l q u i l a u n a c a s a s i n e s t r e n a r , d e 
al to» y bajos independion tM, m á r m o l e s y mo-
saico, servicio sanitario, punto mas elevado. 
Belascoain 123, casi esquina á Reina, cea t r a n -
Tías para todas partes; la l lave é informes en 
Qaliano 51. U385 4-16 
S E A L Q U I L A N 
juntas 6 separadas dos habitaciones & m a t r i -
monio sin n i ñ o s ó s e ñ o r a s solas. Neptuno 109. 
14399 8-16 
Se a lqui la calle I n . 6, ent re 9 y 11. una casa con 
j a r d í n , por t a l , sala, 2 cuartos, comedor, b a ñ o , 
cocina y t a m b i é n en e l fondo. Se a lqui lan es-
paciosas habitaciones todo muy barato, para 
informes en la misma Sr. Pereira y al lado su 
propie tar io y t a m b i é n en l a calle de Cuba 
n. 47. 14397 
Se alquilan los hermosos bajos inde-
pendientes de la casa Aguiar 68 entre Empe-
drado y Tejadi l lo , compuestos de sala, t res 
ventanas, z a g u á n , dos putioy, saleta, comedor, 
seis cuartos bajos y un depa r to ' ? ' « rv ' 0 con tres 
habitaciones altas, cocina, b: i : i doros, p ro-
pios para u m fami l ia de guslo. En los altos 
e s t á la llave é in fo rman . 14315 4-16 
I n d u s t r i a 7 2 , a S t o s , 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor, se 
(•(•(Ion en a lqui ler por doce centenes raensua-
les. t-a l lave en los bajos. Ot20 
Se alquila 
la bonita casa calle de Neptuno n. 99, entre 
Manrique y Campanario. La llave é informes 
al lado, s a s t r e r í a . 14382 4-15 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa 
calle 7Mi(imero 159* en el Vedado, p rop ia para 
uitá larga famil ia . La llave en el Restaurant 
de Arana ó i n f o r m a n en Teniente Rey 30. 
14375 ^15 
Se alquila la casa calle de L a JRosa 
n. 2, B. en el Cerro, con sala, comedor corr ido, 
cinco cuartos, pat io, t raspat io y d e m á s como-
didades, toda de azotea. La l lave en la zapa-
t e r í a inmediata . In fo rman Salud 42. 
14353 5-15 
Se alquila en San Indalecio, Jesús 
del Monte, entre Correa y la Domic i l i a r i a , pa-
raje alegre y saludable, una casa acabada de 
fabricar, con po r t a l , sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, cocina, inodoro, j a r d i n , agua y terre-
no para siembra. En la misma, Vicente V i l a , 
t r a t a r á . 14346 415 
Habitaciones altas con ó sin asisten-
cia, se alquilan en casa de fami l ia de m o r a l i -
dad, dando y tomando referencias. Los pre-
cios mód icos . Monte 57, altos, al lado de la 
Tienda de ropas Isla de Cuba. Te lé fono 1773. 
14309 4-15 
Se alquilan dos habitaciones altas 
muy ventiladas á hombres solos ó ma t r imon io 
sin n iños . Se p iden y dan referencias; en Ber-
naza 25, informan. 14326 4-15 
Vedado. Se alquila una casa calle 9 
n. 11, entre J y K , de m a m p o s t e r í a , pisos de 
mosaico, con sala, por t a l , 4 cuartos y todos los 
servicios sanitarios. La l lave enfrente, bodega 
L a Estrella. In fo rman Sao Rafael 34, 
14381 4-16 
Se alquilan los espaciosos bajos A n i -
mas 100 acabados de reconstruir segí in las 
ul t imas disposiciones del Departamento de la 
Sanidad. In forman San Ignacio 76, 
14348 8-15 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
g ú n las ult imas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. lu fo rman San Ignacio 76 
14349 8-15 
Se alquila en módico precio 
la casita Corrales n. 236 acabada de recons-
t ru i r , con todo el servicio sanitario; en el café 
de al lado estala l lave: in forman Mercado de 
Colón café L a Perla Cubana por Zulueta. 
143S1 4-15 
1?N Luz 52 entrada po r Aguacate.—Se a lqui la 
L fi hombres solos ó m a t r i m o n i o s sin n iños un 
hermoso depar tamento al to independiente 
recien reformado, compuesto de saleta, dos 
habitaciones y cocina con b a l c ó n corr ido y 
vista á dos calles, eu la misma i m p o n d r á n . 
14357 4-15 
Para establecimiento, muy barata se 
alqui la la casa Manr ique 81 esquina á S. J o s é , 
la llave en frente, ¡ojot Hablen con el d u e ñ o . 
Prado 7. 14343 4-15 
Se alquilan los altos de Jesús María 
92, con entrada independiente. La llave en la 
S e d e r í a La Princesa, Ccmpostela y J e s ú s M a -
ría. In fo rman en Reina 95, bajos. 
142Í1 8-13 
Se alquilan en $10.60 y $12.75 dos 
departamentos, de dos habitaciones cada uno 
en segundo piso, muy ventiladas, á corta fa-
m i l i a en Com postela 113 entre Sol y M u r a l l a 
por la esquina pasan los t r a n v í a s . 
14277 4-13 
A l 
los espaciosos y ventilados altos de 
Monte 3. L a llave en l a misma casa. 
14271 4-13 
Se arrienda el solar número 78 de la 
Calzada de J e s ú s del Monte esquina á A le j an -
dro R a m í r e z , por c inco a ñ o s , y t iene ocho 
cuartos bajos y siete altos, con catorce caba-
llerizas á la moderna, pat io para t r e in ta ó cua-
renta carretones ó coches; en buen punto, con 
todas sus comodidades, como son b a ñ o , revol-
cadero y cuarto de pienso I n f o r m a n en la 
misma. 14268 8-13 
Se alquila la casa de dos ventanas 
Manrique 90, compuesta de sala de marmol , 4 
grandes cuartos con pisos h i d r á u l i c o s , b a ñ o , 
cocina é inodoro. Tiene los adelantos sanita-
rios. In fo rman Carlos I I I n ú m . 6. 
14266 4-13 
Se alquila en medía onsa oro en Sol 
72, entresuelo, una h a b i t a c i ó n fresca y v e n t i -
lada á hombre solo; es casa de mora l idad , hay 
ducha, tiene entrada Independiente y se da 
llave y Uavín . 14254 8-13 
H A B I T A C I O N E S . 
Las hay elegantemente amuebladas con bal-
cones á la calle y todo servicio, pudiendo co-
mer en las habitaciones sin aumento, hay ba-
ño . T e l é f o n o 280. Consulado 124. Precios módi -
cos. 14803 4-13 
Se alquilan 
los bajos de la c ó a a o d a y elegante casa calle de 
San Miguel n. 76, esquina á San Nico lás , con 
portero y luz e léc t r i ca , en 13 centenes. 
14284 8-13 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , situado en 
la calle de Dragones n. 50, se a lqui la dicha ca-
sa, v e n d i é n d o s e si se desea los armatostes y 
enseres a l l í existentes. En la misma d a r á n ra-
zón. 14285 16-13Nv 
Gran casa de familia. Trocadero 38 
acabada de construir, se t l q u i l a n amplias y 
ventiladas habitaciones con ó sin muebles á 
matr imonios sin n iños ú hombres sólos a dos 
cuadras del Prado, pasa el t r a n v í a por la puer-
ta. 14279 15-13Nv 
C E A L Q U I L A en $30 ero E s p a ñ o l , la casa A-
^ mistad n. 31, casi esquina á Neptuno, con 
sala, comedor, dos cuartos, agua, inodoro etc. 
La l lave en el n. 33, su d u e ñ o San Migue l 194. 
14289 4-13 
En lo Biás pintoresco 4el VeMo. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, g a l e r í a , 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, e s p l é n d i d o b a ñ o , dos inodoros, la-
vabos e n las habitaciones y d e m á s comodida-
des. La lia ve en la casita de al lado y para tra-
tar de precio y d e m á s condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de l a m a ñ a n a á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en J e sús del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
S E A L Q U I L A 
6 se vende sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, la ca-
sa A n i m a » 176, de 13 varas do frente por 40 de 
fendo, compuesta de sala, r a g u á n , ante-sala, 
gran pat io, 6 habitaciones corridas, otra a l 
frente de criados, b a ñ o , inodoros, servicio sa-
ni tar io completo, cocina, despensa y toda de 
azotea,, pisos de m á r m o l y moaaico: e s t á aca-
bada de pintar . La l lave en la casa del frente 
4-13 
C O M I D A A D O M I C I L I O 
Se sirve en tableros. Qaliano 75. T e l é f o n o 
14238 5.12 
Para establecimiento.-En punto in-
mejorable para el comercio se a lqui la una c a -
na y un s ó t a n o , calzada de J e s ú s del Monte 258 
esquina á L u y a n ó . L a l lave en la t ienda La 
Habanera. In fo rman Campanario 32 
1*2*2 4-12 
Se alquila la espaciosa casa Rayo"2 Í 
casi esquina a Dragones, dos ventanas, siete 
cuartos y Waño. L a l lave al lado y t r a t a r á n San 
Miguel 153, altos. 14252 4-12 
alqui la e » 13 centenes hermosa casa J e sús 
M a n a 114, con sala, comedor, seis cuartos, 
b a ñ o , todo h i g i é n i c o y é la moderna. In fo rman 
en Cornpostela 71 de 1 á 3 y en Amargura 57, 
a toflas horas. (Bodega). 14245 4-12 
E m p e d r a d o n ú m . 3, 
se a lqui la una k a b í t a c i ó n con b a l c ó n á l a calle 
propia para escritorio á caballeros de m o r a l l -
oafl. 14234 • 4_i2 
S E A L Q U I L A 
una h a b l t a c i é n con d iv i c ión , dos balcones & la 
calle, cocina, separada, agua a r r iba y deaaás 
eervic io»: Ofiioioa 7, altos. 14236 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermos?. h a b i t a c i ó n con todo servicio á 
m a t r i m o n i o sin n iños . Bai c a l o ñ a n. 6. 
14218 8-12 
E N L& E L E G A N T E 
Salud 79, esquina á Esciobar se a lqui lan 
espiénci idos departamentos y ampollas habi ta -
ciones á personas de moral idad. La casa ha 
estado habitada hasta ahora por su propieta-
rios y r e ú n e todas las comod dades y condicio-
ne h i g i é n i c a s . 14230 4-12 
Se alquilan los hermosos bajos de la-
casa Vil legas 89, p rop ia para cualquier clase 
de establecimiento y los entresuelos del n ú m e -
ro 93. I n f o r m a n Vil legas 93, café . 
14191 4-12 
Se alquila un g-abinete propio para 
un consultorio m é d i c o , abogado, etc.; tiene su 
salita de recibo todo amueblado. Se d a r á en 
cinco centenes mensuales. Habuna n. 95, i n 
f o r m a r á n . 14173 8-11 
ü n espacioso departamento 
á cambio de dos horas de clase de inglés . I n -
forman en Bernaza 54, cuarto n ú m . 8. 
14171 5-11 
Vedado.-Se da en alquiler una casita 
en la calle F. cerca de 17. Se prefiere fami l ia 
sin n iños . In fo rman en la calle 16 esquina á 
Baños , 1Í155 6-11 
Se alquila la mejor mitad del alto 
de la casa calle Lagunas n . 115 esquina á Belas-
coain, con fiador á sas t i f ac ión del arrendador. 
Para t ra ta r de las condiciones, en la p lan ta 
baja de la misma; bodega. 14103 8-10 
Se alquila la esp léndida casa 
con cochera independiente, Cornpostela 105 y 
107. L a llave en la misma. I n f o r m a r á n : 7 n . 100 
Vedado. 14096 15-10 N v 
Concordia 3, recién pintada. Es de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisos é i n s t a l a c i ó n ^sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes. Aguia r 81 6 
Cuba, 25, a l t c ^ 14100 8-10 
Se alquila en Jesüs María número 6 
un hermoso z a g u á n y cuatro h e r m ó á a s caba-
llerizas con agua que e s t á n p r ó x i m a s á deso-
cuparse. In fo rman en la misma. 
14095 18-10N 
Escobar 27, piso alto, independiente, 
una cuadra del n m l e c ó n , con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos grandes y d e m á s servi -
cio, todo á la moderna, se a lqui la . La llave en 
los bajos. In fo rman Neptuno 56. 
14071 8-9 
El íneño t las tiemosas casas 
de inqui l ina to de Oficios 21, Inquis idor 35y 
J e s ó s M a r í a 6, acaba de hacerse t a m b i é n car-
go de los hermosos altos de Mura l l a esquina 
á San Ignacio, donde se a lqui lan tanto en é s t e 
como en las d e m á s , hermosas habitaciones. 
In fo rman en las mismas. 34094 18-10N 
Se alquilan las casas Colón 28, Amis-
tad 42 y Castillo 22, todas en buen estado de 
l impieza y en precios mód icos , las llaves á don-
de indica y para informes San Nico lás 86, 
14034 8-9 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y á una cuadra de la L í n e a , una he rmo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio corrospondiente. Informes al lado. 
14023 20-8 
S E A R R I E N O A 
la finca "Guani to , " de 42 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la l í n e a del Central , "San Pe-
d r o " por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por a ñ o s adelantados. Informa-
r á n en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
U N le casa m á s h i g i é n i c a de la Habana se a l -
^ q u i l a n 2 habitaciones juntas con vista á la 
calle y con toda comodidad, hay comida en la 
casa si lo desean y no se admi ten m á s que per-
sonas de mora l idad , n i animales tampoco, 
hay toda la comodidad que se quiera, t a m b i é n 
se a lqui la el z a g u á n de la misma. Aguacate, 
entre Sol y Mura l l a 136. 13988 8-8 
Vedado en lo más saludable 
de la loma se a lqui la la casa calle 13 entre 4 y 
6. La llave a l lado. Informes S i n Lazaron. 218. 
13959 8-8 
Se alquila la casa Gervasio 176, 
entre Salud y Reina, 5 cuartos, cocina y b a ñ o , 
espaciosos y altos a l frente con ba lcón , suelos 
de m a r m o l y mosa ico» con dos inodoros. A l -
quiler m ó d i c o . La l lave frente al 129 é in for -
man San Nico lá s 35. 13999 8-8 
Se alquilan los bajos de la casa, Te-
j i e n t e Rey num. 14, propios para a l m a c é n y la 
casa nura. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. I n fo rman en l a No ta r í a del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate n ü m e r o 128. 
13974 - 26-8 Nbre. 
Se alquila la casa Escobar 162 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño , pa-
tio y traspatio; pisos de m á r m o l y mosaicos. La 
llave en Rayo 17, bajos. 18948 15N8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos propios para una fami l ia con todo 
el servicio Lealtad n. 150 una cuada de l í e i na . 
13970 8-8 
En el Vedado se alquila la casa le-
t r a B, situada en lo m á s pintoresco de la loma. 
Calle I entre 17 y 19 p r ó x i m a á la l inea de 17 y 
con el frente á la brisa; la l lave en la c ontigua 
le t ra C. D e m á s informes Cuba 71 esquina 4 
Mura l l a . 13874 15-5 Nv 
MURALLA 18* 
Espaciosos altos esquina á Habana se a lqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, á precios excesivamente e c o n ó m i c o s . Ex-
ci lentes b a ñ o s , ducha, inodoro piso mosaico. 
Esta casa es conocida á? casi todos los viajan-
tes, y m u y propia para personas de negocios, 
por estar inmediata á los Bancos, parques y 
t r a n v í a s . 13879 15-5 
Se alquila la casa calzada del Monte 
437, de c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. In for -
man en Habana 38: Domingo Morales. 
13818 15-4 
Se alquila eu esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con ó sin 
muebles. Se exijen personas de moral idad. 
13766 13-3 Nv 
" L A S T U L L E R I A S " 
H E R E D E R O S D E J A I M E VIVER.—Fres -
cas habitaciones con m a g n í f i c o servicio.—Se 
encuentra en el punto m á s c é n t r i c o de la c iu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándo le los t r a n v í a s de todas las l í neas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos . 
—-Monserrate 91, entre O b r a p í a y Lampar i l ia , 
H a b a n a . — J o s é Sainz, Encargado general. 
C-2045 26-27 Oc 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
bitaciones á caballeros sólos 6 matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
13162 26-021 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres caeas que t ienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento , gas, 
b a ñ o é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; e s t án acabadas de p in ta r y situadas eu 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léc t r i co . E n la misma in forman. 
13099 26-20 Ot 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en hipotecas sobre casas pu-
diendo devolver cantidades parciales. Vendo 
en Colón y en Monserrate varias casas de re-
gular precio. T a c ó n 2, bajos, de 12 á 3. J . M V 
14415 6-16 
T>inero en hipotecas sobre fincas rús-
ticas en la p rov inc ia de l a Habaaa, Matanzas 
y Pinar del Rio. T a c ó n 2, bajos, de 12 á 3. 
J. M . V. 14416 6-16 
Hipotecas al 7 por IOO, sobre fincas 
en esta ciudad, que sean buenas g a r a n t í a s , y 
para el campo, á m ó d i c o s i n t e r é s , con buena 
g a r a n t í a . Cuba 48. 14406 8-16 
A l 7 y m e d i o 
Se dan $18,000 cen hipoteca de finca urbana 
el todo ó en par t idas San José 30. 
14212 4 12 
Dinero en Hipotecas 
A l 8 por 100 desde $500 hasta la m á s al ta can-
t idad en sitios c é n t r i c o s , en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.500 pesos 
hasta 12,000, J. Espejo, Aguiar 75, le t ra C, relo-
j e r í a , de 2 a 4. 13926 8-« 
Venta flfiicasyeslaDlecMoÉ'S 
V E N T A O S O C I O 
O R « m ^ i \ n C u m e n a Q r 6 8e »d ra i t« socio. U-Kei l ly 13, altos n. 9. 14433 8-16 
Vendo en la calle del Príncipe á dos 
cuadras del M a l e c ó n , una ciudadela n ü m o r o s 
2í», 31 y 33, con dos m i l y pico de metros cua-
drados de terreno. De fik á 10^ por m a ñ a n a 
en la cindadela y el resto del d í a en Estre l la 
111, café. 14424 
Vendo una esquina de 20 metios de 
frente por 33 de fondo, antigua, c e r c a ^ ¿ f * " 
do, p r o p i a para fabricar una c?s%g/5 T lU 
tres chicas, en $22.000. T a c ó n 2, de 12 á 3. J. M . 
V. 14417 
S E V E N D E N 
dos solares de centro, contiguos, f n V ^ a d o 
en la L ínea , juntos 6 seoarados. Informes ca-
Ue 11 Bflm, 33. 14418 
Se vende una casa en la c a l l e C » r i ' a S 
una cuadra de Monte , con sala, co™edor , seis 
cuartos bajos, 2 altos, cloaca, , 1 D ^ ° ' "0¿ 
etc t o d « nuevo, con 40 varas de fondo y Ubre 
de gravamen. Precio $5.000 In forman Drago-
nes 86, botica. 14414 b - l b — 
Se vende en proporción una casita de 
m a m p o s t e r í a á menos de media cuadra de la 
calzada del Mon te y en lugar CQntT^0-0(}n1^ ' 
ma Carranza en Romay n ú m e r o s 24 y 26. tam 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Atenc ión . -Buena ocasion.--Se ^ f n ^ 
barata la fonda L a Reforma, situada en Amis--
tad v Dragones. Infonman en la misma y en 
la bodega de la esquina, por baber comprado 
su d u e ñ o la fonda do Prado 3. 11386 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E 
para E s p a ñ a su d u e ñ o se vende un cafó con 
local e s p l é n d i d o para anexarle o t ra industr ia , 
punto de gran movimien to y d e m á s porvenir , 
buen contrato, patentes y contribuciones al 
corriente. R. Prado. Cuba y Teniente Rey. 
14394 4-lb 
LOS 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una bot ica en esta capi ta l . Se ven-
den los armatostes, mostradores, dispensario, 
p o m e r í a etc. y un buen surtido de drogas, pro-
ductos q u í m i c o s y patentes, una botica com-
Elet a para quien quiera establecerse. I n fo rman í n e a 84. Vedado, de 12 a 1 y de 6 » 7 de la tar-
de. 14455 8-16 
Gansa.—Se cede un local en punto 
c é n t r i c o de la calzada de l Monte , capaz para 
2,000 tercios de tabaco. Dir igirse por car ta á 
S. A. calle de M á x i m o G óme z n. 109, Guanaba-
coa. 14441 4-16 
Puesto de frutas 
Se vende uno en buen pun to por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . In fo rman San Migue l 
n ú m . 187. 14378 4-15 
la casa de a l to V bajo P r í n c i p e Alfonso 49, 
frente al Paroue de Colón. In forman A g u i l a 
n. 242. 14355 4-15 
C A L Z A D A D E L A K E I N A 
en el punto m á s al to é h ig i én i co de la Habana 
se vende una gran casa eon 13 varas frente por 
40 de iondo, moderna y con pisos de m a r m o l , 
mosaicos é h i d r á u l i c o s , sala, z a g u á n , gran sa-
leta , cinco hermosos y frescos cuartos, s a lón 
de comer, cocina moderna con horno, traspa-
t io , inodoros, cuarto de b a ñ o y ducha, etc.. en 
los bajos y seis cuartos m á s en los altos, uno 
con b a l c ó n á la calle, p luma de agua r e d i m i -
da y sin g r a v á m e n e s . Se t ra ta directamente 
con el que desée comprar la de 11 á l y de 4 á 8 
d iar iamente en Reina 118. 
14372 4-15 
SE VENDEN DOS GASAS 
una en la calle de Manr ique de dos ventanas y 
z a g u á n , 4 cuartos bajos y dos altos, 16 varas de 
frente por 35 de fondo, con el agua redimida, 
l ibre de g r a v á m e n en $10.600.—OTRA en la ca-
l le de Escobar cerca del M a l e c ó n de alto y ba-
j o f ab r i cac ión moderna, renta 16 centenes, su 
precio f8,000 reconocer $300. In forma su d u e ñ o 
en Salud n ú m . 52. 14297 8-13 
Se vende la finca Blanquitaen el Cal-
vario, k i l ó m e t r o 10, en el punto m á s saludable 
de los alrededores de la Habana; con dos ca-
ba l l e r í a s , buenas f áb r i ca s , caballerizas, cor ra l , 
animales, etc. San L á z a r o 332. 14299 4-13 
L A G A R D E N I A 
Aguiar 71 
Se vende esta casa de Modas coh ó sin mer -
cancias. Facilidades para el comprador. Por 
su s i tuac ión c é n t r i c a y concurr ida es propia 
para cualquier giro. R a z ó n en la misma. 
14298 4-13 
, H a y $14,000. para hipoteca 
buena en la Habana a l 7>¿ y t a m b i é n hay pa-
ra fincas de campo, á o t ro precio. Reina 2. Ca-
sa de cambio de I tu r r a lde , da 11 a 2. 
14249 4-12 
Sin intervención de corredor 
se vende una fonda con muc l i a m a r c h a n t e r í a ' 
frente al mercado de T a c ó n y una bodega co-
mo para un p r inc ip ian te . In fo rman Oficios 46 
conf i t e r í a La Mar ina . Te l é fono 525, Manuel 
E e r n á n d e z , 14240 4-12 
S E V E N D E 
las casas siguientes: 2 en Maloja de |5.500 y 
$2,000 oro; una en Consulado de §10,000; o t ra 
en P e ñ a l v e r de $3,50C; una en J e s ú s M a r í a en 
$5,000; o t ra Manr ique de esquina $5,300 oro; 
o t r a en Sitio de esquina $5,300 oro; o t ra en 
Monte de |8,000 oro y o t r a en e l Cerro de |2,500 
oro. In forman T a c ó n 2 de 12 a 3, J. M . V. 
14219 4-12 
S E V E N D E 
u n kiosco de tabacos y cigarros en la Manzana 
de Gómez , café Sa lón H . I n f o r m a r á el d u e ñ o . 
14224 4-12 
S E V E N D E 
sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona, la casa 
Santos Snarez 22, en J e s ú s del Monte. E n la 
misma se d a r á n pormenores. 
14208 8-12 
Se vende la casa Galiano nümero 7, 
pegada á San L á z a r o , pisos nuevos, servicio 
sanitario moderno, acabada de reedificar, nue-
va casi toda la par te al ta . Dos pisos indepen-
dientes. Las llaves y su d u e ñ o Bernaza 62. 
1419S 4-12 
S E V E N D E N 
dos casas baratas en la calle de la Picota n ú -
meros 47 y 49. I n f o r m a r á J o s é P e ñ a , calle 15 
n ú m . 40, Santiago de las Vegas. 
14196 8-12 
Se compran dos casas 
de $1000, á 2000, una ciudadela de $2000, á 4000 
y un terreno ó casa destruida t a m b i é n se com-
pran ó arrienda. Calzada de l Monte n. 29. 
14241 4-12 
GUANABAC0A. 
Se vende una casa moderna calle M a r t i , á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, g ran 
sala, saleta, i cuartos, pat io y traspatio con 
caballeriza y z a g u á n . Se vende ó se alqui la o t r a 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, p r ó x i m a al 
t r a n v í a . E l é c t r i c o . I n fo rman plaza del Merca-
do, n . 14. 14217 15-12 N v 
V E D ADO.-Se vende sin intervención 
de corredor una casa que e s t á ren tando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
r á n r azón Habana 65%, s a s t r e r í a . 
14167 15-11 
Se venden dos casas baratas sin in-
i e r v e n c i ó n de segunda persona. Una $4.000, la 
o t ra $5.000 In fo rman en S u á r e z 50 á todas h o -
ras. 14147 8-10 
Gran cafá con local espléndido para 
anexarle o t ra indust r ia , pun te de gran m o v i -
miento y de mas porveni r , buen contrato, pa-
tentes y contr ibuciones a l corr iente . M . Pe-
reira , Obispo 7, 14038 8 -9 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas " L a 
P r imave ra" In forman en M u r a l l a 49. 
14054 26Nb-9 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vende un establecimiento de ropa s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a , exsisiencia ó sin ellas por ausen-
cia de su d u e ñ o , muy barato Obispo 30 sastre-
r í a , in forman. 14028 8-9 
Vedado en lo mejor de l a calle 
15 se vende u n magnifico solar (esquina de 
fraile) á precio moderado. T a m b i é n se venden 
otros en inmejorable s i t u a c i ó n , á precios ex-
cepcionalmente reducidos. In fo rman calle 2 
n . 17 de 9 á 11 am. 14018 8-8 
Solares. E n el Vedado hay varios 
para elegir á $2 oro e spoño l el met ro sin g ra -
v á m e n 6 á deducir el censo de su impor te , r a -
zón Neptuno 255 A. 13964 26-8 N v 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa A costa 66 de 12x40, dos ven -
tanas, zaguán , agua redimida; propia para 
persona de gusto. E n la misma i n f o r m a r á n a 
todas horas. 13804 l5St4 
"EeiiarKi Sai Fraüsco" 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de L n y a n ó y calzada de Concha, a l contado, á 
censo y á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
I n l o r m a n Ü a l i a n o 9. L a m p a r i l l a 90, M u r a l l a 58 
13788 JB3t3 
B U E N A O C A S I O N . 
Se arr iendan y venden a l contado, admit ien-
do plazos por una parte re la t iva caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de IUB Mangas y su t é r m i n o ; para uno 
ú o t ro extremo di r ig i rse á D . A n t o n i o Lamas, 
en las Mangas, y en esta capi ta l A . Alonso, 
Lampar i l l a 94. 
Fincas que se citan. 
E n e l pueblo de las Mangas, calle Real n . 12, 
u n solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto c a b a l l e r í a 
con inc lus ión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 c a b r l l e r í a s . 
Potrero " L a P é " de 7 c a b a l l e r í a s , l inda con e l 
anter ior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero dol ferrocarr i l . Vega 
" E l Encanto" , l inda con los potreros " V e r i " , 
"San M i g u e l " y " G l o r i a " . En el barrio San 
Juan potrero "San Anton io Ch iqu i to" de 9H 
c a b a l l e r í a s y anexos tres solares con frente a l 
camino Real de San Juan, l inda con el hoy 
demolido ingenio "Nut iva Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava, 
T a m b i é n se venden en esta capi ta l un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y e s t á bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Tra to directo sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Lampar i l l a 94. 13726 26-2 Nv 
OE mmm 
S E V E S D E 
un boni to caballo c r io l lo , moro de conchas, df 
t i r o . Cienfuegos y Monte , casa de cambio. 
142.S3 8 13 
Un magnífico p e r r o nsastin, excelen-
te g u a r d i á n , para pa t io ó finca; grande, joven, 
noble y fiero. Se vende eu cuatro centenes. 
Calle 5.' n . 36, esquina á B a ñ o s , Vedado. 
14304 4-13 
S E V E N D E 
un bonito caballo de t i r o seda barato, infor-
man callean. 1 y e ^ d a _ _ 1 4 2 2 7 8-12 
('aballes criollos.-Se venden dos de 
monta de inmejorables condiciones. Para t r a -
tar en Indus t r ia 112 á todas boras. 
34152 8 11 
Caballo criollo de .nonta 
se vende, uno de 7 cuartas, oscuro gran cami 
nador, joven, entero, sano, manso, muy bien 
formado, inmejorable pa ra padre se da barato* 
por no hacer falta. M o r r o 10 á todas horas. 
13957 S-8 
S E V E N D E 
un precioso caballo da t i r o , al comprador se 
le regala un fae tón l imonera y su escaparate 
In forman Be lascoa ín 24. 13f»l5 26.-6 N 
OE C A i E O í l J E S 
Se vende un fainiHar, un faetón prín-
cipe Albe r to , un t í l h u r y , un cabriolet. un brek 
chico, dos carros americanos, un vis s-vis pro-
pio para el campo y una carretela. Monte 268, 
esquina á Matadero, ta l ler de carruajes, frente 
de Estanilo, 14064 8-9 
Franceses, alemanes, belgas, fínico agente de 
los afamados a u t o m ó v i l e s Dorracq 1905, silen-
ciosos, sin mal olor, funcionan con alcohol. 
Charron Giradot, Rochet Sheider, Dion Bou-
ton, Germain, Mercedes. 
Para informes Aguiar 15, J o s é Muñoz. 
14059 8-9 
Se vende un tilbury casi nuevo, de 
buen fabricante, se dá barato por no necesi-
tar lo su d u e ñ o . Informes Reina 115. 
14080 
Se vende en $650oro esnaílol un bo-
ni to famil iar f r ancés , de vuelta entera y zun 
chos de goma, pudiendo convert irse en fae tón 
cuando se quiera. Puede verse en Indpst r iu 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
OE MUEBLES Y PEE1AS. 
¡ H o r r o r o s a granea? Se v e n d e nn p i a -
no " a l e m á n " de cuerdas cruzadas que cos tó 
|800 y se da en $100, se cambia por una duque-
sa ó un mi lo rd Empedrado 17 
14459 4-16 
Se vende muy barato nn jueg-o dé sa-
la Reina Regente, uno de comedor y uno de 
cuarto, l á m p a r a s , sillas, una vaj i l la de loza y 
todo lo d e m á s de la casa M u y barato. Es-
t re l la 75. 14450 4-16 
Se vende un p r e c i o s o juego de tapice-
r ía acabado de recibir de P a r í s , e s t á completa-
mente nuevo. Informes á todas horas eií Be-
lascoa ín 11. 14344 4-15 
mi m W m í w ñ 
sin antes vis i tar la casa SALAS, San Rafael 14, 
que los da nuevos, con derecho á la propiedad 
pagando $10-60 ORO A L MES. 
14362 4-15 
MESAS DE C 0 M S R ~ 
con tres tablas á ocho pesos. SALAS, S A N 
R A F A E L 14. 14334 8-15 
S E V E N D E N 
unos armatostes y vidrieras. Sirve para c u a l -
buier g i ro . Se da barato. O 'Rei l ly 32, al lado 
de la F e r r e t e r í a . 14335 4-15 
" P I A N O S DE A L Q U I L E R 
á tres pesos; afinaciones grat is . 
R A F A E L 14. 14363 
SALAS, S A N 
8-15 
i mm mmi m mi 
n i americanos sin vis i tar la casa S A L A S , San 
Rafael 14, que es la caaa que m á s barato vende 
Confronte sus precios con otras casas. 
14363 4-15 
La Habana Elegante 
Gran surt ido de toda clase de muebles, m á s 
barato que nadie, de cedro, nogal , majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visi ta á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuar to y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por t e l é f o n o 1225 ó 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía 
1420 a l t 13Nv 11 
Muebles exquisitos.—A particulares 
ú n i c a m e n t e se venden los de una fami l ia ex-
tranjera , propios para personas de gusto y en 
perfecto estado. Quemados de Marianao, ca-
l le del General Maceo 5, de 8 á 10 a. m . Domin -
go t a m b i é n de 114. Los carri tos pasan por l a 
cata. 1430 1 4-13 
Se vende uno de uso en M A R I Q U E 149. 
14o20 4-12 
J o s é Suárez.—Afamado pintor y do-
rador de camas de h i e r ro y bronce, se hace 
cargo nuevamente de toda clase de trabajos 
dif íci les en las mismas, d e j á n d o l a s como nue-
vas. O-Reilly 100, i n t e r io r , s a s t r e r í a . 
14188 8-11 
Bernaza 56-Se realiza una existencia 
del tal ler de i n s t a l a c i ó n de esta casa, tales c o -
mo l á m p a r a s de cr is ta l , inodoros, t u b e r í a para 
d e s a g ü e bomba de tabla y pozo y otros objetos 
concernientes al ramo é igualmente vidrieras, 
muestrarios, etc 14047 8-9 
MUEBL.ES Y PRENDAS 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres , s i l l e r ía y piezas 
sueltas. T a m b i é n se hacen p o r encargo con 
inmejorables maderas del p a í s . 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
62, Neptíino 62. cutre Saliauo Y S. Nicolás. 
13242 26-019 
P I A N O S P L E V E L 
C H A S S A 1 G N E , RON1SCH, 
OAVJÍAÜ, R A C H A L S , 
M N D E M A N . T H K C A B L E , 
de 40 centones al contado y á pagarlos de 2 4 8 
centenes a l mes los vende su ú n i c o impor tador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertor io general 
de mús i ca . 
Instrumentos para orqnestas y Bandas MU-taros. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS i « 2 1 1 7 a l t 18-1 N 
Cuchil los mesa 8_oo dooeá» 
Cuchillos postre $ y.Q.i 
Cacharas mesa $ 7-00 " 
Cucharas postre ..'."..*..'......,! f 6-5() " 
Tenedores mesa . . . . " i , " . . . * . . . . I 7-08 " 
Tenedores postre | 8-50 " 
Cucharitas c a l é | ^ 5 ' 
Tenedores ostiones $ 4-24 * 
Trinchantes cucharones.—CubiartcM 
ensalada.—Tenacilliis para a z ú c i r . 
para 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5^ A L 58. 
6AN6A Y OCASION 
Muebles-Virtudes 93 
isadie compre sin antes hacer una vis i ta á 
esta ÍHbrica y a l m a c é n , donde hay gran s u r t i -
do do todo, listo, y de todas clases m á s barato 
í 1 " ? " 1 ^ 1 m Un» visi ta y se convencer i n . Vir-
tudes 93, Teléf. 1225. 14149 8-11 
Pdra muebles bara-
t í s imos modernos y an-
t i g u o s; reparaciones 
garantidas de .'os mis -
mos, por deteriorados 
QU e s t én , barnizado, 
como se pida, compra de lo cjue convenga, es-
pecialmente todo lo ant iguo, no hay casa que 
mejor sirva a l p ú b l i c o y pague lo que compra 
que la de 
F E R N A N D E Z & HERMANO 
N K P T U N O 108 
STJAft&Z 4¿->. 
Par t i c ipa d su numerosa cl;entela que h » 
puesto á la venta magníf icos ABRÍGOS de t o -
das c ases, r.u ;vo.s y de uno por menos de la 
mi tad r e su Vi.lor; FLUSES y medio F L U S E 3 , 
T R A . JB de S M O K I N y C H A Q U E T de casi-
m i r , desde 8 pesos a 3 centenes, que valen 8, 
conleccionados en las mejores s is trer a j de la ' 
Habana. Pantalones de casimir de | 1 á 3. SOM-
B R E R O S b a r a t í s i m o s y ro j a in te r io r de supe-
r i o r calidad. 
Pura s e ñ a r a s un f-n -tido de cortes de VES-
TIDOS d>3 SEDA, o ían , lana, franela, co tau-
zas, warandoles, &c . , &e. VESTIDOS beehos, 
ABRIGOS flamantes, BOAS, S A Y A S negras 
rie de | 1 á 10; camisones, enaguas, chambras 
¿ b itas de do rmi r bordadas, nuevo y d t uso. 
M A N T A S v C I A L E S d é BURATO, cajas de 
P A h ü 4LOS de O L A N y S E D A , M A i N T E L B -
R I A mu va, ROPA de C A M A de indemorable 
calidad. 
Hai e i una visita á este establecimiento y 
cncontrare's inf inidad de obje os ú t i l es en una 
casa. En M U i i B L E S hay pa a iodos los gus -
tos y todas las fonunas. Pianoj , m á q u i n a s de 
coser, l á m p a r a s de o-i?tal, &c, No o l , i d irse 
qne LA Z l i J A est-i en Suárez 45, entro A p o -
daca y Gloria. 13093 13-6 N v 
(tocador de Piano m e c á n i c o ) aplicable á t odo 
piano los vende E. Cus t ín . Habana 91. 
13255 30 20 0c 
o habitaciones en alqui ler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son e c o n ó -
micos. Vázquez Uno. y Cía. Neptuno 2í. T e l é -
fono 1584. 13751 13 3 Nv 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la pe r f ecc ión y á mód ico praaio^ 
d i r í j anse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reil ly . 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fílit 
Prendes. C_2l0I 26- 1 N 
L a L i b e r t a d . 
Grat» fábrica de Camas de madera A 
Camitas y cunas f 4 y 4.24. 
Camas Imperiales $21.20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. ^ © - N o olvidarse que 
es Monte 60. T e l é f o n o 1179̂  13516 26-Ot23 
Alemanes de varios t a m a ñ o s . Venden B , 
CUSTIN. H A B A N A 91. 
13250 30-20 Oo 
de poco uso, y en buen estado. Venden, H , 
OUSTIN. H A B A N A 91, 
J13251 30-20 Oo _ 
y discos, gran sur t ido. Vende, E. C U S T I N , 
13252 H A B A N A 91. SO 20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, EL 
CUSTIN. H A B A N A 91. 
13253 30-20 Oo 
I L i O I O . ^ • O . ^ Í O X X O Sí 
para aprender inglés . Venden E. C U S T I N . 
H A B A N A 94 
1S2')1 30-20 Oo 
R o s e n e r , S t ^ n b & C o . , O e h l e r , 
I M i H l u i c r . 
En ca as macizas de caoba, (no o r e a r á el 
C o m e j é n ] . 
E . Custiri.—HASiANA 
13248 S0-20Ot 
3 5 3 1 m i j i t o - ^ 3 Í « t i ^ L O 
la maravi l la de la E x p o s i c i ó n de San Luis, para 
t o c a r á mano y m e c á n i c a m e n t e , los vende 0 . 
Cus t ín . Habana 94. 13250 30-20 Oc 
S E V E N D E 
ansí hermosa caldera de vapor de 40 caballos 
de fuerza con su chimenea y donky. Egido 17. 
14253 8-13 
Se vende nna paila de vapor vertical 
de 9 caballos y 1 motor de 6, e s t á torto en buen 
estado y e s t á trabajando San Cr i s tóba l n. 2, 
Cerro á todas horas. 142S7 4-13 
Carriles de uso de vía ancha 
y estrecha. Los hay para usar como v ía y 
otros para f ab r i cac ión . Informes León Q. Leo-
ny. Mercaderes 11, Habana. 
14111 8-10 
Cerca de Güines se venden juntas <J 
separadas 5 calderas de vapor de 36 pies do 
largo cada una y dos fiases en buen e stadd 
asi como otras maquinas. I n f o r m a r á n en Zulue-
ta 24 en esta ciudad. 13975 *-3 
Unasearadora Adrianre Buckeife n. 3 
cuesta |60-00 oro en el d e p í a i t o de maquina-
r i a de Francisco P. Ama t , Cuba 80. 
O 2115 alt 1 N 
! 
NO MAS IMPOTENCIA 
NI V E J E Z P R E M A T U R A 
CON EL ELIXIR DE L A I S 
Se vende en la Bot ica del Ldo- TREMOUS. 
E s t é v e z n ú m . 2, esq! á Monte . 14167 B-U 
¡Atención señores! 
Industr iales y comerciantes l legó la hora d6 
que p o d á i s conocer a l reputado y moderno ca-
rruajrista Francisco Suero Juncal; el cual o* 
ofrece sus lervic ios en Zulueta y Colón a l lado 
del Trust . 13424 28-270 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S i Diserta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de sa lón , á l a m o s , plantas de Jardin y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya © escriba por informes. Adol fo Casti l lo 
n". 9. Telefono 1051. Quomados de Marianao. 
13613 26-in-30 2a-t-30 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO í l í f U M I I L U 
